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A bibliográfiai rész különlenyomat a Magyar Könyvszemle 
1932. évfolyamából. 
A szerző kiadása. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest. — Nyomdaigazgató : Kohl Ferenc . 
MUNKÁM megjelenése alkalmával őszinte köszönetet mondok mindazoknak, akik nekem ennek az egyébként teljességre 
igényt nem tartó miinek összeállításában tanácsaikkal, útbaigazításaik­
kal, vagy a gyűjteményeknek rendelkezésemre bocsátásával segítsé­
gemre voltak. 
Elsősorban hálás köszönetet mondok professzoraimnak, Zambra 
Alajos, Eckhardt Sándor, Gerevich Tibor és Tagliavini Károly urak­
nak, akik úgy a tétel kiválasztásában, mint az anyaggyűjtésben állan­
dóan segítségemre voltak. 
Hálás köszönettel tartozom a fiumei Biblioteca Civica igazga­
tójának és őrének, Pietro Pillepich, illetőleg Luigi Jelencich urak­
nak, továbbá Silvino Gigante úrnak, a R. Ginnasio Liceo igazgató­
jának ; főtisztelendő Luigi Maria Torcoletti úrnak, végül a Dalmar-
tello-család tagjainak. Az ő jóindulatú segítségük nélkül munkám 
fiumei része nem jöhetett volna létre. 
A budapesti gyűjtemények használatának megkönnyítéseért 
hálás köszönetet mondok herceg Esterházy Pál úrnak, hogy szíves 
volt megadni az engedélyt a hercegi levéltár igen becses anyagának 
áttanulmányozására; továbbá Jakubovich Emil úrnak az Országos 
Széchényi-Könyvtár igazgatójának és Pasteiner Iván úrnak, a Páz­
mány-egyetem könytára igazgatójának, valamint Szinnyei József 
úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárnokának, akik 
a vezetésük alatt álló könytárak használatában a legnagyobb kész­
séggel voltak segítségemre. 
Őszinte köszönettel tartozom még az Orsz. Széchényi-Könyv­
tár tisztviselőinek, akik kutatásaimban mindenkor a legnagyobb 
szívességgel támogattak. 
Végül hálás köszönetet mondok Hóman Bálint úrnak, a 
Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának és Rédey Tivadar úrnak, 
a Magyar Könyvszemle szerkesztőjének, akik lehetővé tették szá­
momra, hogy a bibliografia mint a Magyar Könyvszemle külön­
lenyomata lásson napvilágot. Ha munkám valami eredményt ér 
el, azt ennek a sok helyről jövő, mindig jóindulatú támogatásnak 
köszönhetem. 
Az IMMÁR évezredes olasz-magyar kapcsolatoknak egy jelentős, de eddig vajmi kevés figyelemre méltatott fejezete a magyar­
országi olasz irodalom: kezdetei a Zsigmond király uralkodásának 
második felében virágzó magyar korai renaissancera mennek vissza, 
hatalmas lendületet azonban Mátyás uralkodása alatt vett. Mátyás budai 
könyvtára éppen úgy, mint főuraink és főpapjaink gyűjteményei az 
olasz irodalmi gondolat hatása alatt jöttek létre. Altalánossá, átfogóvá 
ezt a hatást a könyvnyomtatás elterjedése tette s Magyarország a 
könyvnyomtatás mesterségének elsajátítását is olasz hatásnak köszön­
hette ; az első magyar könyvnyomtató, HESS András, Itáliából hozta 
magával a könyvnyomtatás művészetét és technikai eszközeit is. 
A XV. század végén és a XVI. század elején Velence készíti Magyar­
ország számára az akkor irodalmi szempontból egyedül fontos egy­
házi nyomtatványokat. 
A mohácsi vész és a török fenyegető előnyomulása, amely a 
magyar sorsot Nyugat-Európa égető kérdésévé tette, állandó érdeklő­
dést támasztott Itáliában a magyarországi török háborúk for­
dulatai iránt. Ennek az érdeklődésnek szinte két évszázadon át 
visszhangja van az olasz irodalomban, amit az APPONYI Sándornak 
Hungarica-gyüjteményében foglalt nagyszámú XVI—XVII. századi 
magyar vonatkozású olasz mü is beszédesen igazol. 
Irodalmunkban az olasz hatás ZRÍNYI Miklóstól kezdve minden 
korszakban kimutatható. De ezen közvetett hatáson kívül, egyrészt 
a katolikus szellemű olasz barokk műveltség magyarországi befolyása 
révén (olasz építészek és művészek magyarországi működése, magyar 
ifjak padovai és bolognai iskoláztatása, a római német-magyar pap­
nevelőház), másrészt mert Fiúménak hozzánk csatolásával Magyar­
ország bár csekélyszámú, de különleges magas műveltséggel bíró olasz 
nemzetiségű állampolgárokat nyert, a XVIII. század elejétől kezdve 
kifejlődött nálunk egy sajátos magyarországi olasz irodalom is. 
Kiegészíti ez azt a nagy irodalmat, melyet az olasz-magyar kapcsola­
tok évszázados múltjuk hatásaként kifejlesztettek. 
A magyarországi olasz nyomtatványok létezéséről eddig is 
tudott az irodalomtörténet. De hiányzott ennek a fontos művelődés­
történeti tényezőnek pontos lemérése és pozitív adatokkal való alá­
támasztása. Csak egy — lehetőleg teljes — bibliográfiai összeállítás 
tárhatná elénk a magyarországi olasznyelvü kultúra kereteit és belső 
képét. Valamint a bécsi franciás műveltség fölkutatására most már 
van megbízható alapunk ORAVETZ Vera bibliográfiájában1 és vala­
mint a magyarországi francia nyomtatványok bibliográfiai össze­
gyűjtése is mindinkább esedékessé válik : 2 úgy szolgálhat majd ki­
indulási alapul a magyarországi olasz hatás szintetikus megírásához 
a Magyarországon megjelent olasz nyomdatermékek könyvészeti 
számbavétele és leírása. 
* * * 
Erre az alapvető és adatgyűjtő feladatra szeretnék vállalkozni 
az alábbiakban. Sajnos számolnom kell azzal a körülménnyel, hogy 
Csonka-Magyarország az elvesztett országrészek könyvtári anyagát 
nem tudja hiánytalanul nyújtani. Fiuméről sem lehet teljes képünk ; 
bár a SzÉCHÉNYi-könyvtárban igen sok Fiúméban ma hiányzó, (de ott 
kiadott) munka van. Az itt következő bibliografia anyagát főként a 
Magyar Nemzeti Múzeum SZÉCHÉNYI könyvtárának, valamint a 
fiumei Biblioteca Civica-nak meglévő példányai alapján állítottam 
össze. Felvettem még Fiúméban a R. Ginnasio Liceo Dante Ali-
ghieri-könyvtárában, mely a valamikor Magyar Állami Főgimnázium 
és Állami Felsőbbleányiskola könyveinek egyesített gyűjteményét 
alkotja, továbbá a HROMATKA-féle könyvkiadó könyvkereskedésben, 
és a DALMARTELLO családnál — Fiúméban még sok családnál lehetne 
gyűjteni — található könyveket. Ezeknek közlöm — amennyiben 
leltározva vannak — a könyvtári jelzését és a példány alapján meg­
állapítható formátumot és terjedelmet. Hasonlókép járok el a herceg 
ESTERHÁZY család levéltárában átnézett operai szövegkönyvekkel. 
A más könyvárakból, illetőleg címjegyzékeikből, vagy már megjelent 
bibliográfiákból vett könyveknél — amennyiben ezek nem lehettek 
kezemben — közlöm a forrásokat s az ott adott lapszámot és formá­
tumot zárójelben és az esetleges jelzetet. A könyveket az egyes évek 
1 V . ö. O R A V E T Z Vera : L e s impress ions frangaises de Vienne . Szeged, 1 9 3 0 . 
V. ö. m é g E C K H A R D T S á n d o r : Napkelet , 1930, 1092. lap . 
2 V . ö. JEZERNICZKY Margi t : Les impress ions fran^aises de H o n g r i e , 
Szeged, sajtó alatt. 
keretén belül szerző vagy címszó szerinti betűrendben vettem föl a 
bibliográfiába. À címszó, alak, lapszámozás, stb. meghatározásánál a 
SzÉCHÉNYi-könyvtárban használatos elveket követem. A bibliografia 
végén közlöm az adatgyűjtés céljából átnézett gyűjtemények sorát, 
azokat is, ahol kutatásom eredménytelen maradt. 
* * * 
Ne várjunk e nyomtatványoktól valami nagy irodalmi értéket. 
Magyarországon jelentékeny olasz irodalomról nem beszélhetünk. 
De ez a negatívum is egyik eredménye dolgozatomnak. 
Mátyás korából, valamint a XVI. századi erdélyi udvar olasz 
kultúrája1 idejéből nem maradt nyomtatott emlékünk. Csak a XVII. 
század végén bukkan fel az első Magyarországban nyomtatott mű, 
ez is csupán térkép ViscoNTitól, Erdély térképe (1699). Mária 
Terézia olasz kapcsolatait sem visszhangozza sok magyarországi 
olasz nyomtatvány, noha Bécsben akkor bővében vannak az olasz-
nyelvű sajtóterméknek. A magyar-olasz vonatkozású dolgokat is 
inkább az osztrák fővárosban adják ki. Enemü nyomtatványaink 
tehát nem a nálunk egyébként ható olasz szellem termékei. Azt 
mondhatnók, a magyarországi olasz nyomtatványok felvirágzását, 
az olasz-magyar politikai kapcsolatoktól jóformán független két 
tényező adja. Egyik az olasz opera hazánkban való szereplése, mely­
hez nem kellett különösebb rokonérzés, — a kordivat s főként 
Bécs közelsége hozta hozzánk, — a másik pedig Fiúménak Magyar­
országhoz való csatolása, melyet viszont Fiume és Magyarország 
közös érdeke teremtett meg. E két tényező lesz döntő e nyomtat­
ványok természetére. Ami ezeken kívül keletkezik, az elenyészően 
csekélyszámú s olasz szellemi hatásnak nem tudható be. 
Az olasz színészek már a XVI. században bejárják Európa orszá­
gait, — hozzánk a XVIII. század negyvenes éveiben a magyar 
barokkultúra virágzása idején jutnak el. 2 Pozsonyban, majd Eszter­
házán játszanak s előadandó operáik szövegkönyveit ki is nyomják 
Pozsonyban és Sopronban. Ezek tehát legnagyobbrészt az olasz 
félszigeten kiadott müvek újranyomásai, leszámítva a néhány HAYDN-
tól megzenésített dalmüvet, melyek ebben a formájukban Magyar-
1 V . ö. Eugenio K A S T N E R : Cul tura i tal iana alla corte t ransi lvana nel secolo 
X V I , Corvina , 1922 . 
2 V . ö. Heppne r An ta l : A pozsonyi n é m e t színészet tö r téne te a X V I I I . 
században. Pozsony , 1 9 1 0 . 
országon nyomattak először. Bár e kiadványok magukon viselik a 
magyar érdeklődés nyomait — főuraink támogatása a forrásuk —, 
oly mértékben még sem hatott az olasz opera, hogy rajta kívül 
egyéb nyomtatvány is keletkezett volna olasz nyelven. Az a néhány 
XVIII. századbeli példány csupán a nálunk élő «maestro»-k, «padre 
maestro»-k irodalmi próbálgatásai. 
Fiumét 1779-ben csatolja Mária Terézia hazánkhoz. Ott kifej­
lődik egy kisméretű helyi irodalom, mely kétségtelenül a Magyar­
országhoz tartozásban bírja éltető elemét. Hiszen az idetartozás 
időszakaiban a város békét, nyugalmat, kereskedelmi és szellemi fel­
lendülést élvezett. Az a tény, hogy a különböző megszállások alatt —'• 
francia, angol, osztrák : 1809-től 1822-ig, majd horvát: 1848-tól 
1867-ig — Fiúméban az olasz nyomtatványok száma csökken, 
csak előbbi állításunk mellett szól. Ezzel párhuzamosan itthon is, az 
előző század szórványosan jelentkező olasz könyvnyomtatása — most 
az operaszövegkönyveken kívüli irodalmat értve — fokozódik, de 
majdnem kizárólag Fiúméval kapcsolatos. 
Ilyenformán bibliográfiánk anyaga két nagyobb csoportba fog­
lalható. Ezek egyike a hazai, tizennyolcadik századi: a természetes 
olasz törekvéseket tükröző kiadványok, melyek felölelik az opera­
szövegkönyveket, néhány alkalmi verset, prédikációt és fordítást. 
A másik — s ez a nagyobbik csoport — a tizenkilencedik századi 
Hűméi nyomtatványok s az ezt kísérő hazai anyag. Fiume hivatalos 
nyelve az idetartozás ideje alatt magyar és olasz, — az államtól 
támogatott kiadványok legnagyobb része kétnyelvű, a magyar 
szöveg mellett párhuzamosan ott van az olasz —, irodalmi nyelve 
főként az olasz. Ezen a nyelven, színes tarkaságban, apró keretekben 
mozogva, megjelenik többé-kevésbé minden irodalmi műfaj. A város 
exponált helyzete, a magyar kormánytól irányított szellemi élet — 
Fiume írói többnyire az állami tanárokból kerülnek ki — megtermi 
a maga kis irodalmi levegőjét, sőt az életszükségletet jelentő patrio­
tizmus olyan helyi irodalmat teremt ott, melyet hiába keresnénk 
önállóságát kevésbé féltő más városban. Neki a sajtó fegyver jogai 
védelmére és eszköz további fejlődésére. És ezt teljes mértékben 
ki is használja érzelmeinek kifejezésében, három nyelv állván ren­
delkezésére. A nagy olasz irodalom új rányomtatása kevés Fiúmé­
ban, mert az olasz irodalom termékei Itáliából akadálytalanul jut­
hattak el egész Magyarországba. 
A Fiúmén kívüli XIX. századi hazai olasz nyomtatványok nem 
alkotnak ilyen egységes csoportot. Alkalmi közlemények, ABC-k, 
tankönyvek, néhány költemény, fordítás és propagandacikk, továbbá 
rendeletek és törvénycikkek, melyek megjelenését Fiume állami 
hovatartozandósága tette szükségessé. 
Helyi megoszlás. 
Vizsgáljuk meg bibliográfiánk anyagát városok szerint. 
Nagyobb csoportot alkotó olasz nyomtatványt csupán négy 
városban találunk, azokban, melyekhez keletkezésük előbb említett 
körülményei fűződnek. 
Nagyszebenből mindössze két darabunk van, időben igen nagy 
távolságban egymástól. Ha a ViscoNTi-féle térkép (1699) elszigetelt 
jelenség is, viszont az 1770-ben ODONEL Károly grófnak, Erdély 
katonai főparancsnokának ajánlott opera bizonyára nem lehetett 
abban a korban egyedül álló a nagyszebeni színház műsorában, 
azonban kutatásunk ott nem terjedhetett tovább. 
A XVIII. században a magyar szellemi élet a nyugati, osztrák 
határhoz közel alkot központokat. Olasz nyomtatványaink is, mint 
többi nyomdatermékünk, e korban nagyobb számmal a nyugati 
városokban találhatók. 
Míg Nagyszombat csak két alkalmi nyomtatványt mutat fel 
(1739, 1801), addig Pozsonyból, — mint a kultúra egyik vezető 
központjából — a Mária Terézia koronázását követő évtől kezdve 
az olasz opera szereplésével kapcsolatosan 13 darabunk van (1741— 
1770). 
Sopron folytatja az operák kiadását; számszerint 35 drb. készült 
az ottani Siess-nyomdában (1768—1791). De többé-kevésbé ide 
tartozónak tekinthető a még 12 darab Eszterházán előadott, helynév 
nélkül megjelent zenedráma, noha a «Canterina» példája (1767) — 
melyet Pozsonyban nyomtattak — nem egészen erősíti meg e fel­
tevésünket. A csak Váli Bélánál említett 17 operaszöveget is közlője 
szerint Pozsonyban, illetőleg Sopronban nyomták. Még Sátoralja­
újhely egyetlen olasz nyomtatványa is az Eszterházyak ismert olasz 
kapcsolatait jelzi. 
Fiume, mintegy 700 könyv- és aprónyomtatvánnyal valamint 
41 hírlappal és folyóirattal (1781 —1918), bibliográfiánk leg-
nagyobb részét teszi ki. Az idekapcsolás első éveinek szórvá­
nyos nyomdatermése csak a XIX. század harmincas éveiben ölt 
fokozottabb mértéket, az olasz opera ottani kedveltségével,— míg 
1867-től rohamosan emelkedik, Fiume általános szellemi és keres­
kedelmi fejlődése következtében. 
A Zágrábban eddig számbavett könyvek csekély száma (1781-
től kezdve) azt a föltevést engedi meg, hogy ott még lehetne 
kutatni olasz szöveg után. 
Buda és Pest — az egyetlen XVIH. századi budai tankönyvét 
leszámítva — csak a XIX. és a XX. században termel olasz kiad­
ványokat, jeléül annak, hogy a tizennyolcadik században a szellemi 
élet központja még nem a mai főváros, és a Fiúméval kapcsolatos 
magyarországi olasz irodalom csak a XIX. században vált időszerűvé. 
A Fiúméban szükséges tankönyveket, a magyarságot olasz nyelv­
tanulásra serkentő nyelvtanokat, a hivatalos nyomtatványokat, 
néhány propagandacikket vagy az azt szolgáló fordításokat nyújtja 
Budapest százötvennél több olasz műve. 
Kassa (1808, 1809) — Temesvár (1834, 1914,1915.) — Eger 
(1895, 1902) — Győr (1903) egy-két nyomtatványukkal nem 




Időrendben a legkorábbi kiadványok az operaszövegkönyvek 
lévén, a színházzal kezdjük rövid áttekintésünket. A többi irodalmi 
műfajhoz viszonyítva ez van aránylag legnagyobb számban képvi­
selve nyomtatványaink között. 
Kevés azonban a zenétől elválasztott drámairodalom, melyből 
csak néhány szerény kísérlet akad Fiúméban. A XVIII. században a 
drámát az opera helyettesíti. Az olasz vándorszínészek, a commedia 
dell'arte mellett, a szomszéd országokban is divatossá teszik az operát, 
mely e kornak látványossága és egyben drámája. Ekkor még egya­
ránt fontos a muzsika és a szöveg, mely igyekszik a dráma köve­
telményeit megvalósítani, hogy önmagában zene nélkül is élvez­
hető legyen. A mi anyagunknak is legnagyobb része operaszöveg, 
1 V . ö. m é g : Évkönyvek , kalauzok, értesítők. 22. lap . 
melyek nálunk azért látnak napvilágot, hogy az előadás alkalmával 
a közönség rendelkezésére álljanak (a legtöbb példány az abból az 
alkalomból szereplő énekes nevét is adja). Eleinte két nyelvű, 
olasz és német, majd az egyes jelenetek előtt német tartalom­
mal bíró, s végül legnagyobb részben tisztán olasz nyelvű szöve­
geink vannak. Van olyan szövegkönyvünk is, melyet kétszer kiad­
nak (Demetrio, La fedeltà premiata, Il finto pazzo per amore). 
Tizennyolcadik századi operáink csaknem valamennyien névtelenül 
jelennek meg, ellenben néhánynak kivételével mindegyik feltünteti a 
zeneszerzőt 1 Ebben a korban a zeneszerzők legszívesebben METAS-
TASiót és GoLDONit dolgozzák fel, természetes tehát, hogy a libret­
tók egyrésze visszavezethető a kor e két ünnepelt Írójára. Metas-
tasio müveinek előadását hazánkban közvetlenebb okok is felidézik. 
Tudjuk, hogy Metastasio a bécsi udvar dédelgetett kedvence 
(1730-tól 1782-ig él ot t) , 2 így megértjük, hogy a pozsonyi új 
színházban3 előadandó darabot, Mária Teréziának ajánlva, a császári 
költőtől kölcsönzik. A lelkesedés iránta megvan később az eszter­
házai színpadon is, hol HAYDN zenéjével szólalt meg az olasz tra­
gédiaíró szövege. METASTASIO az a szellem, mely pozsonyi közön­
ségünket először hódítja meg az olasz zenedrámának. Pozsonyban az 
Alessandro-t 1741-ben, a Dernetrio-t pedig kétszer, 1741 és 1760-
ban adják ki. 
Az Esterházy-levéltárban található La Canterina (1767) szintén 
a pozsonyi Landerer nyomdában készül, bár Haydn ezt Eszter­
házán 4 komponálja az udvar mulattatására. Ezt ebben a formájában 
első nyomásnak tekinthetjük. A La Contadina (1768) annyiban érde­
kel bennünket, hogy azt Bécsben csak később, 1770-ben adják ki 
először, noha játszták már 1765-ben. 
1 Ezek figyelembevételével és Osca r George T h e o d o r e S O N N E C K : Cata­
logne of opera librettos printed before 1800 ( W a s h i n g t o n 1 9 1 4 ) c. munkája 
alapján sikerült a X V I I I . századi szövegkönyvek n a g y részénél a szövegírót 
megá l l ap í t anom. A bibliográfiában szögletes zárójellel jelzem ez írókat, s egyben 
közlöm a neveze t t szövegíróval és zeneszerzővel való első kiadásoknak helyét 
és idejét is Sonneck szerint . 
2 V . ö . ZAMBRA Alajos : Metastasio «Poeta Cesareo» és a magyarországi 
iskoladráma a XVIII. század felében, E g y e t e m e s Philologiai Közlöny, 1 9 1 9 . 
3 Az új színház lebontása u t án az előadásokat Heppner szerint a Sch ies s -
g raben -ben tartják. Az olasz c ímlap ezt érti Sisgrom alatt . 
4 C. F . P O H L : J o s e p h H a y d n II. Leipzig, 1882. 37 1. 
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A darabok ajánlásaiból kiderül, hogy Mária Terézia, a Pálffy 
hercegek, illetve Batthyány grófok és az egész pozsonyi magyar 
nemesség szívesen látja az olasz művészeket, sőt a könyvek meg­
jelenése is támogatásuknak köszönhető. Pozsonyban tizenegy opera 
kelt 1741—60 és 1767—70 közt.1 
A nagyszebeni La serva astuta (A ravasz szolgáló, 1770), 
szerző nélkül — Livio Cinti előszavával — «különböző zeneszerződ 
muzsikájára készült rövid, tréfás közjáték három szereplővel. 
Sokkal több adatunk van az olasz színészek eszterházai szerep­
léséről.2 Tudjuk, hogy a «fényes» Esterházy Miklós ragyogó udva­
rának ott külön színháza volt, ahol magas színvonalú operaelő­
adásokat tartanak a XVIII. század második felében. A színház híre 
európaivá nő, bécsi császári vendégek is látogatják. A herceg 
állandó zenekart foglalkoztat itt, melynek egyetlen kötelessége a 
gondtalanul mulatozó társaságnak a kor legjobb muzsikáját szol­
gáltatni. Itt már a vígopera járja, Metastasio csillaga különben 
is hanyatlóban van a század második felében; néhány zenedrámát, 
köztük METASTASIO, Didone-jít (1784) leszámítva, dramma giocoso-t, 
dramma eroicomico-t játszanak a zenés bohózatok, tréfák mellett. 
A szövegírók közül emeljük ki a termékeny melodráma-költőt, 
Giovanni BERTATI-Í (1735—1815), ki főként Cimarosa és Anfossi-
nak dolgozik, s kinek Eszterházán játszott hét müve maradt reánk. 
Figyelmet érdemel még Giambattista LORENZO, az olasz opera buffa 
XVIII. századi képviselője. 
De ennek a színháznak a fényét a nagy zeneszerző Haydn adja, 
ki hazánkban tartózkodásából annyi ihletet merített s aki egyházi 
zenekölteményei mellett több operáját szerzetté Eszterházán, úgy­
hogy ezek a kiadványok ebben a formájukban első nyomások. Ide 
tartoznak a Lo speziale (A gyógyszerész, 1768), a Le pescatrici 
(A halásznők, 1770), a METASTASio-féle L'isola disabitata (Lakatlan 
sziget, 1775?), továbbá az új színházban játszott La fedeltà premiata 
(A megjutalmazott hűség, 1780, 1782), 3 a PORTA Orlando Pala-
1 H E P P N E R az 1760—67 és 1785—88 közti évekből is említ olasz opera­
előadásokat , feltehető tehát , h o g y akkor is készültek szövegkönyvek. 
2 Az 1 7 6 8 — 1 7 9 0 közti évekből a Szécheny i -könyv tá r 1 3 , az Es te rházy-
levé l tá r 28 d b . operaszövegkönyve t őriz. 
3 1780 -ban olasz és n é m e t szöveggel , 1 782 -ben csak olasz szöveggel 
je lent m e g . 
dino-ja (1782) és az Armida (1784), mely csak POHL nyomán sze­
repel bibliográfiánkban. 1- 2 
Budán és Pesten három szövegkönyvet adnak ki, mutatva, hogy 
itt is megfordultak olasz színészek: az Idomeneo-t, amely 1803-ban 
jelent meg, és egy magán akadémiában került színre, meg Felice 
RoMANi-nak évnélküli Norma-)ít és Lucrecia Borgia-]it 
Pietro ANGELIS kassai Rappresentazione-ja (1809) kis alkalmi 
darab Andrássy Károly gróf névnapjára, melyet gyermekei adnak elő-
* * * 
Természetes, hogy az olasz színpad állandó otthonra Fiúméban 
talált. Az idetartozó 42 színdarab között 37 opera van: víg és 
komoly opera, melodráma, lírai tragédia, karének, ballett, továbbá 
két történelmi dráma és három vígjáték.3 Az 1783-ból való, zsa-
dányi Almásy Pálnak ajánlott, vígopera mutatja, hogy Fiúméban 
is játszottak már a XVIII. században operát, noha ezenkívül csupán 
egy darab maradt még fenn ebből az időből (1786). 
A fiumei opera fénykora 1833-tól 1849-ig tehető. Ez időből 
3 3 szövegkönyv maradt fenn. Az addig nobile (nemes)-ként szereplő 
színház 1838-tól civico (városi) elnevezést kap a címlapokon. 
Valamennyi opera olaszországi eredetű, csupán egy francia 
átvétel van köztük (SCRIBE e DELAVIGNE, 1842), s valószínű, 
hogy valamennyi újranyomás. Az olasz szövegkönyvírók közül 
Jacopo FERRETTI vígoperát, Gaetano Rossi melodrámát, Emma-
nude BIDERA lírai tragédiát ír, hogy a népszerűbbekről szóljunk. 
De legtöbbet játsszák Felice ROMANI müveit, melyek a zenedrámát 
classicista irányban ismét művészi színvonalra emelik, s melyeknek 
varázsát Donizetti, de főként Bellini zenéje adja meg. Romani 
1 P O H L id. m . 
2 Azoknak a n y o m t a t v á n y o k n a k , amelyekről V Á L I Béla ( A m a g y a r szí­
nészet tö r téne te , Bpest , 1887, 56—57. 1.) azt mondja , h o g y részint közkönyv­
tárakban, részint saját gyű j t eményében találhatók, egy részét n e m sikerült s e m 
az Operaház , s e m a Nemze t i Színház könyv tá rában meg ta l á lnom, s így K A S T N E R 
J e n ő bibliográfiája alapján az «évnélkiiliek» közt közlöm őket. 
3 A fiumei legrégibb színház tör ténetéről F E S T Aladár értekezik a Mit-
teilungen des Naturwissenschaf t l i chen Clubs (Bollet t ino) . . . 1 9 0 1 - e s évfo lyamá­
ban , az iskolai szinielőadásokról pedig az 190 1 - i Főg imnáz iumi Ér tes í tőben. 
V . ö. m é g S. Gigante cikkét a Bullettino.. , -ban 1 9 1 2 . 
(1788—1865) irodalmi értéket akar adni a librettónak, gyors cse­
lekvény, lírai hév, harmonikus verselés jellemzi müveit.1 
Szóljunk néhány szót a sokkal későbbi keletű két fiaméi tör­
téneti drámáról. Enrico VERARDINÍ helyi vonatkozású tárgyat dolgoz 
fel a XVII. századból: Pietro Paradisonak 1691-ben történt ön­
gyilkosságáról (1871). SCHITTAR Il bastardo di Huny ad (Hunyad 
törvénytelen fia) című drámájában (1889) a fiumei várnagy szép 
lányának legendás szerelmét Corvin Jánoshoz dolgozza fel. A cím­
lapon Petőfi «Szabadsag szerelem...» jelmondatának olasz fordítása 
is idézve van. Magyar témák szüremkednek be az olasz irodalomba... 
MOHOVICH (1879), PAUSI (1883) és RICCOTTI (1902) darabjai a 
társas életet tükröző könnyű fajsúlyú vígjátékok. 
b) Költemények. 
A színpadi nyomtatványnál sokkal kevesebb könyvészetünkben 
a költeményanyag. Ami van, az is főként alkalmi vers, egy-egy 
politikai vagy társadalmi előkelőség üdvözlésére, melyet kevésbbé 
a hivatottság, mint az udvariasság diktál. A fiumei kis poétagárda 
sem termel valami nagyobb költeménysorozatot, csupán egy-egy 
kötetet ad ki önállóan, többi szerzeményük a folyóiratok, esetleg 
évkönyvek stb. lapjain lát napvilágot. A hazafias érzés és a napi han­
gulat kifejezése mellett ritkán kicsendül a természet : a tenger cso­
dálata. Van továbbá néhány újranyomása is olaszországi költőknek. 
Alkalmi költeményt találunk már az 1767-ből való Tratteni­
menti ... bevezetésében, ahol ZENERE mester Pálfy Antónia hercegnő 
esküvője alkalmával dicsérő egloga-t ír. Zágrábi első ilynemű 
nyomtatványunk hasonlókép alkalmi vers: az Antonio HOFFMANN-
féle Rime... (1781); Mária Terézia halálakor készült gyászdalo­
kat és szonetteket tartalmaz. 
HOFFMANN másik költeményes füzetét, a Componimenti.-t 
(1783), Esterházy Ferenc grófnak horvát báni beiktatására írja 
és a zágrábi püspöknek ajánlja. Az első szonettben elsiratja az új 
bán elődjét, Nádasdy grófot, míg a következőkben Esterházy, 
Széchényi, továbbá Gallyuff püspök érkezésének örvendez. 
1 1849 u t ^ n niocs több opera szövegkönyv, noha az 1865-ben élt Giornale 
hetilap élénk operaelőadásokról számol be. i867ben adják még ki BoNMARTiNjnek 
Pannónia és Fiúméról szóló allegorikus daljátékát. 
A tokaji görög pap, Polizoj CONDU, Esterházy József gróí 
zempléni beiktatása örömére ír szonettet (1799). A kassai, Pietro 
ANGELis-féle, Per festeggiare il giorno... (1808) című saggio gróf 
Andrássyné Batthyani Szerafin grófnő névünnepére ajánl a «filo­
so fiai levelek»-en kívül terzinákat, szonetteket « csupán egyetlen 
hölgy számára» (4. 1 .) . E könyv mindössze hatvan példányban 
készült a jóbarátok számára ajándékul a «festő, rögtönző költő» 
szerzőtől, ki mint a grófnő gyermekeinek nevelője nevezi meg magát. 
Fiume az alkalmi versek egész sorát termeli, mindenkit üdvö­
zöl, mindent megünnepel. Ilyenek : a Relazione e raccolta... (1819), 
mely a zenggi püspök papi jubileumáról számol be, és a La rein-
corporazione ài Fiume... (1823), mely müvek vegyesen adnak verset 
és prózát (latin, francia és horvát nyelvűt is, az olaszon kívül). 
Ez utóbbi Fiúménak hazánkhoz visszakapcsolását ünnepelve, jellem­
zőn mondja: «...l'essere Fiume incorporato...», azaz: Magyar­
országhoz kapcsolva lenni s ennek előnyeit érezni, egyet jelent. 
Lelkesen énekli, hogy mindenki örvendezzen szívében : 
O r che tornat i s i a m o 
Al r egno d 'Ungher ia , 
O g n u n o lieto sia, 
E giubbil i ne l cor. (Pag. 50.) 
A következő évekből több üdvözlő versünk van : Dorottya 
főhercegnőhöz és férj éhez, József nádorhoz a leghívebb Fiume városá­
tól (1827), Adamich Andráshoz (1828), egyesületekhez stb. (1844). 
Alkalmi költemény a temesvári egyetlen irodalmi értékű nyom­
tatvány, a Carme (1834), üdvözlő dal Klapka Teréz és Sprung Antal 
esküvőjére. 
Ismét fiumei a Compendiosa relazione . . . (1837) ódája, amely 
köszönetet mond az uralkodónak az új kormányzó (nemeskéri Kiss 
Pál) elküldéseért, továbbá a G. S. Imeneo-]^. (1843), mely Medanich 
Ignáchoz s menyasszonyához szól virágos nyelven. Humor szólal 
meg Antonio FULVI 11 vita-metro-]íból, (1859), a városi bajok felett 
csúfolódó versikékből. Nicolo GRADI az II poeta ed il genio della 
terra... című (1864), vagyis a költőről és a föld géniuszáról írott 
3 énekes müvében — Dalmazia ifjainak ajánlva — a költő vívódását 
festi, kinek a föld géniusza csak úgy akarja teljesíteni kérését, ha 
előbb a halhatatlan lángot eloltja szívében. 
A kiegyezés után már több a szerzővel jelzett költemény, de 
természetesen csak Fiúméban. A magyar fiumei hangulatú Antonio 
FONDA versei év nélkül jelentek meg (a szerző 1852-ben szüle­
tett) , 1 a magyar történelem alakjai (Nagy Lajos) s a környezet 
ihlette szonettjeivel és egyéb költeményeivel. Az A Giovanni 
Ciotta (1872) a város nagyrabecsült polgármesteréhez szól, többek 
közt így: 
Appor ta to r di l ac r imata pace 
Dai Carpa t i qui sceso angel , che n o m e 
Giustizia avea . . . 
(Hőn óhajtott békét hozva, a Kárpátokról angyal szállá le; igazság 
a neve.. .) Paolo MATCOVICH két sorozata, a Passato . . . (Mult és 
jövő, 1875) és az «.Ore d'ozio» (Szünórák, 1887) I. Ferenc Józsefet 
ünnepli, Victor Hugo-t idézi, Dante-ra és Petrarcára emlékezik, de 
Szerbiához is szól. *** 
A fiumei nyelvjárásnak is megvannak a költői. 
Az ifjan elhunyt Mario SCHITTAR (1866—1890) EJ trionfo... 
(Szent Mihály diadala, 1888) kötetében (melynek második részét 
1913-ban újra kiadják) egyszerű, közvetlen hangon önti ki érzel­
meit a tájszóval, mert «az is édes és kifejezo», mondja előszavában. 
Oscarre Russi Cativerie... című szonettjei (1907) szintén nyelv­
járásban íródnak, valamint CAVALIERE DI GARBO (ki nem más, mint 
Gino Antony) Sonetti fiumani-}^ (Fiumei szonettek, 1908), melyek 
tele vannak városa iránti lelkesedéssel, erősen hangsúlyozva : «sza-
bad vagyok és fiumei». 
*** 
G. SENIZZA elégikus hangulatú Musa novembriaca (Novemberi 
múzsa, 1894) kötete, — a Neri Szent Fülöp tiszteletére írt prózá­
val vegyes versgyűjtemény (1895) — a verista STECCHETTI szelle­
mében éneklő, AURORA D'ARCANO álnév mögé rejtőző, írónak Alma 
verita-}2L (1904) — továbbá Pietro PILLEPICH A Fiume e al mare 
(Fiuméhez és a tengerhez, 1909) és Per il monumento... (a Segan-
tini-emlék számára, év nélkül) írt költeményei, valamint Ferdinando 
PASOTTi-nak Ausztriát dicsőítő Canzoniere-]^ (1910), s végül V. HŐST 
két alkalmi dala (1912, 1917) a fiumei irodalom egy-egy állomásai, 
1 V . ö. K Ö R Ö S I Sándor - id. SZINNYEI József : F i u m e i roda lma (Magya r ­
ország v á r m e g y é i és városa i , Budapest [1900]). 
melyek ha nem tekintenek is túl a helyi hazafiság látókörén, érde­
kes kisugárzásai az ott élő olasz, horvát, magyar és osztrák léleknek, 
melyek mindegyike külön-külön sajátjának tekinti ezt a várost, s ha 
a költészet történetében jelentékeny helyet nem foglalnak is el, a 
történettudósnak — hiányos adataik dacára — bő anyagot szol­
gáltatnak. 
A fokozódó olasz érzelem nyilvánulása az I canti della patria, 
1848—1918 (hazafias dalok) második kiadása, mely az «Unita Italia» 
harcosainak költőit nyomja újra, köztük Goffredo Mamelinek (ki 
Velence védelmében 1848-ban hősi halált halt) híres Hymnus-íX. 
(Fratelli d'Italia, 1847), továbbá Luigi Mercantininek (1821—1872) 
«Garibaldi-hymnus»-át (Si scopron le tombe, si levano i morti, 1859), 
melyet Alessio Olivieri zenésített meg. E kiadványban szerepel még 
a Marseillaise olasz fordítása is. 
c) Regény, novella. 
E műfajnak még Fiúméban is alig akad képviselője. Itt, ahol az 
irodalom javarészben a politikai események visszhangja, az író nem 
tud belehelyezkedni egy lassúbb ritmusú műfajba. Csak a XIX. 
század utolsó, nyugalmasabb évtizedeiben találunk néhány novella­
kötetet és regényt. 
Az 1871-ben kiadott Mosaico.. .-t, Giocondo Buonalana (alkal­
masint álnév) vezeti be, vidám elbeszéléseket, adomákákat, szójáté­
kokat stb.-t tartalmaz. Pasquale DEPOLI könyve (La vendetta di Elisa, 
Elisa bosszúja, 1885): tragikus szerelmi történet az olasz életből. 
Körösi Sándor feljebb idézett cikkében Erminia CASSIO-BURE -
nak két regényét is említi (ezeket az átnézett gyűjteményekben nem 
találtam): Vite infrante (1889) és Cuor di donna (1889). Carlo 
Schlemmer Vittime d'amore (A szerelem áldozatai, 1890) című 
kötete megható történetkéket ad «eredeti elbeszélések» címen. 
Soroljuk ide Antonio GROSSICH Viaggio... (1896) című útleírását is, 
mely Rudolf trónörökös özvegyének, Stefánia királyi hercegnőnek 
szentföldi utazását tárgyalja, s melyet regényszerüvé tesz az író 
közvetlen átélése, aki finom képét rajzolja a kereszténység szent 
helyének, beleszőve vallási meggyőződését, életfilozófiáját a királyi 
utazás keretébe. 
A Mohovich-nyomda 1899-ben Nuova Biblioteca Romantica 
címmel regénysorozatot kezd kiadni. Egyetlen számot találtam 
2 
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belőle: Alexis BOUVIER Bel Muso-jàt, (1899). Antonio BATTARA, 
Firenzében kiadott, de Fiúméban nyomott, Mezz etinte című (1900) 
novelláiban erős kézzel fest tragikus életképeket. 
Giuseppe VASsmcHnek Elisabetta de Frangipani-ról szóló 
regénye (1905) rövid kis sorozatunk legértékesebb része. Borongós 
hangon emel emléket Tersatto büszke volt urainak, «igaz történet»-be 
foglalva a Frangepánokról szóló legendás meséket, melyek a fiumei 
nép képzeletét állandóan foglalkoztatták. 
d) Fordítások. 
Hogy fiumei olasz testvéreinket mennyire érdekelte a magyar 
irodalom, mutatja a számos fordítás, mely XIX. századi legnagyobb 
íróinkat és költőinket szólaltatja meg Dante «tajnyelvén», igyekezve 
eredeti értéküket maradék nélkül visszaadni. 
Afranciából,németből és horvátból készült fordítások(i786,1809, 
1858, 1861, 1868, 1877, 1880, 1890) mellett a fiumei tanárság — 
Sirola, Gelletich, Czink stb. — szebbnél-szebb fordításban adja ki 
Jókai (1872, 1882, 1883, 1890, 1891, 1901), Gyulai Pál (1891), 
Petőfi (1903, 1911), Tompa, Szász Károly (1903), Arany (1904, 
1914), Zrínyi (1907), Herczeg Ferenc (1908) és Vörösmarty (1911) 
munkáit. 1 Ezeket kiegészítik Gigante szerencsés magyar népdal­
átültetései (1910). 
Pesten készült a Szózat ( i 8 6 i ) s a János vitéz (1908) fordítása, 
s még néhány prózai müé, a magyarországi vasút tervéről (1836), 
továbbá a zsidók emancipációjáról szóló Eötvös-féle cikké (1842). 
Megjegyezzük, hogy a Postakönyvek (1900—1906) is rejteget­
nek akkori íróinkból olasz fordításokat. 
e) Tudományos irodalom. 
A versek és regények mellett a tudományos irodalom érde­
kesebb és változatosabb. Főként Fiume foglalkozik minden kér­
déssel, kiváltképpen ami városát érinti. 
A történetírást MOHOVICH indítja meg. Fiume-)èbm (1869), 
mint szemtanú akarja megörökíteni az 1867. és 68. éveknek moz-
galmas eseményeit, «szigoruan tartva magát az igazsaghoz». Mun-
kája címe tulajdonképpen «Fiume Magyarországhoz való vissza-
i 9 . 
csatolásának torténete» akart lenni, amint az előszóban meg is 
jegyzi. — Stefano SKURLA Zágrábban, 1876-ban adja ki feljegyzéseit 
Ragusáról I. Ferenc József látogatása alkalmából, néhány üdvözlő­
verset is tolmácsolva. — Vincenzo TOMSICH Notizie-jében, azaz tör­
téneti tudósításaiban (1886), a Krisztus előtti időktől egészen saját 
koráig közli a fiumei eseményeket, hivatkozva mint forrásokra 
Giuseppe Politei-re és Koblerre is. 
Tudományos értékű KoBLERnek Memorie... (Emlékek Fiume 
történetéből, 1896) című munkája, mely a szerző halála után jelent 
meg a város jóvoltából. Kobler könyve beható történeti tanul­
mányok alapján készült és felölel minden forrást Fiume történetére 
vonatkozólag. A mű keletkezésének indítéka a 40-es évek általános 
kívánsága Fiume történetének megismerésére azon célból, hogy ere­
detének és önkormányzatának fejlődése hitelesen megállapíttassék 
a horvát-szlovén állásponttal szemben. 
Gustavo MASSONERI 48-as honvédkapitány a szabadságharc 
történetét írja meg (Cenni, 1898), emléket akarván emelni azoknak 
az olaszoknak, kik önfeláldozóan harcoltak Magyarország szabad­
ságáért. — GELLETICH könyvét Fiume önkormányzatáról (1901) 
politikai jellege dacára is itt említjük meg, níert sok adatot tar­
talmaz a város történetére vonatkozólag. — VASSILICH (1906) és 
SUSMEL (1917) hasonlókép Fiúméról írnak. 
Sii vino GIGANTE több munkájával szolgáltat értékes adatokat 
Fiume történetéhez (1904, 1913, 1915). Ezek közt a Fiume nel 
quattrocento (Fiume a XV . században) a város múltjából ad meg­
kapó képeket, melyeket Riccardo Gigante illusztrációi tesznek még 
hangulatosabbá. Silvino Gigante a Bullettino della deputazione fiu­
mana di*storia patria-bm közölt cikkeivel is hozzájárul (1910, 
1912, 1913, 1918) a fiumei történetíráshoz. 
GRESITS felolvasásában (1874) Deák Ferencet rajzolja biztos 
kézzel, Magyarország politikai fejlődését is áttekintve 1790-től, s 
összehasonlítja a haza bölcsének egyéniségét Guizot-nak Washing­
tonról adott jellemzésével. — Ermanno NACINOVICH Mattia Flacio 
Illiricot, a protestantizmus illír származású nagy védőjét ismerteti 
(1886), míg Ernesto NACINOVICH 1892-ben kiadott munkájában a 
Scampicchio család történetét vezeti le. — FRANGINI Budapesten adja 
ki apró életrajzait nálunk munkálkodó honfitársairól (Italiani in 
Budapest, 1902). 
A helytörténet és irodalomtörténet mesgyéjén áll TUCHTAN és 
MITTNER könyvecskéje (1911), a fiumei utcák neveivel kapcsolatban 
rövid ismertetéseket adva olasz és magyar írókról, művészekről 
stbről ; itt találjuk a «Talpra magyar » néhány sorát Petrucelli fordí­
tásában. 
Az olasz irodalom örök értékeivel foglalkozik Rossi Petrarca-}^ 
(1904) és Pasquale DEPOLI De Amicis-e (1908). Ez utóbbi kiemeli 
De Amicis szeretetét az ifjúság iránt. — Helyi irodalomtörténeti 
kutatást végez TORCOLETTI a fiumei írókról írott munkájában (1911). 
Ismerteti a XVII. és XVIII. századi jezsuita atyák életrajzát és iro­
dalmi munkásságát is. » 
Nyelvészeti tanulmányokat írnak BERGHOFFER (1886, 1894), 
KÖRÖSI (1892), Pietro ZAMBRA (1888), Guido DEPOLI (a Vedetta 
folyóirat 1906. évf.-ban) és Attilio DEPOLI (a Bullettino... 1913. évi 
számában). 
Zeneesztétikai téren mozog SCHLEMMERiiek Liszt Ferenc szá­
zados évfordulója alkalmával (1911) megjelent illusztrációs könyve, 
melyben a nagy zeneszerzőnek néhány kézírását is bemutatja hason­
másban. 
Természettudománnyal foglalkoznak MATCOVICH (1877) — 
MATISZ (1897, 1899) — MEICHSNER (1901), kik a Quarnero 
növényzetét s halvilágát ismertetik. — A fiumei természettu­
dományi klub közleményei, amelynek csak V. és VI. évfolyamát 
vehettük fel könyvészetünkbe, (Mitteilungen... Bollettino, 1900— 
901) a szakcikkeken kívül irodalmi és mütörténeti kérdése­
ket is felvetnek. Itt találjuk FEST Aladárnak Fiume legrégibb 
színpadi előadásairól szóló adatait (6. évf.). Fest kiemeli a jezsuiták 
nagy szerepét a kezdeményezés terén (ez általános jelenség más 
országban is), s az előadások nagy látogatottságát. Sorozatos mü 
keretében jelennek meg Guido DEPOLI értekezései : Lo spartiacque... 
(A Quarnero és az Adria közti vízválasztóról, 1909) és az I nostri 
monti (A mi hegyeink, 1915), melyek egyébként a Liburnia folyó­
irat különnyomatai. Depoli Dante-ra hivatkozik, aki szerint a Quar­
nero Itáliát bezárja s határait fürdeti... 
Az orvosi irodalom néhány szakcikken kívül főként népszerű 
orvosi tanácsokat ad: GIACICH (1840, 1858, 1859, 1878, 1878, 1879, 
1881, 1883, 1887), SPAGNOLO (1842), DOMINI (1869), GROSSICH 
(1882), VERGAS (1914). 
Földrajzi munkáknak tekinthetjük: SCHLEMMER perzsiai képeit 
(1890), DALL' ASTA emlékeit boszniai kirándulásáról (1892), to­
vábbá a budafoki pincemesteri tanfolyam által kiadott propaganda­
célzatú gazdaság-földrajzi ismertetést Magyarország szőlővidékeiről 
{Le contrade... 1911). 
PALEOCAPA 1847-ben Parere... című munkáját (Vélemény a 
Tisza szabályozásáról) József nádor kívánságára készíti s benne 
Széchényi Istvánnal együtt tett tiszai utazásának eredményeit fog­
lalja össze. 
A filozófia PoLACCOnak nagyobbára Stuart Mill- és Fichtéből 
merített értekezéseiben jelentkezik (1879, 1882). Kiadják Fiúméban 
Niccolò ToMMASEonak, nagy dalmát írónak, Pensieri morali-jit, 
mely itt újra nyomás (1868). 
Az egyházi irodalmat a nagyszombati SiGERio-féle szentbeszéd 
Jézus kínszenvedéséről (1739) képviseli (Girolamo Sigerio de Pe-
poli Cienfuegos bíbornok, monreali érseknek, a pécsi püspökség 
apostoli administratorának volt az udvari papja), Fiúméban pedig 
TORCOLETTI lelkes beszédei, melyekben erélyesen foglal állást Isten 
csodatévő hatalma mellett és a halottégetés ellen (1907). 
FEICHTINGER jogtudományi munkáival gazdagítja a fiumei 
irodalmat (1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894). : 
f) Tankönyvek. 
Ide soroljuk a nyelvtanokat, szótárakat, az elemi-, középiskolai 
és a tengerészeti akadémiai tankönyveket. 
Az egyetlen ToMsiCH-féle horvát nyelvtant (1879) leszámítva, 
a magyar közönség céljait szolgáló olasz és a fiumeieknek hazánk­
hoz való irányodását jelentő olaszul írt magyar nyelvtanokat talál­
juk; valamennyi gyakorlati célt szolgál. Az előbbiek sorát egy 
1767-ből, tehát Fiume idekapcsolása előtti időből származó rövid 
kis olasz nyelvi szabálygyűjtemény nyitja« meg ZENERE mestertől, 
francia nyelven, de ugyanabban a kötetben a szerző által készített 
olasz fordítását is adva a szövegnek. Rövid, könnyű módon akar 
célhoz juttatni, «új módszeru», s a «legjobb modern írók után» indul. 
A XIX. század 30-as évei óta egymást követő — részben több 
kiadást megérő — olasz nyelvtanaink (1830, 1846, 1847,1 1863, 
1 Merényi Olasz n y e l v t a n a először adja a «Szózat» olasz fordítását. 
1878, i888, 1900) javarészben Fornaciari, Ollendorf, Ahn, Gaspey-
Sauer «kedvelt» modorában készülnek. 
Az első olasz nyelven írt magyar nyelvtan a CSÁSZÁR Ferencé, 
melyet az Akadémia ad ki 1833-ban s mely a tengerpartvidéki 
olasz és magyar kötelékek szorosabbá fűzését célozza. E könyvben 
találjuk egyúttal első olasz-magyar és magyar-olasz szótárunkat. 
GYŐRÖK (1880), LENGYEL (1883), DONÁTH (1892, 1898, 1904) 
és KÖRÖSI (1891, 1893, i 9°3 J 1918) iskolai és magánhasználatra 
készítik magyar nyelvtanaikat, szemelvényekkel a magyar iro­
dalomból és legértékesebb költeményeinknek olasz fordításával 
együtt. 
A nyelvtanokat kiegészítik a társalgási gyakorlatok (1852, 
1859, 1911), az olasz irodalomból vett antológiák (MESSI 1856, 
ZAMBRA 1886 stb.) s végül a szótárak, melyek közül a LENGYEL-
BENKŐ-KAVULYÁK-SZÍGYÁRTÓ (1884, 1887), a KÖRÖSI- (1910) és a 
GELLETICH-SIROLA-URBAXEK (1914—i5)-félék érdemlik meg figyel­
münket. 
Említsük még meg az egyetlen magyar-olasz jogi müszótárt 
1912-ből (PAULETIG), valamint a tengerész-kifejezések olasz-angol 
és angol-olasz szótárát (1878). 
A tankönyveket az olaszajkú tanulók tették szükségessé. 
A fiumei idekapcsolás első éveiben német-olasz nyelvű Abc (1798), 
olasz katekizmusok, 1857 óta pedig többféle tankönyv készül, leg­
nagyobbrészt párhuzamos magyar és olasz szöveggel. 
Tengerészeti iskolai könyveket: DOMINI (1858, 1862), 
BÜDINICH (1881,1884,1892), BELLEN (1915); történelmet: GRESITS 
(1873), BERGHOFFER (1895), FONDA (1904, 1910); földrajzot: 
CORTESI (1873), DONÁTH (1883), SUSMEL (1913, 1914); termé­
szetrajzot pedig MATISZ (1898, 1899, 1902, 1906) írnak. 
A CAPPELLARI-FONDA- stb. (1903, 1909, 1915) — továbbá 
ZAMBRA-SZABÓ (1902), valamint a ScHNEiDER-féle (1915, 1917) 
olvasókönyvek párhuzamosan hozzák az olasz és magyar irodalom 
remekeit, ismertetik a két nép nagyjait. 
g) Evkönyvek, kalauzok, értesítők. 
Ezek nagy számmal jelennek meg Fiúméban az általános fel­
lendülés ideje óta. Akad lapjaikon értékes tanulmány is. 
A Fiumei almanach (1857—60) Kandler helytörténeti kutatá-
sait közli, hasonlókép Fiumét ismertetik POLONIO - BALBI (1898—99) 
és LouviER (1902) Guida-ikban. 
Míg a fiumei alpesi klub évkönyvei (1889—92) történeti és 
növénytani értekezéseket adnak, addig az irodalmi kör az évi jelentés 
mellett a helyi írók szépirodalmi munkáit közli. Itt találjuk Riccardo 
Gigante Filippo Argenti című drámáját (1912). 
Az áll. főgimnázium és a Felső kereskedelmi iskola értesítői 
Defánt, Budinich, Dalmartello, Berghoffer, Fest, Körösi, Zambra 
Péter stb. programmértekezéseit tartalmazzák, melynek nagy része 
külön nyomatban is megjelent. 
A különböző társadalmi egyesületek mind kiadják évi jelen­
téseiket, esetleg keletkezésük történetét. 
h) Politika és helyi jellegű művek. 
Mondanunk sem kell, hogy politikai nyomtatványban bővel­
kedik Fiume. A hírlapok politikai cikkein kívül kiadják a Costituzione-t 
(osztrák alkotmány 1849), a képviselők beszédeit: Deák felirati 
szónoklatait (1861 1), Batthyány Tivadar (1892), Ghiczy Kálmán 
(1906), Apponyi Albert (1910) stb. beszédeit és több a város jogait 
védő iratot. (BARCIC 1860, Bisogni... 1861, GIACICH 1862, MAYLEN-
DER 1897 stb.). Gazdasági fejlődését célzó nyomtatványok a Lettere... 
(1843, 1861), a Fiume-St. Peter (1864, továbbá Fim- (1871), 
VICENTINI- (1872) és GRASSi-nak (1904) ilyen irányú értekezései, 
hogy csak a fontossabbakat említsük. 
OVÁRY Lipótnak 1908-ban írt cikke s az 1911-ben keletkezett 
Cenni-k a magyarországi propaganda céljait szolgálják. 
i) Hirlap, folyóirat. 
Magyarországon olasz nyelvű hirlap és folyóirat csak Fiúmé­
ban jelent meg. Itt is későn kezdődik (1843-ban van az első adat), 
de a mintegy hét évtizedre terjedő s ma már igen hézagosan talál­
ható hirlapanyag így is hü tükre a különböző politikai és szellemi 
áramlatoknak a «magyar» Fiume eleven életű múltjából. 
Az első napilap, az Eco del Litorale Ungarico, a város min­
den ügyét magáévá teszi, de rövid életű (1843—46), hasonlókép 
a Gazzetta di Fiume (1862) s a Giornale di Fiume (1865). A kö-
1 V. ö. m é g a fiumei főg imnázium 1890-ki értesítőjét . 
vetkező évtizedekben egymást érő s hamar letűnő különböző irányú 
lapok mellett Fiúménak két állandó újságja van : a kormánypárti 
La Bilancia (1887—1918) és a fiumei városi érdekeket képviselő 
Voce del popolo (1889—1915 (?). Természetes, hogy a lapokból 
legtöbbet tudhatunk meg a város hangulatából, aminthogy a buda­
pesti eseményeket is állandóan figyelemmel kísérik és sok szép­
irodalmat is hoznak. 
Folyóirattal is próbálkoznak Fiúméban. Ilyenek a Vita Fiumana 
(1896—97), amely úgy a tadomány és az irodalom, mint a művé­
szet köréből veszi tárgyát, az alpesi club Liburnia-ja (1902 —1915), 
a rövid életű Vedetta című szépirodalmi lap (1906—07), mely érdekes 
tanulmányokat is közölt, továbbá a katolikus Risveglio (1911—1918). 
*** 
A fönti rövid vázlat nem akarja kimeríteni a magyarországi 
olasz irodalom ismertetését. Csak első kísérlet ez, amely rámutat 
a található anyag legjellemzőbb vonásaira. A további kutatás föladata 
lesz a bibliografia hézagait kiegészíteni és a magyarországi egyéb 
olasz hatások figyelembevételével megrajzolni a magyar szellemi 
élet itáliai inspirációinak összefoglaló képét. 
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1 . Viscont i , Giov . Morando : Mappa della T rans i luan ia , e Prouin t ie cont ingue 
nella quale si v e d a n o li Confini de l l 'Ongar ia , e li C a m p a m e n t i fatti da l l 'Armate 
Cesaree in queste u l t ime gue r r e . Dedica ta all' A u g : t e Regia Maes tà di 
Gioseppe p r i m o , re de r o m a n i , ed Onga r i a . Da Gio. M o r a n d o Viscont i sup : m o 
ingegniere per S. M. Ces : in Trans i luan ia . I n H e r m a n s t a d t A n :° 1699, Gio-
M : d 0 V : t ì i nuen : S t e p h a n u s Welzer de Corona fecit. — Car ta geografica 
1 2 1 X 102 c m - j - 4 t . — M. R. M. K. I I . 1978. 
1739. 
2. Sigerio , G i r o l a m o , de Pepol i : Se rmone della pass ione del Signore , reci ta to 
il venerd i s an to 1 739 , nel la capella del palazzo di Sua Altezza R e n d i s s i m a 
Mons ignor Arc ivescovo di Str igonia , p r i m a t o del r egno d ' O n g h e r i a . . . dal 
padre m a e s t r o . T y r n a v i a , S t amper i a della Univers i t à . — 8° Pagg . 23 . — 
M. Pas t . 1 3 5 4 . 
1741. 
3. [Metastas io , P ie tro] : Alessandro nel l ' Indie . D r a m m a per mus i ca da rappre -
sentars i nel n u o v o tea t ro di P re spu rgo , nel l 'es ta te dell ' a n n o 1 7 4 1 . Dedica to 
a S u a Altezza reale F r ancesco Steffano duca di Lo rena . . . P re spu rgo , Eredi 
Royer ian i . — 8 ° P a g g . (4) - ( -9 — 1 0 3 . — M. M u s . t h . 1 5 2 . 
(Olasz és német nyelven. A mÚ2eumi példányból hiányzik a ( 3 ) — ( 6 ) lap. Sonneck 
említi ezt a pozsonyi kiadást ; szerinte zenéje Adolph Hasse-től való. Ezzel a zeneszerzővel 
első kiadása Venezia 1 7 3 6 . A német fordítást F . J . Pirker készítette.) 
4. [Metastasio, Pietro] : Il Deme t r io d r a m m a per mus ica , da rappresen ta rs i 
ne l n u o v o teatro di P respurgo ne l l ' au tunno anno 1 7 4 1 . Dedica to alla sacra real 
m a e s t à Maria T e r e s a regina d 'Unghe r i a , Boemia , Dalmazia . . . P respurgo , 
Eredi R o y e r i a n i . — 8 ° Pagg . ( 4 ) + 9 — n o + ( 2 ) . — M. M u s . t h . 1 6 3 . 
(Olasz és német nye lven. ) 
1759. 
5. F e g g e j o [Carlo Goldoni] : Il filosofo di c ampagna . D r a m m a g iocoso da 
rappresen ta rs i ne l P re sbu rgo a 1 7 5 9 . P re sburg 8. — Eger. 
6. G o l d o n i , Carlo : Arcadia in Brenta. O p e r a be rnesca in mus ica da rappresen ta rs i 
ne l t ea t ro del S i sg rom nella p r imave ra de l l ' anno 1759 nel la città di P re sbu rgo , 
dedica ta all ' i l lustrissimi ed eccel lent issimi cavalieri della città di P resburgo . 
(Musica di Baldassare Galuppi ) . P resburgo , Landerer . — 8 ° P a g g . 24. — 
M. M u s . th. 2 3 1 2 . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Milano, 1 7 5 0 , ) 
7. [Pasquin i , C l a u d i o ] : Leuc ippo . Favola pastorale da rapresentars i per mus ica . 
Ded ica ta alle illustri d a m e , e cavalieri dell ' incli ta città di P re sburg l ' anno 
1 7 5 9 . Leuc ippo , ein Schàfergedichte . . . (Musica di H a s s e ) . P resburgo , Giov. 
Mich. Landerer . — 8 ° Pagg . ( 1 1 3 ) . — M. Mus . th. 2 3 1 2 . 
(Olasz és német nye lven . Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : 
Dresden, 1 747 . ) 
1760. 
8. Ca landrano , D o n — . Ope ra be rnesca da rappresentars i in mus i ca nel S i sg rom 
dedicata a Sua Eccel lenza il s ignor Carlo Pálffy de E r d ő d . . . P re sbu rgo , 
Giov. Michele Landerer . — 8 ° P a g g . ( 52 ) . — M. M u s . th . 2 3 1 2 . 
(Hasonló című darab olasz kiadásai későbbiek.) 
9. [Metastasio , Pietro] : Il Deme t r io , d r a m m a per mus i ca da rappresentars i 
ne l S i sg rom dedica ta a sua Eccel lenza il s ignor Giuseppe di Starhemberg-
conte del Sacro R o m a n o I m p e r o . . . (Mus ica di Jomel l i ) . P r e sbu rgo , 
Landere r . — 8° P a g g . (54) . — M. M u s . th. 2 3 1 2 . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása Mannheim 1 7 5 3 . ) 
10 . R iccamatr ice , La — O p e r a comica da rappresentars i in mus ica ne l S i sgrom, 
dedicata al l ' i l lustr issimo ed eccel lent iss imo D o n Luig i de 'cont i di B a t t h y à n . . . 
P re sbu rgo , Giov. Mich . Landere r . — 8° P a g g . 2 - j - (43) . — M. M u s . th . 184s . 
1 1 . T u r c o , Il — p a z z o per amore (in onore del conte Ba t thyàn . ) — Kastner . 
1767. 
1 2 . Canter ina , La — . O p e r a buffa, r ep resen ta t a nel t e m p o di carnovale per 
d ive r t imen to di loro Altezze Real i . (Mus ica di Gius . H a y d n . ) P resburgo , 
Giov. Mich. Landerer . — 8 ° P a g g . ( 1 6 ) . — Est. 1 3 . 
(Ezzel a zeneszerzővel első k iadás . ) 1 
1 3 . Tratteniment i filosofici. T r a d o t t i dal francese in i tal iano e dedicati all '­
i l lus t r iss ima s ignora con tessa An ton ia Palfy da Valer io Zenere Vicent ino 
m a e s t r o di l ingua i ta l iana presso la nobile congregazione det ta di Not re 
D a m e . P resburgo , Gio. Michele Landere r . — 8 ° Pagg . (8) - j - 88. — M. 
P h . pr . 1844. — E. Fa 6007. 
1 4 . Z e n e r e , Valerio : Nouvel le et t rès courte m e t h o d e . . . N u o v o e breviss imo 
m e t o d o per i m p a r a r e ancora da se s tesso la l ingua i tal iana, cava to dai 
migliori modern i scri t tori . Dedicato al l ' i l lustr issimo signor don Girolamo 
Zenere da suo fratello, m a e s t r o di ques t a l ingua presso la nobile 
congregaz ione det ta di Not re D a m e . . . P r e sbu rgo , Gio . Michele L a n d e -
rer . — 8 ° Pagg . 66. — M. L. lat . f. 492. 
(Francia és olasz nye lven . ) 
1768. 
1 5 . Contadina , La — in corte . Opere t t a g iocosa per mus ica . P resburgo , Giov. 
Michele Landerer . (Mus ica di A n t . Sacchin i . ) — 8 ° Pagg . 48. — M. M u s . 
th . 2873 b. 
(Sonneck mint elsőt csak az 1 770- i bécsi kiadást ismeri .) 
16 . [ G o l d o n i Car lo ] : Lo speziale. D r a m m a g iocoso da rappresen ta rs i a Es terhaz 
nel t ea t ro di S. A . il p renc ipe Es te rházy de Galan tha &c . &c. ne l l ' au tunno 
del l ' anno 1768. (Mus ica di Gius . H a y d n . ) SA. s. s. — 8 ° Pagg . (40). — Es t . 14 . 
(Ezzel a zeneszerzővel első kiadás.) 
1770. 
1 7 . [Mariani, T o m m a s o ] : Il finto pazzo per amore . In te rmezzo per mus ica a 
qua t ro voci . (Musica di Sacchini . ) P resburgo , Giov. Mich . Landere r . — 
8 ° P a g g . 48. — M. M u s . th . 2873 . 
(Sonneck szerint 1 765-ben Rómában csak előadták, így ez valószínűleg első kiadás.) 
18 . Pescatrici , Le — , d r a m m a giocoso pe r mus ica . D a rappresen ta rs i n e h ' 
a u t u n n o del l ' anno 1 7 7 0 . Nel tea t ro di S. A . s. il prencipe Es te rházy de 
Galan tha , &c. &. in Es terhaz , (Musica di Gius . H a y d n ) Sopronio , Gius . S iess .— 
8° P a g g . 5 1 . — Est. 83. 
(Ezzel a zeneszerzővel első kiadás. Szövege valószínűleg Goldonié.) 
1 V . ö. C. F. Pohl : Joseph Haydn I L Leipzig 1 8 8 2 , ahonnan jegyzeteinkhez összes 
Haydn-ra vonatkozó adatainkat vettük. 
1 9 . Serva, La — Astuta. I n t e rmezzo per mus ica bernesco in due par t i dedicata 
a Sua Eccelenza il s ig. conte de Odonel i gove rna to re del g r a n d e pr inc ipato 
della T r a n s y l v a n i a . . . H e r r m a n s t a d t , P ie t ro Bar th . — 8 ° Pagg . 2 5 . •— M. 
M u s . th . 2889. ; 
(Sonneck említ i lyen című szintén anonym darabot, melyet 1756-ban Firenzében 
adtak ki .) 
1773. 
20. Infedeltà , L' — de lusa . Burletta per mus i ca in due atti da rappresentars i 
in Esterhaz . Nel l 'occasione del g lor ios i ss imo n o m e di S. A . la pr inc ipessa 
vedova Es te rházy na t a Luna t i Viscont i . Sul t ea t ro di S. A . il pr incipe 
Nicolo Es te rházy de Ga lan tha ai 26. luglio dell ' a n n o 1 7 7 3 . (Mus i ca di 
H a y d n ) O d e n b u r g o , Gius . Siess . — 8 ° P a g g . 44. — M. Mus . t h . 2 3 1 4 b . 
(Ezzel a zeneszerzővel első kiadás.) 
1775. 
2 1 . (Friberth, Carlo) L ' incon t ro improv i so . D r a m m a g iocoso per mus i ca t radot to 
dal francese e r appresen ta to a Es terhaz , in occas ione del felicissimo arr ivo 
delle A . A. L . L. R. R. il Se ren i ss imo Arch iduca d 'Aus t r ia Ferd inando e 
della Seren i ss ima Arch iduchessa Beatrice d 'Es te sul tea t ro di S. A . il p r i n ­
cipe Nicolo Es te rházy de Galan ta nel m e s e d 'agos to dell ' a n n o 1 7 7 5 . 
(Mus ica di Gius . H a y d e n ) . O e d e n b u r g o , Giuss . S i e s s . — 8 ° Pagg . 6 1 . — Est. 5 1 . 
(Ezzel a zeneszerzővel első kiadás.) 
1776. 
22. B a r o n e , Il — di rocca ant ica . In t e rmezzo a qua t ro voc i . D a rappresentars i 
ne l t ea t ro d 'Es terhàz . L ' a u t u n n o del l ' anno 1 776 . (Musica di Car lo Di t te rs , 
de Di t te rsdorf ) . O e d e n b u r g o , Gius . Siess. — 8 ° P a g g . 62. — Est. 60. 
2 3 . [ G o l d o n i , C a r l o ] : L a b u o n a figliuola. D r a m m a giocoso pe r mus i ca in tre 
atti . D a rappresentars i nel t ea t ro d 'Es terhàz . L ' a u t u n n o de l l ' anno 1 776 . (Mus ica 
di Niccolo Picc in i ) . O e d e n b u r g o , Gius . Siess . — 8 ° Pagg . 48. — Est . 75 . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : R ó m a , 1 760 . ) 
24. Isola, L' — d ' a m o r e . Ope re t t a g iocosa pe r m u s i c a . D a rappresen ta r s i nel 
t ea t ro d 'Esterhàz l 'es ta te de l l ' anno 1 776 . (Musica di An ton io Sacch in i ) . 
O e d e n b u r g o , Gius . Siess . — 8 ° P a g g . 55. — Est . 80. 
2 5 . P a z z o , Il finto — per a m o r e . O p e r e t t a a qua t ro v o c i . D a representars i al 
thea t ro d 'Esterhàz l ' anno 1 776 . (Mus ica di Di t te rs . ) O e d e n b u r g o , Gius . 
S iess . — 8 ° Pagg . 48. — M. M u s . t h . 2032 . 
(Szövege azonos az 1 770- i pozsonyi kiadással. V . 5. 1 7 . ) 
26. S p o s o , Lo — bur la to . In te rmezzo a qua t ro voc i . D a rappresen ta rs i nel 
t ea t ro d 'Esterhàz . L ' a u t u n n o de l l ' anno 1 776 . (Mus ica di Car lo Di t te rs , de 
Dit tersdorf . ) O e d e n b u r g o , Gius . Siess . •— 8 ° P a g g . 63. — Est. 52. 
1778. 
27. [Bertat i , G i o v a n n i ] : La locanda . D r a m m a g iocoso pe r mus ica da rappre-
sentars i nel t ea t ro d 'Esterhàz l ' au tunno de l l ' anno 1778 . [Musica di Gazza-
niga] S. 1., s. s. — 8 ° Pagg . ( 1 ) + 58. — Est. 45. 
( A zeneszerző neve az Esterházy levéltár katalógusából. Ezzel a zeneszerzővel 
Sonneck szerint első kiadása : Venezia, 1 7 7 1 . ) 
28. Frascatana, La — (Paisiel lo) V . Kastner . 
(Dátumot Pohl-ból vettem. Sonnecknél Pietro L iv ign i szövegíróval szerepel. 
Ezzel a zeneszerzővel első kiadása: Siena, 1 776 . ) 
29 . Sposa , La — fedele. D r á m a ser io-giocosa per mus i ca . D a rappresen ta rs i 
ne l t ea t ro d 'Es terhaz , l ' anno 1 778 . (Mus ica di P ie t ro Gugl ie lmi ) . O e d e n -
burgo , Gius . Siess . — 8 ° P a g g . (4) + 74. — M. M u s . th . 2273a . 
1779. 
30. [Bertati , G i o v a n n i ] : L ' i so la d 'Alcina . D r a m m a g iocoso pe r m u s i c a . D a 
rappresen ta rs i nel t ea t ro d 'Es terhaz . L ' a n n o 1 7 7 9 . (Mus ica di Gazzaniga) . 
S. 1., s. s. — 8 ° P a g g . 64. — M. M u s . t h . 2 2 1 6 b . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Venezia, 1 7 7 2 . ) 
3 1 . [ G r a n d i , T o m m a s o ] : Le gelos ie v i l lane . D r a m m a g iocoso pe r m u s i c a . 
D a rappresentars i ne l t ea t ro d 'Esterhaz l ' anno 1 7 7 9 . (Mus ica di Gius . 
Sar t i ) . O e d e n b u r g o , S iess . — 8 ° P a g g . 68. — Est. 54. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Dresden, 1 7 7 8 . ) 
32. Metas tas io , Pietro : L ' isola disabitata . Azione teat ra le in due par t i per 
mus i ca del celebre s ignor abbate — •—, poe t a cesareo , da rappresentars i in 
occas ione del g lor ios i ss imo n o m e di S. A . il pr incipe Nicolò Esterhazi di 
Ga lan tha . L ' a n n o 1 779 . (Mus ica di G ius . H a y d n . ) O e d e n b u r g o , Gius . 
S iess . — 8 ° P a g g . 29 . — Est. 79. — Schol tz . 
(Ezzel a zeneszerzővel első kiadás.) 
3 3 . M e t i l d e r i t rovata . D r a m m a g iocoso per mus ica . D a rappresen ta rs i nel 
t ea t ro d 'Esterhaz l ' anno 1 7 7 9 . (Mus ica di Pasquale-Anfoss i . ) O e d e n b u r g o , 
Gius . S iess . — 8° Pagg . 7 1 . Est . 6 1 . 
(Szövege Sonneck szerint Petrosellini : «L' incognita perseguitata» című darabjára 
m e g y vissza, melvnek első kiadása : Milano, 1 7 7 3 . ) 
34. [Tass i , N i c c o l ò ] : L ' a m o r e soldato . D r a m m a giocoso per mus ica . D a rappre -
sentars i in occass ione delle nozze de signori conte Forgács , contes . Ott i la 
Grassa lkovich . Nel tea t ro d 'Esterhaz l ' anno 1 7 7 9 . (Mus ica di A n t . Sacchin i . ) 
O e d e n b u r g o , Gius . S iess . — 8 ° P a g g . 46. — M. M u s . t h . 2873a . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása: Paris, 1 779 . ) 
1780. 
35 . [Bertati , G i o v a n n i ] : L a forza delle donne . D r á m a giocoso per mus ica . Da 
rappresen ta rs i nel tea t ro d 'Es terhaz . Nella p r imave ra l ' anno 1780. (Musica 
di Pasqua le Anfossi . ) O e d e n b u r g o , Gius . S iess . — 8 ° P agg . 62. — Est. 76. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Venezia, 1 778 . ) 
36. [Bertati , G i o v a n n i ] : La v e n d e m m i a . D r a m m a giocoso per mus ica . D a 
rappresentars i nel t ea t ro d 'Es terhaz . Nella p r imave ra l ' anno 1780. (Musica 
di Gius . Gazzaniga. ) O e d e n b u r g o , Gius . Siess . — 8 ° Pagg . 6 1 . — Est. 67. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : W i e n , 1779 . ) 
37. Fedeltà , La — premia ta . D r a m m a g iocoso per mus ica . D a rappresentars i 
nel l ' aper tura del n u o v o tea t ro di S. A. il pr incipe Nicolo d 'Es terhazy di 
Ga lan tha l ' au tunno del l 'anno 1780. Die be lohnte T r e u e . . . (Mus ica di Gius . 
H a y d e n . ) S. 1., s. s. — 8 ° P a g g . 1 5 9 . — Est. 77. 
(Olasz és német nyelven. Ezzel a zeneszerzővel első kiadás.) 
38. Giardiniera, La finta — . D r a m m a g iocoso per mus ica . Da rappresentars i 
ne l t ea t ro d 'Esterhàz. L ' a u t u n n o del l ' anno 1780. (Musica di Pasqua le Anfos s i . )— 
8 ° Pagg . 74. — M. M u s . th . 1 8 7 1 . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Firenze, 1 7 7 5 . ) 
39. [Mazzola , C a t e r i n o ] : La scola de gelos i . D r a m m a giocoso per mus ica . D a 
rappresentars i nel t ea t ro d 'Es terhàz nel l ' es ta te l ' anno 2780. (Musica di A n t . 
Salieri .) — 8 ° P a g g . 72 . — Est. 49. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Venezia, 1 779 . ) 
1781. 
40. [Bertat i , G i o v a n n i ] : Isabella , e Rodr igo o sia la costanza in a m o r e . 
D r a m m a g iocoso per mus ica . D a rappresen ta rs i nel tea t ro d 'Es te rhazy nella 
p r imave ra del anno 1 7 8 1 . (Mus ica di Pasqua le Anfossi.) S . 1. S . s. — 8 ° 
Pagg . 70. — Est. 55. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Venezia, 1 776 . ) 
4 1 . Conv i ta to , Il — di pie t ra o sia il dissoluto. D r a m m a t rag icomio per mus i ca 
per rappresen ta rs i nel t ea t ro d 'Esterhàz nel l ' es ta te d ' anno 1 7 8 1 . s. 1. 
( S t a m p a t o da Siess.) — Kastner . 
42. Hof fmann, A n t o n i o : R i m e nella dolorosa perdi ta di Sua Maes tà C. R . 
A p o s t . Maria T e r e s a dedicate al s u p r e m o mer i to di S. E . conte F rancesco 
de N a d a s d y . A g r a m , Giov , T o m . di T r a t t n e r n . — 8 ° P a g g . 8. — M. Ap ró n y . 
43. T a s s a m e d i c a m e n t o r u m . . . T a s s a delli medicinal i contenut i nel la fa rmacopèa 
aus t r iaco provincia le . F i u m e , Lorenzo Karletzky. — 8 ° Pagg . 1 03 . — B C F . 
X X D 69. 
(Latin és olasz nyelven.) 
1782. 
44. A s s e d i o , L' — di Gibi l terra . Azione teat ra le per mus ica . Da rappresen ta rs i 
con le mar ione t t e nel p iccolo tea t ro di S. A. il s ignor pr incipe Niccolò 
Es the razy de Galan ta . S. 1., s. s. — 8 ° Pagg . 20 . — M. M u s . th . 1878. 
45. [Bertati , G i o v a n n i ] : Il caval iere e r ran te nell ' isola incan ta ta . D r a m m a 
ero icomico per mus ica . Da rappresentars i nel teat ro d 'Es terhas i l ' anno 
1 782 . (Mus ica di T o m m a s o Tra je t t a . ) S. 1., s. s. — 8 ° P agg . 5 1 . — Est. 8 1 . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Parma 1780 . ) 
46. Fedel tà , La — premia ta , D r a m m a pas tora le g i o c o s o . . . da rappresentars i in 
Es te rhaz l ' anno 1 782 . (Musica di Gius . H a y d n . ) S. 1., s. s. — 8 ° Pagg . 
78. M. Mus . th . 2 3 1 4 c. 
(Ezzel a zeneszerzővel első kiadása 1 7 8 0 . V . ö. 37.) 
47. (Porta, Nunziato) : O r l ando Paladino. D r a m m a eroicomico in tre a t t i . . . 
da rappresentars i nel tea t ro d 'Esterhazi l ' anno 1 782 . (Musica di Gius . H a y d n . ) 
S. 1., s. s. — 8 ° Pagg . 64. — M. Mus . th . 2 3 1 4 d. 
(Ezzel a zeneszerzővel első kiadás.) 
3 i 
1783. 
48. [G iovann in i , Pietro] : Giulio Sabino . D r a m m a pe r m u s i c a da rappresen ta rs i 
ne l tea t ro di S. A. il sigr. pr incipe Es therazy de Galanta . (Mus ica di G. 
Sar t i . ) S. 1., s. s. — 8 ° Pagg . 47. — M. Mus . th . 2876 c. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Venezia 1 7 8 1 . Szerinte ere­
deti címe «Epponina» volt.) 
49. (Hoffmann, D . Antonio ) : C o m p o n i m e n t i poetici nel la instal lazione alla 
s u p r e m a dignità di b a n o del regno di Croazia di Sua Eccelenza il sig. 
conte F rancesco Esz te rhazy di Ga lan tha . . . Dedicat i a Sua Eccel lenza il 
s ig. Giuseppe GallyufF, vescovo di Z a g r a b i a , . . . e nella sude t ta funzione 
commissa r io regio. Zagrabia, Giov. T o m . n o b . di T r a t t n e r n . — 8 ° P a g g . 
(8) — M. H u n g . 1. 849 e. 
50. V e c c h i o , Il — geloso , D r a m m a g iocoso per mus ica da rappresentars i nel 
t ea t ro della città e po r to franco di F i u m e . (Musica di Felice Alessandri . ) 
F i u m e , s. s. — 8 ° Pagg . ( 1 ) - { - 7°- — M u s . th . 1868. 
(Sonneck szerint első kiadása : Torino 1 7 8 2 . ) 
1784. 
5 1 . A r m i d a , d r a m m a eroico. Da rapresen ta rs i nel tea t ro di S. A . il Sigr . 
pr incipe r egnan te Nicolò Es terhas i de Galan tha . Pos to in mus i ca del Sigr. 
m a e s t r o H a y d e n l ' anno 1784. [Sopron, Siess.] — P o h l . 
(Ezzel a zeneszerzővel első kiadás.) 
52. Metastas io , Pietro : La Didone abbandona ta . D r a m m a per mus i ca dal 
celebre sig. abbate , da rappresentars i ne l teat ro di S. A . il sig. pr inc ipe 
r egnan te Niccolò Es theras i de Galan tha . L ' a n n o 1784. (Musica di G. Sar t i . ) 
O e d e n b u r g o , Gius , Siess . — 8 ° Pagg . 66. — M. M u s . th. 2876 a. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása: Koppenhága 1 7 6 2 . ) 
1785. 
53. As tuz ie , Le — di Bett ina. D r a m m a giocoso per mus ica da rappresentars i 
nel t ea t ro di S . A . il s ig. pr incipe r egnan te d 'Es theras i . L ' a u t u n n o de l l ' anno 
1 7 8 5 . (Mus ica di Matt ia S tab ingher . ) O e d e n b u r g o , Gius . Siess . — 8° P a g g . 
83. — M. Mus . th . 2899 c. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Venezia 1784 . ) 
54. [Bertati , G i o v a n n i ] : Il m a t r i m o n i o pe r i nganno . D r a m m a g iocoso per 
mus i ca da rappresentars i ne l tea t ro di S . A. il sig. pr incipe r egnan te 
d 'Es theras i l 'es tate de l l ' anno 1 785 . [Musica di Anfossi.] O d e n b u r g o , Gius. 
Siess . —- 8 ° Pagg . 77 . — M. Mus . th . 1 8 7 1 b . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Vicenza 1780 . ) 
55. Materia t en tamin is publici , & solennis , quod s e c u n d u m ins t i tum reg ium IL 
semest r i exh ib i t um est in regio F luminens i Lyceo , m e n s e sextili 1 785 . 
[F iume] , s. s. — 8 ° P a g g . (8) — B C F . X X D 25 . 
(Latin és olasz nye lven . Csonkapéldány.) 
1786. 
56. C h i dell 'al trui si ves te p res to si spoglia. D r a m m a giocoso in due at t i . 
D a rappresentars i ne l tea t ro di S. A. il sig. pr incipe regnan te Niccolò 
Esternas i de Ga lan tha l ' anno 1786. (Mus ica di C imarosa . ) O e d e n b u r g o , 
Gius . Siess . — 8 ° Pagg . 56. Est. 56. 
57. [Col te l l in i , Marco] : Ifigenia in T a u r i d e . D r a m m a pe r m u s i c a in tre at t i . 
D a rappresen ta rs i nel t ea t ro di S. A . il sig. pr incipe r egnan te Niccolò 
Es te rhas i de Galan tha . L ' a n n o 1786. (Musica di T r a e t t a ) O e d e n b u r g o , 
Gius . Siess. — 8 ° P a g g . 45. — Est . 74. 
(Sonneck szerint első kiadása: W i e n 1 7 6 3 . ) 
58. Idal ide . D r a m m a pa r mus i ca . D a rappresen ta rs i nel t ea t ro di S . A . il s ig. 
principe r egnan te Niccolò Esterhas i de Ga lan tha . L ' a n n o 1786. (Mus ica di 
Gius . Sarti .) O e d e n b u r g o , Gius . Siess . — 8 ° P a g g . 62 . — Est. 46. 
(Szövege valószínűleg Ferd . Moretti-ra m e g y vissza.) 
59. La Porte , de : L a gu ida de negoziant i , e tenitori di l ibri, o s ieno pr imi 
scri t turali , del sigr. — Traduz ione dal francese di G. G. F i u m e , Lorenzo 
Karletzky. 8 ° P a g g . (20) + 1 4 1 - f 1 2 t . — B C F . X X V I I I H 24 . 
60. Litiganti , F ra t re — alcun n o n gode . D r a m m a g iocoso per mus ica . D a 
rappresen ta rs i nel nobile e pubblico tea t ro della città e po r to franco di 
F i u m e . Nel carnavale del l ' anno 1786. (Mus ica di Gius . Sar t i ) F i u m e , 
Lorenzo Karletzki. — 8 ° Pagg . (8) -f- 47. — M. M u s . t h . 2876 d. 
1787. 
6 1 . G i u n i o Bruto . D r a m m a t ragico per mus ica . (Musica di D o m e n i c o C imarosa ) 
O e d e n b u r g o , Gius . Siess. — 8 ° P a g g . 4 o - J - ( i ) . Est . 48. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása: Genova 1 7 8 2 . ) 
6 2 . Quaquera , La — spiri tosa. D r a m m a g iocoso per mus ica . (Mus ica di Pietro 
Gugl ie lmi) . O e d e n b u r g o , Gius . Siess . — 8 ° Pagg . 60. — Est . 84. 
1788. 
63 . [Calsabig i , Ranier i de (?) ] : Orfeo ed Eur id ice . Azione teatrale pe r mus ica . 
D a rappresen ta r s i ne l t ea t ro di S. A . il Sig. pr incipe Es te rhas i . (Musica di 
Ferd . Bertoni . ) O e d e n b u r g o , Giuss . Siess . — 8 ° Pagg . 24. — Est. 59. 
(Sonneck szerint Calsabigi darabja «dramma per musica», ezzel a zeneszerzővel 
első kiadása: Venezia 1 776 . ) 
64. [Lorenz i , Giambatt i s ta] : Il m a r i t o d i spera to . D r a m m a g iocoso pe r musica* 
D a rappresentars i ne l t ea t ro di S. A . il s ig. pr incipe Es terhas i . (Mus ica di 
C i m a r o s a ) . O e d e n b u r g o , Giuss . Siess . — 8 ° P a g g . 55 . — Est. 62. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása: Napoli 1 7 8 5 . ) 
65. Vendet ta , La — di Nino . M e l o d r a m m a t ragico per musica . D a rappresen­
tarsi ne l t ea t ro di S. A . il sig. pr incipe Es t e rhas i . (Mus ica di Alessio 
P ra t i ) . O e d e n b u r g o , G ius . Siess . — 8 ° Pagg . 4 1 . — Est. 78. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Firenze 1786 . ) 
1789. 
66. Circe , La — ossia l ' isola incan ta ta . D r a m m a per mus i ca da rappresen­
tarsi ne l tea t ro di S. A . il s ig. pr incipe Es te rhas i . 1 789 . O e d e n b u r g o , 
Giuseppe Siess . — 8 ° P a g g . 45. — M. M u s . th . 20 14b . 
6j. [Livigni , F i l ippo] : Le gelosie fortunate. D r a m m a g iocoso da rappresentars i ne l 
tea t ro di S. A . il s ig. pr incipe Es terhas i de Galan tha . L ' anno 1789. (Mus ica 
di Pasqua le Anfoss i ) . O e d e n b u r g o , Gius . S iess . — 8 ° Pagg . 72 . Es t . 89. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Venezia 1786 . ) 
68. [Petrose l l in i , G i u s e p p e (?)] : Il pi t tore pa r ig ino . D r a m m a per m u s i c a , in 
due att i . D a rappresen ta rs i ne l t ea t ro di S. A . il s ig. pr incipe Es te rhas i 
de Galan tha . [Musica di C imarosa . ] O e d e n b u r g o , Gius . Siess . — 8 ° Pagg . 
6 1 . — Est . 73 . 
(Sonnecknél a darab «dramma giocoso» ; ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Dres-
den 1 7 8 2 . ) 
1790. 
69. A m o r , L' — cont ras ta to , c o m m e d i a per m u s i c a da rappresen ta rs i ne l t ea t ro 
di S. A . il s ignore pr incipe regnan te Nicolò Es te rházy de Ga lan tha . O e d e n -
burgo , Clara Siessin 1790 (Pais iel lo) . Kastner . 
70. [Diodat i , G i u s e p p e Maria] : Il credulo. Farsa per mus i ca da r appresen ta r s , 
nel t ea t ro di S. A . il s ignore pr incipe r egnan te Niccolò Eszterhazy. (Musica 
di D o m . Cimarosa . ) Oedenburgo , Clara Siessin. — 8 ° Pagg . 3 1 . — Est . 58. 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Napoli 1786.) 
7 1 . [Diodati , G i u s e p p e M a r i a ] : L ' impresa r io in angus t ie . Farsa in un at to da 
rapresentars i ne l tea t ro di S. A . il s ignor pr incipe r egnan te Niccolò Eszter-
hazy de Galan tha . L ' a n n o 1790. (Mus ica di D o m . Cimarosa. ) Oedenburgo^ 
Clara Siessin. — 8 ° Pagg . 28. — Es t . 58. — S c h o l z . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása: Napoli 1786.) 
1791. 
7 2 . Venere e A d o n e . Can ta t a (Bianchi . ) V. Kastner . 
1798. 
7 3 . A B C , oder Namenbüch l e in . . . A B C ovvero l ibret to de ' n o m i per uso 
delle scuole n e g l ' i m p . r eg . domini . T r a d o t t o da G. B. B. Con p e r m e s s o 
de l l ' imp. reg . d ipa r t imen to scolas t ico . Buda, Regia Un ivers i t à di Pest . — 
8° P ag g . i n . — M. Paed . 697. 
.(Német és olasz nyelven.) 
1799. 
74. C o n d ù Pol i zo j : Sone t to al l 'occasione della so lenniss ima festività d ' insta-
lazione del i l lus t r iss imo s u p r e m o conte Giuseppe de Eszterhazy nel comi-
ta to di Zempl ino , e tc . etc. . . . (Polizoj Condu paroco della Ch iesa Greca in 
Toka j . P resen ta to in Ujhely li 24 s ep tembre 1799.) S. s. — 4 ° Foglio 
vo lan te . — M. Ap ró n y o m t a t v á n y . 
Év n é l k ü l , a XVIII . századból . 
7 5 . A l e s s a n d r o in S idonia . ( C o n t i ? ) V. — Kastner . 
(Szövege valószínűleg Apostolo Zeno hasonló című darabjára m e g y vissza.) 
76. Armino la . V. — Kastner . 
77- Barbiere, Il — di Sevigl ia (Paisiel lo ?) V . — Kas tner . 
(Beaumarchais után.) 
78. Baroni , Li d u e — di Rocca Azzurra ( C i m a r o s a ) V . — Kastner . 
(SzövegeSonneck szerint Giuseppe Palombatól.) 
79. [ B e n i n c a s a , B a r t o l o m e o ] : Il d iser tore . D r a m m a per mus i ca in tre a t t i . 
(Musica di F rancesco Bianchi .) O e d e n b u r g o , Gius . Siess . — 8 ° Pagg . ( 1 ) 
- ) - 5 i . — M. M u s . th . 1929 . 
(Sonneck szerint ezzel a zeneszerzővel első kiadása : Venezia 1 7 8 4 . 
80. Cacc ia , La — V. — Kastner . 
8 1 . Catarina, La —• V . — Kastner . 
82. C i r o , Il — r iconsciuto V. — Kastner . 
(Szövege Metastasiótól lehet.) 
83. Contadina , La — di spir i to . (Paisiel lo.) V. — Kastner . 
84. D o n n a , La •— incogni ta . V. — Kas tner . 
85. Gara, La — fra la poes ia (in onore della contessa Enr iche t t a Csáky) . V. — 
Kastner. 
86. (?) Giangir , D e l . — V. — Kastner . 
(Sonneck ismer Apostolo Zeno-tól «Gianguir» című drámát, melyet több zene­
szerző feldolgozott.) 
87. Italiana, La — in L o n d r a ( C i m a r o s a ) . V . — Kastner . 
(Sonneck szerint Cimarosa zeneszerzővel első kiadása : R o m a 1779 . ) 
88. Litiganti , Fra i due — il terzo gode (Sa r t i ) . V . — Kastner . 
(Szövege Goldoninak «Lè nozze» című darabjára m e g y vissza.) 
89. R e , Il — T e o d o r o (Paisiello ?). V . — Kastner . 
(Szövege valószínűleg Giamb. Castitól.) 
90. Viaggiatori , I felici. — V. — Kastner . 
(Sonneck ismer hasonló című «dramma giocoso per musica»-t Filippo Livigni-től 
Anfossi zeneszerzővel.) 
1801. 
9 1 . D r a v e c z k y , Francesco : Cant ico per tut t i i g iorni festivi della bet iss ima ( s i c ) 
verg ine Maria dal reverendiss imo signor canonico de eadem. T r a d o t t a 
( s ic ) dal tedesco dal s ignor capitanio de P h i l i p p i n i . . . — T y r n a v i a , V e n c e s . 
Jelinek. — 8 ° P a g g . 8 + 1 t. — E. Mise . h u n g . I 73 . 8r/47. 
1803. 
92. I d o m e n e o rè di Creta. O p e r a in tre atti da cantarsi in u n a accademia 
pr iva ta . (Mus ica di Wolfg . Mozar t ) Buda, Regia Univers i tà di Pes t . — I n 8 ° 
Pagg . 32 . — M. M u s . th . 2686 c. 
1808. 
93 . Ange l i s , Pietro di : Per festeggiare il g io rno onomas t i co della s ignora Contessa 
Serafina A n d r à s s y n a t a contessa Ba t thyan i . Saggio di p rose e poesie . Cassovia , 
s. s. - 8° P a g g . 1 3 1 + ( 1 ) . - E. Hf 74. " 
1809. 
94- ( A n g e l i s , P. de) : Rappresen taz ione figliale fatta per celebrare il g io rno o n o -
mas t i co del nos t ro a m a t o padre conte Car lo Andrassy . Cassovia, F rancesco 
Landere r de Füskút . — I n 8 ° P a g g . 8. — M. Ap ró n y . 
95. T r a d u z i o n e del Manifesto sort i to in Vienna dall ' Imper ia l -Reg ia S tamper ia di 
Cor te e di S ta to . F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 35 . — B C F . X I X E 38. 
1814. 
96. C o m p e n d i o del ca t ech i smo magg io re colle d imande , e r isposte per la g io -
ven tù della cit tà, e del contado n e ' dominj i m p . r eg . Con p e r m e s s o dell ' i m p . 
reg . d ipa r t imento scolastico . . . Buda, Regia Univers i tà — 8 ° P a g g . ( 1 ) - f - 1 0 9 . 
— M. Ca tech . 393. 
1815. 
97. C a t e c h i s m o , Il — m i n o r e colle d o m a n d e , e r i spos te pei piccoli fanciuli ( s i c ) 
n e ' domin i imper ia i r eg . Con p e r m e s s o de l l ' imp. reg . d ipa r t imen to scola-
s t i c o . . . Buda, Regia Univers i t à . —1 8 ° P a g g . 32. — M. C a t e c h 34 1 . 
1818. 
97a. Tariffa generale delle dogane a pagars i dalli aus t r iac i ne l l ' imper io o t t o -
m a n o convenu ta e stabil i ta fra li commissa r i a tal effetto deputa t i ed 
autorizzati da S. E. in ternunzio e min i s t ro plenipotenziar io di s u a imper ia i 
reggia (s ic) ed apostol ica m e s t a (sic) e della subl ime por ta o t t o m a n a . Buda, 
R. Unive r s i t à . 2 ° P a g g . 22. — M. C a m . 453 . 
(Párhuzamos török szójegyzékkel.) 
1819. 
98. R e l a z i o n e e raccolta delle composiz ioni , fatte in occas ione del solenne giubi leo 
di sacerdozio, celebrato in unione di nove venerandi vecchj Diocesani Sa-
cerdoti , nel la cat tedrale chiesa di Segna li 4 n o v e m b r e 1 8 1 9 , d a l l . . . Gio-
vann i Batt is ta Jes ich vescovo di Segna F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 
59 + ( 2 ) . — B C F . X X I a 75 . 
(Előszó Vukassovich-tól. Latin és horvát szöveg is van benne.) 
1823. 
99. R e i n c o r p o r a z i o n e , La — di F i u m e all ' inclito regno d 'Ungher ia . Memor i e . 
F i u m e , Frat . Karletzky. — 8 ° Pagg . 1 1 7 . — M. H u n g . h . 4829 z. — 
B C F . X X D 82 . 
1827. 
100. A n a c r e o n t i c a . In occas ione che Sua Altezza I . e R. l ' a rc iduchessa Doro tea 
viene a p render in F i u m e i bagni di m a r e . ( I n segno di profonda vene raz ione , . . . 
p e r i i Corpo civico il suo R a p p r e s e n t a n t e ) . F i u m e , Fra t . Karletzky. — 2 ° Foglio 
volante . — M. Ap ró n y o m t a t v á n y . 
1 0 1 . A n a c r e o n t i c a . Nel l ie t iss imo incont ro , che S. A . I . e R. l 'arciduca pala t ino 
con l ' augus ta sua consor te onorano la festa da ballo, che ad essi offre la 
fedelissima città di F i u m e , in segno della più s incera esul tanza per il loro 
fausto arr ivo, e soggiorno . (La fedelissima e r iconoscente Cit tà di F iume . ) 
F i u m e , Fra t . Karletzky. — 2 ° Fogl io vo l an t e . — M. Ap ró n y o m t a t v á n y . 
1 0 2 . Esercizio, Breve — ad onore del l 'addolorato cuore di Maria san t i ss ima. 
Dedica to dalla vene randa congregazione italiana di S. Vi to , ere t ta in F i u m e , 
ai suoi confratelli e consorelle, e a tut t i i fedeli crist iani . F i u m e , Fratelli 
Karletzky. — ( 3 2 0 141. ) P . 
1 0 3 . Sonet to . In occas ione che Sua Altezza I . e R. l 'arciduca pala t ino ins ieme 
a l l ' augusta di lui consor te , e figli, v e n g o n o ad onora re della loro alta 
presenza la fedelissima città di F i u m e . F i u m e , Frat . Karletzky. — 2 ° Foglio 
vo l an t e . — M. A p r ó n y o m t a t v á n y . 
1828. 
104 . Bon-Martini , Giac . : Alla m e m o r i a di Andrea Lod. A d a m i c h . Vers i di G. B. 
F i u m e , Frat . Karletzky. — (8° 81.) P . 
105 . Classif ìcat ion der S c h i l l e r . . . Classificazione degli scolari nel la nazionale 
capo-scuola tedesco-i ta l iana in F i u m e dopo t e rmina to il corso est ivo 1828. 
( F i u m e ) Fra t . Karletzky. — 2 ° . M. 
(Német és olasz nyelven.) 
106. Class i f iat ion der Schüler innen . . . Classificazione delle scolare nel la nazio-
nale tedesco-i ta l iana scuola delle fanciulle in C o n v e n t o delle R. Madri 
M o n a c h e in F i u m e dopo t e rmina to il corso est ivo 1828. ( F i u m e ) Fra t . 
Karletzky. — 2 ° . — M. 
(Német és olasz nyelven.) 
107 . Inni per la santa m e s s a e per l 'esposizione, e benedizione del venerabi le 
g ius ta n o r m a l e di Vienna . F i u m e , Fra t . Karletzky. — ( 1 6 0 241. ) — P . 
108. Invito all' e s a m e pubbl ico delle fanciulle all' i m p . reg . scuola e lementa re 
in Luss in piccolo nel r egno illirico alla fine del corso estivo il di 17 se t t embre 
1828. — F i u m e , Fra t . Karletzky. — 4 0 Pagg . ( 3 ) . — M. A p r ó n y o m t a t v á m - . 
1829. 
109. R e g o l a m e n t o della deputaz ione mercan t i l e a F i u m e . F i u m e , Frat . Kar-
letzky. — 8 ° Pag g . 45. — M. H u n g . j . 30. — B C F . X X D 47. 
(Az eredeti német és latin szövegekkel is.) 
109 / a . R e g o l a m e n t o , pe r n u o v o Cas ino in F i u m e approva to dal l ' eccelso regio 
g o v e r n o col vene ra to rescr i t to 23 o t tobre 1829. F i u m e , Fra t . Karletzky. — 
8 ° P a g g . 16 . — B C F . X X D 29. 
1830. 
n o . Class i f ìcat ion . . . Classificazione degli scolari nella nazionale caposcuola 
tedesco-i ta l iana in F i u m e . . . 1 8 3 0 . . . (V. ö. 105 . ) 
i n . C l a s s i f ì c a t i o n . . . Classificazione delle scolare della nazionale tedesco-
italiana scuola . . . in Fiume . . . 1830 . (V . 0. 106.) 
1 1 2 . Editto risguardante le discipline da osservars i dalla m a r i n a mercant i le naz io-
nale ed estera ne l l ' approdo de navigl i e loro s ta ta nel por to della F i u m a r a e sulla 
rada di F i u m e . F i u m e , Frat . Karletzky. — 8 ° Pagg . 14 . — B C F . X X D 50. 
1 1 3 - L e m o u í o n , K . J á n o s : Legújabb olasz nye lv tan í tó vagy rövid foglalatú 
' s még- i s tökéletes olasz g r a m m a t i k a . . . Pes t , W i g a n d O t t o n y . — 8 ° P a g g . 
(8) + 233 + ( 3 ) . - M. L. lat . f. 447-
1831. 
1 1 4 . P u b b l i c a z i o n e . ( L a direzione dell ' I n s t i t u to genera le dei poveri e casa di 
l avoro . ) ( F i u m e ) , s. s. —• 4 0 Pagg . (9) . — M. Ap ró n y o m t a t v á n y . 
1833. 
1 1 5 . A B C , oder N a m e n b ü c h l e i n , . . . ABC o v v e r o l ibret to de n o m i per u s o 
delle scuole e lementar i ne l r egno d 'Ungher i a e le provincie annesse . Buda, 
Un ive r s i t à ungar ica . — 8° P a g g . 108. — M. Paed . 724. 
(Német és olasz nyelven.) 
1833. 
1 1 6 . C s á s z á r , F r a n c e s c o : Gramat i ca u n g h e r e s e . Par te P r ima . Par te seconda . 
(La 2 a pa r t e s t ampa t a nel la tipografia della R. Univers i t à ung . ) Pes t ino , 
T r a t t n e r - K á r o l y i . —• 8 ° Pagg . 420. — M. L . h u n g . 276a. 
1 1 7 . F e r r e t t i , G i a c o m o : Mati lde di Schabran ossia il Cor rad ino . M e l o d r a m m a 
g iocoso da rappresentars i ne l t ea t ro di F i u m e nel la p r imave ra de l l ' anno 
1 8 3 3 . (Mus ica di Ross in i . ) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 5 — 5 1 . — 
B C F . Mise , a 1 28 . 
1 1 8 . O l i v i e r i , G u g l i e l m o : Il castel lano d ' U r c h e x ribelle di Scozia. Ballo serio 
p a n t o m i m i c o in c inque a t t i . C o m p o s t o e di re t to dal coreografo , e dal 
m e d e s i m o dedicato al colto pubbl ico della città di F i u m e . F i u m e , F ra t . 
Karletzky. — 8° P a g g . (8) . — M. G y m n . 3 3 1 . 
1 1 9 . P o l a , C a v a l i e r : Car i tea reg ina di Spagna . M e l o d r a m m a s e r i o . . . da 
rappresentars i ne l tea t ro di F i u m e nella p r imavera 1 8 3 3 . (Musica di Sav . 
Mercadan te . ) F i u m e , Karletzky. — 8 ° Pagg . 35 . M. M u s . t h . 26726. 
1834. 
1 2 0 . C a r m e , Q u a n d o T e r e s a Klapka ed An ton io S p r u n g di l egavano con fede 
di spos i — . T e m e s v á r , s. s. — 8 ° P a g g . (4 ) . —• M. Apró n y o m t . 
120a. I n n o . A Sua Maes tà F rancesco 1° impera to re d 'Austr ia , re d ' U n g h e r i a 
ecc . . . per la fausta r icorrenza del suo g io rno natal izio ne l l ' anno 1834 . ( L a 
fedelissima città di F i u m e ) . ( F i u m e ) , Fra t . Karletzky. — 2 0 Foglio volante . — 
M. Ap ró n y o m t . 
1 2 1 . R e g o l a m e n t o dei dazii sui vini , e l iquidi da servire di n o r m a per l ' a r renda-
m e n t o nella fedelissima l ibera città, por to-f ranco e dis t re t to di F i u m e . . . 
( N o . 766.) ( F i u m e ) s. s. 2 ° Pagg . 2 2 - } - ( i ) . — M. Apró n y o m t . 
1 2 2 . R o s s i , G a e t a n o : Semi ramide . M e l o d r a m m a t rag ico da rappresen ta rs i nel 
nobile tea t ro di F i u m e nella p r i m a v e r a 1834. (Mus ica di Ross in i . ) F i u m e , 
Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 37. — M. M u s . th . 2865. 
1 2 3 . T o r t o l a , A n d r e a L e o n e : Il d iavolo condanna to ne l m o n d o a p rende r 
mogl ie ossia il diavolo mar i t a t o a Par ig i . Azione comico-favolosa da r a p -
presentars i ne l nobile tea t ro di F i u m e nella p r imave ra 1 8 3 4 . (Musica di 
Luigi Ricci.) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° Pagg . 4 8 - j - ( i ) . —' M. 
M u s . t h . 2860c. 
1835. 
1 24 . Editto polit ico di nav igaz ione mercant i le aus t r iaca in data di Vienna , il 
dì 25 aprile 1774 . Edizione 2 . di F i u m e . F i u m e , Frat . Karletzky. — 8 ° Pagg . 
220 + ( s ) + 3 t . — B C F . X I X F 52. 
1 2 5 . Perini , G a s p a r o : Discorso rec i ta to dal m o l t o reverendo s ignor 
. . . a l l 'occasione della so lenne fattavi inauguraz ione della n u o v a Casa di 
l avoro nel la fedelissima città e por to franco di F i u m e il dì p r i m o magg io 
1 8 3 5 . F i u m e , Fra t . Karletzky. —• 8 ° P a g g . 10 . —• M. Ap ró n y o m t . 
1 26 . (Romani , Fel ice) : A n n a Bolena, t ragedia lirica in due atti da rappresen-
tars i ne l tea t ro di F i u m e nel la p r imave ra 1 8 3 5 . (Musica di Gaet . Donizet t i . ) 
F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 40. — M. Mus . th. 2038b. — B C F . 
Mise, a 1 27 . 
1 2 7 . (Romani Fel ice) : I Capulet i e i Montecch i o sia Giuliet ta e R o m e o . 
T r a g e d i a lirica da rappresentars i ne l t ea t ro di F i u m e nel la p r i m a v e r a 1835 . 
(Mus ica di V i n c . Bellini.) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° Pagg . 35 . — 
M. Mus . t h . 1 9 1 0 c . 
128 . (Ross i , Gaetano) : Chiara di R o s e n b e r g . M e l o d r a m m a in due atti da 
rappresen ta rs i ne l tea t ro di F i u m e nella p r i m a v e r a 1 8 3 5 . (Musica di Luigi 
Ricci . ) F i u m e Frat . Karletzky. — 8° P a g g . 44. — M. Mus . th . 2860a. — 
B C F . Mise , a 1 29 . 
1836. 
1 2 9 . L e m o u t o n , Ker. J á n o s : Legújabb olasz n y e l v t a n í t ó . . . 2. k iadás . P e s t . — Szí. 
1 3 0 . [Proget to su l l 'una s t rada di ferro in U n g h e r i a ] . [Pes t ] , s. s. — In 8 ° 
P a g g . 1 5 . — M. H u n g . h . 4707. 
(Címlap nélkül.) 
1 3 1 . Romani , F e l i c e : Il pirata , m e l o d r a m m a in due atti da rappresen ta rs i ne l 
t ea t ro di F i u m e nella p r i m a v e r a 1836. (Mus ica di Bellini.) F i u m e , Fratell i 
Karletzky. — 8 ° P a g g . 3 1 . — B C F . Mise, a 1 3 0 . 
1837. 
1 3 2 . A v v e r t i m e n t o . (No . 1937 . Dal civico dis t re t tuale Magis t ra to . ) — (F iume) 
s. s. — 2 0 Pagg . 4. —• M. Apró n y . 
( A szeszes italokra vonatkozó vámszabályzat módosítása.) 
1 3 3 . C lass i f i caz ione degli allievi nel reg . ins t i tu to di nau t i ca in F i u m e pel 
s emes t r e I I . del l ' anno 1 8 3 7 . F i u m e , Fra t . Karletzky. — 2 ° — M. 
1 3 4 . Class i f icaz ione degli scolari nella tedesco-i ta l iana capo-scuola no rma le 
in F i u m e dopo t e rmina to il corso est ivo 18 3 7. F i u m e , Fra t . Karletzky. — 2 ° — M . 
1 3 5 . Class i f i caz ione delle scolare nel la nazionale tedesco- i ta l iana capo-scuola 
nel C o n v e n t o delle R. R. Madri M o n a c h e del l 'ordine di S. Benedet to in 
F i u m e dopo t e r m i n a t o il corso es t ivo 1837 . F i u m e , F ra t Karletzky. — 2 0 —• M. 
1 3 6 . Not i f icaz ione (Nro . 1938 . ) . . . ( F i u m e ) s. s . — 2 ° Pagg . 7. — M. Apró n y . 
( A szeszes italok városi vámjövedelmének bérbeadása.) 
137- Re laz ione , C o m p e n d i o s a — delle festività e dei discorsi che ebbero luogo 
al l 'occasione del l 'arr ivo in F i u m e di S. S. i l lus t r iss ima il sig. Pao lo Kiss 
de N e m e s k é r . . . e let to gove rna to re di F i u m e . . . segui to il dì 5 lugl io 
1 8 3 7 . F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 40. — B C F . X X D . 2 1 . 
1 3 8 . R o m a n i , F e l i c e : L'elisir d ' amore , m e l o d r a m m a giocoso in due atti 
da rappresen ta rs i ne l t ea t ro di F i u m e nel la p r imave ra 1 8 3 7 . (Mus ica da 
Donizzet t i . ) F i u m e , Fra t . Kar le tzky. — 8 ° P a g g . 35 . — M . M u s . th . 2040 c. — 
B . C . F. Mise . A 1 3 . 
1 3 9 . R o m a n i , F e l i c e : La sonnambu la , m e l o d r a m m a in due att i di 
rappresentars i nell t ea t ro di F i u m e nella p r imave ra 1 8 3 7 . (Mus ica di V inc , 
Bellini.) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 3 1 . — M . M u s . th . 1 9 1 1 c. 
140 . (Romani , Fel ice) : La s t ran iera , m e l o d r a m m a in due atti da rappresen ta rs i 
ne l t ea t ro di F i u m e nella p r imave ra 1 8 3 7 . (Musica di Vincenzo Bellini.) 
F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 40. — M . M u s . th . 1 9 1 1 a. 
1838. 
1 4 1 . ( C a m m a r a n o , Salvatore) : Belisario. T raged i a lirica in tre par t i da 
rappresentars i nel civico tea t ro di F i u m e nella p r imave ra 1838 . Dedicata 
a l l ' i l lustr iss ima s ignora Ida Kiss de Nemeskér na t a Czapó . ( s ic ) F i u m e , Fra t . 
Kar le tzky. — 8 ° P a g g . 40. — M . M u s . th . 2041 f. 
1 4 2 . Class i f icaz ione degli scolari nel la tedesco-i ta l iana capo-scuola no rma le 
in F i u m e . . . 1838. ( V . ö. 1 34 . ) 
1 4 3 . C lass i f i caz ione delle scolare nella nazionale tedesco-i tal iana capo-
s c u o l a . . . in F i u m e . . . 1838 . ( V . ö. 1 3 5 . ) 
1 4 4 . Fabris , Girol . : Sagg io di topografia s tor ico-f is ico-medico del l i torale 
ungar ico . F i u m e , F ra t . Kar le tzky. — ( 8 ° 4 1.) — P. 
1 4 5 . Ferretti , G i a c o m o : La Ceneren to la ossia la C o v a - C e n e r e . D r a m m a 
g iocoso per mus ica in due att i da rappresen ta rs i ne l civico tea t ro di F i u m e 
la p r i m a v e r a 1838 . Dedica ta all'ili, s ig. Pao lo Kiss de Nemeskér . (Musica di 
Ross in i . ) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8° P a g g . 4 1 . — M. M u s . th . 2865 c. 
146 . P u b b l i c a z i o n e . . . — 4 0 P a g g . (9) . ( V . ö. 1 1 4 . ) 
147 . R e g o l a m e n t o da osservars i al l 'occasione, che v iene in t rapreso il ristauro, 
o fabbrica di una casa . . . (N° 2449.) ( F i u m e ) s. s. — 2 0 Pagg . ( 3 ) . — M . A p r ó n y . 
148 . S c e m a t i s m o dell l i t torale ungar ico . F iume , T i p . reg. govern ia te . — 8° 
P a g g . ( 1 6 ) + 162 + ( 1 9 ) . — M . H u n g . h . 5 1 2 7 . — BCF^ X X D 1 5 . 
1 4 9 . Teatro di F i u m e . . . 1 7 n o v e m b r e 1 8 3 8 . . . Un fallo. D r a m m a in due att i 
di Eugen io S e r i b e . . . L a pianella perduta nella neve. Farsa in due atti in 
p rosa e m u s i c a . . . S. 1., s. s. — 2 ° M . Sz ín lapgyüj temény. 
1 5 0 . Teatro di F i u m e . . . 2 0 . n o v e m b r e 1 8 3 8 . . . La memorabile giustizia di 
Cristiano Norvegia... Azione storica in qua t t ro atti nuov i s s ima . Indi avrà 
luogo una graz ios iss ima f a r s a . . . Il matrimonio di Meneghino a vapore. 
( F i u m e ) Fra t . Karletzky. — 2 ° — M . Sz ín lapgyüj temény. 
1 5 1 . Teatro, Civico — in F i u m e . . . 24 n o v e m b r e 1838 . Filomena e Diocleziano . . . 
D r a m m a in qua t t ro a t t i . . . F i u m e , Fra t . Karletzky. — 2 0 M . Sz ín lapgyüj temény. 
1 5 2 . Teatro, Civico — in F iume . Avv i so per la sera di giovedì 29 n o v e m b r e 
1 8 3 8 . . . c o m m e d i a . . . del celebre Eugen io S e r i b e . . . Il difficile reso facile 
dall'impossibile... Succede rà a ques ta un altra c o m m e d i a in un a t to del 
s ignor B o n f i o . . .La collerica. S. 1., s. s. — 2 ° M. Sz ín lapgyüj temény. 
1 5 3 . Teatro civico in F i u m e . . . 18 decembre 1838 . U l t ima r e c i t a . . . Il testamento 
della povera donna. Ch iuderà il t r a t t en imento l ' addio della p r i m a a t t r i c e . . . 
( F i u m e ) Tipograf ia r . g o v . — 2 0 M. Sz ín lapgyüj temény. 
1839. 
1 5 4 . A l m a n a c c o per l ' anno c o m u n e 1839 . F i u m e , A n t o n i o Karletzky. — 2 0 
Foglio vo lan te . — M. Chr lg . 1 . 
1 5 5 . C lass i f i caz ione degli allievi nel reg . ins t i tu to di nau t i ca in F i u m e . . . 
a n n o 1839 . ( V . Ö. 1 3 3 . ) 
156 . Class i f icaz ione degli scolari nel la tedesco-i ta l iana capo-scuola n o r m a l e 
in F i u m e . . . 1 8 3 9 . ( V . ö. 1 3 4 . ) 
1 5 7 . Class i f icaz ione delle scolare nel la naz ionale t edesco i ta l iana capo-
s c u o l a . . . in F i u m e . . . 1839. ( V . ö. 1 3 5 . ) 
158 . S c e m a t i s m o del regio l i t torale unga r i co . F i u m e , T i p . reg. g o v e m i a l e — 
8 ° P a g g . (20) 4- 206 + (40). — B C F . X X D 5. 
1840. 
1 59 . C o m p e n d i o del ca t ech i smo magg io re colle d imande e risposte per la 
g ioven tù dalla città, e del contado ne ' domin j i m p . r. Buda, Reg ia Unives i t à . — 
8 ° P a g g . ( i ) + 82 . — M. Ca t ech . 394. 
160. Giac ich , A n t . Felice : Cenno d 'una cieca na t a . . . F i u m e , F r a t . Karletzky. — 
8° P a g g . 36. — B C F . X X D 1 8 . 
1 6 1 . Not i f icaz ione ( L a direzione del l ' Is t i tuto genera le dei pover i e Casa 
di lavoro.) ( F i u m e ) , s. s. •— 2 ° Pagg . 7. — M. Ap ró n y . 
162 . R e g o l a m e n t o dei dazj sui v in i e l iquidi per la fedelissima libera città 
dis t re t to e por to franco di F i u m e . Fiume, Fra t . Karletzky. — 4 0 P a g g . 35 . — 
B C F X X . B. 14 . 
163 . S c e m a t i s m o del litorale ungar ico . F i u m e , T i p . reg . g o v e m i a l e . — 8 ° 
(20) X 228 -|- (36. — B C F . X X D 6. 
1841. 
164. N o t i f i c a z i o n e . . . — 2 0 P a g g . (9) . — M. A p r ó n y . ( V . 0. 1 6 1 . ) 
165 . Progetto di aper tura nel la cit tà di F i u m e di u n asilo di car i tà per l ' infanzia. 
F i u m e , T i p . reg . g o v e m i a l e . — ( 8 ° 9 1.) — P. 
166. R e g o l a m e n t o della deputaz ione mercan t i l e a F i u m e . F i u m e , F ra t . 
Karletzky. — 8 ° P a g g . 38. — B C F . X G D 60. 
167 . R e g o l a m e n t o in ogget t i di fuoco per la ci t tà e po r to franco di F i u m e . 
(N° 1754 . ) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 4 ° Pagg . 24 . — M. A p r ó n y . — 
B C F . X X B 1 5 . 
168. R e g o l a m e n t o pe r sensali pa ten ta t i della cit tà e por to franco di F i u m e e 
del l i torale unga r i co . F i u m e , Fra t . Kar le tzky. — 8 ° P a g g . 22 - j - ( 1 ) . — 
M. H u n g . h . 4827 k. 
1841. 
169 . (Romani , Fe l i ce ) : Beatrice di T e n d a , t ragedia lirica in due atti da r app re -
sentars i ne l civico t ea t ro di F i u m e nella p r i m a v e r a 1 8 4 1 . (Mus ica da Vinc . 
Bellini.) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 37. — M. Mus . th . 1909b. 
170 . R o m a n i , Fe l i ce : Lucrezia Borgia, m e l o d r a m m a in due atti da r appre -
sentars i ne l civico t ea t ro di F i u m e nella p r i m a v e r a 1 8 4 1 . (Mus ica di Gae t . 
Donize t t i . ) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8° Pagg . 32. — M. Mus . th . 2038a. 
1 7 1 . S o n e t t o , Nel di 1 9 aprile 1 8 4 1 festeggiandosi con suddi ta esul tanza in 
F i u m e il g lor ioso natalizio di sua m a e s t à sacra t i s s ima l ' augus to i m p e r a t o r e 
d 'Aust r ia Fe rd inando I. e nos t ro re apostol ico V . ecc . ecc. ecc . — . (La fede-
l iss ima città di F i u m e ) ( F i u m e ) T i p . reg . g o v . — 2 0 foglio vo lan te . — 
M. A p r ó n y . 
1842. 
1 7 2 . B idera , E m m a n u e l e : G e m m a di Ve rgy . T r a g e d i a lirica in due atti da 
r appresen ta r s i nel tea t ro civico di F i u m e l ' a u t u n n o 1842 . (Musica di Gae tano 
Donizet t i . ) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° Pagg . 3 1 . — M. Mus . th . 2 0 4 i d . 
1 7 3 . B idera , G i o v . E m m a n u e l e : Mar ino Fal iero. Azione tragica in tre a t t i . . . 
da rappresen ta rs i ne l t ea t ro civico di F i u m e la p r imave ra 1842. (Musica di 
Gaet . Donizzet t i . ) F i u m e , Fra t . Karletzky. •— 8 ° Pagg . 34. — M. Mus . th . 2 0 4 i e . 
1 7 4 . E ö t v ö s , Giuseppe d i : Disser taz ione sulla emanc ipaz ione degli ebrei . Pes t , 
Lande re r & Heckenas t , — I n 8 ° Pag . 77. — M. H u n g h . h. 1640 g . 
(Fordítás. A 75—77. lapon Streckfuss porosz titkos tanácsos levelének fordítása.) 
1 7 5 . Ferretti , J a c o p o : Chi dura v ince . M e l o d r a m m a g iocoso in due att i da 
rappresen ta r s i nel tea t ro civico di F i u m e la p r imave ra del 1842 . (Musica 
di Luigi Ricci . ) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 46. — M. M u s . th . 2860 e. 
176 . Ghir lande , Le quattro — . Can ta t a per m u s i c a da eseguirs i il g io rno 
o n o m a s t i c o dell ' i l lustrissima s ignora Ida Kiss de N e m e s k é r na t a Csapó 
d a m a della croce stellata. F i u m e , Fra t . Karletzky. •— 8 ° P a g g . ( 7 ) . — 
M. Mus . th . 2227 . 
177 . Inno naz ionale . F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° Pagg . ( 3 ) . — M. A p r ó n y . 
( I . Ferdinánd osztrák császárhoz. Címlap nélkül.) 
1 7 8 . N o r m e e discipline circa la bollatura degli ori ed a r g e n t i . . . F i u m e , 
Fra t . Karletzky. — 2 ° P a g g . ( 3 ) . — M. A p r ó n y . 
179 . Prospe t to de l l ' amminis t raz ione dell 'Asilo di carità per l ' infanzia du ran te 
il p r i m o a n n o 1 aprile 1 8 4 1 s ino tu t to marzo 1842. F i u m e , Fra t . Kar le tzky. '— 
8° P a g g . 24. — M. Ap ró n y . 
180. R o m a n i , F e l i c e : L'elisir d ' amore , m e l o d r a m m a giocoso in due atti da 
rappresen ta rs i nel t ea t ro di F i u m e nella p r i m a v e r a 1842 . (Mus ica da Doniz-
zetti.) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 35 . — M. Mus . th . 2040b. 
1 8 1 . Ross i , Gaetano : La pr ig ione di E d i m b u r g o . Me lod ramma semiser io da 
rappresen ta r s i nel t ea t ro civico di F i u m e nella p r imave ra del 1842 . — 
8 ° P a g g . 48. — M. M u s . th. 2860. 
1 8 2 . Seribe e D e l a v i g n e : Robe r to il d iavolo , opera in c inque atti con ana logo 
ballabile da rappresentars i ne l tea t ro civico di F i u m e l ' au tunno 1842. 
(Musica di G iacomo Meyerbeer , t raduzione di Callisto Bassi .) F i u m e , Fra t . 
Karletzky. — 8° P a g g . 54. — M. M u s . t h . 2674. 
183 . Spagno lo , Giovanni : Ig iene del b a m b i n o ossia i n segnamen t i alle madr i 
sul m o d o di conservare la salute dei loro b a m b i n i . . . F i u m e , Fra t . Kar-
letzky. — 8 ° Pag g . 24. — M. P a t h . 4368. — B C F . X X 59. 
1843. 
184. Lettere, sul l 'avvenire industr ia le di F i u m e di L . M . . r diret te al sig. 
M. di H . . . y depu ta to di F i u m e alla Die ta del regno del 1843 . (Est ra t te 
dal l 'Eco del Litorale Ungar ico . ) F i u m e , Frat . Karletzky. — 8° Pagg . 96 -f- r. — 
B C F . X G D 16 . 
185 . (Romani , Fel ice) : U n ' a v v e n t u r a di Sca ramucc ia , m e l o d r a m m a comico in 
due atti da rappresentars i nel civico teat ro di F iume il carnovale del 1843 . 
(Musica di Luigi Ricci .) — 8 ° Pagg . 47. — M. Mus . th . 2860 b. 
186. Ross i Gaetano : Il b ravo , m e l o d r a m m a in tre a t t i . . . da rappresentars i 
ne l civico tea t ro di F i u m e il carnovale del 1843 . (Mus ica di Sav . Mercadante . ) 
F i u m e , Karletzky. — 8° Pagg . 47. — M. Mus . th. 2672 c. 
187. (Ross i , Gaetano) : Il g iu r amen to . M e l o d r a m m a in tre atti da rappresentars i 
ne l civico tea t ro di F i u m e il carnovale del 1843 . (Mus ica di Saver io Merca -
dante . ) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8° Pagg . 40. — M. M u s . th . 2672 b . 
188. (S. G.) : I m e n e o . Ad Ignazio M e d a n i c h . . . quando s a c r a m e n t o di coniugale 
fede so l ennemen te proferiva a F rancesca Z a c c a r i a . . . G. dott . S. quale arra 
di vera esul tanza quest i versi dedicava . F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8° 
Pagg . ( 1 6 ) . — M. P . o. i t . 274d. 
1844. 
189 . Augurj di felicità pe l i ' anno n u o v o 1844. Alli cortesi s ignori socj del Cas ino 
mar i t t imo-mercan t i l e in F i u m e . S. 1., s. s. 1— 8 ° Foglio vo lan te . 1— M. Ap ró n y . 
190. A u g u r j di felicità pel capo d ' anno 1844. Alli spettabili s ignori avventor i 
della t ra t tor ia alla Corona ferrea in F i u m e . F i u m e , T i p . r. g. — 8 ° Foglio 
v o l a n t e . — M. A p r ó n y . 
1 9 1 . C a m m a r a n o , Sa lvadoré : Rober to D e v e r e u x . Traged ia lirica in t re atti 
da rappresentars i ne l civico tea t ro di F i u m e la p r imave ra del 1844. (Musica di 
Gae t ano Donizzett i . ) F i u m e , Frat . Kar le tzky .—8° Pagg . 36.—M. Mus . th . 2036a. 
1 9 2 . Cus tode , Il — del Cas ino n u o v o nel capo d ' anno 1844. F i u m e , T i p . r. g. — 
4 ° foglio vo lan te . — M. Ap ró n y . 
1 9 3 . Kr i smann , A n t o n i o , (il lavorante spazzacammino) : N e u j a h r s - W u n s c h . . . 
Augur j di felicità pel capo d ' anno 1844. F i u m e , Fra t . Karletzky. — 2 ° 
Fogl io vo lan te . — M. Apró n y . 
(Olasz és német nye lven. ) 
194. (Marini, G i r o l a m o Mar ia ) : Il t emplar io . M e l o d r a m m a in tre a t t i . . . da 
rappresentars i ne l civico t ea t ro di F i u m e la p r imave ra del 1844. (Mus ica di 
O t t o n e Nicola].) F i u m e , Fra t . K a r l e t z k y . — 8 ° Pagg . 32 . — M. Mus . th . 2730. 
1 9 5 . (Pepol i , C.) : I pur i tan i e i cavalieri . Ope ra seria in due atti da rappresen ta rs i 
nel civico tea t ro di F i u m e nella p r imave ra 1844. (Mus ica di Bellini.) F i u m e , 
Frat . Karletzky. — 8 ° P a g g . 39. — M. M u s . th . 1908. 
196. R e g u l a m e n t u m . . . R e g o l a m e n t o sulla manipolaz ione dei libri fondali, 
delle iscrizioni e delle intavolazioni pel l ibero dis t ret to di F i u m e . F i u m e , 
Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 67 + ( 1 ) + 9 t. — B C F . X H D 28. 
(Latin és olasz nyelven.) 
197 . Voti , Ai r ispettabil i s ignori avven tor i de Caffé tedesco nel n u o v o a n n o 
1844 r ipet tosi i g iovan i di esso offrono — di felicità. F iume , T i p . r. g . — 
8° foglio vo lan te . — M. Apró n y . 
1845. 
198. Confraternità del S S . S a c r a m e n t o in Luss in -P icco lo . F i u m e , Fra t . Kar-
letzky. — 8 ° Pagg . 2 3 . — M. Mor. 2082. 
199 . Figlia, La — del r e g g i m e n t o . O p e r a comica in due atti da rappresentars i 
ne l civico teat ro di F i u m e la quadrages ima del 1845 . (Musica di Gaet . 
Donizet t i ) F i u m e , Fra t . Karletzky. 8 ° P a g g . 32 . — M. Mus . th . 2036 b . 
200. P r o s p e t t o . . . dell 'Asilo di c a r i t à . . . 1 8 4 5 . — 0>° 6 lev.) — P . (V . 0. 179 . ) 
2 0 1 . Prova, La — di un 'ope ra ser ia . M e l o d r a m m a giocoso in due atti da 
rappresen ta rs i nel civico tea t ro di F i u m e la quadrages ima del 1845 . F i u m e , 
Fra t . Karletzky. — 8 ° P a g g . 32. — M. M u s . th . 2666. 
202 . R o m a n i , Fel ice : Lucrezia Borgia, m e l o d r a m m a in due atti da r a p -
presen ta rs i nel civico t ea t ro di F i u m e nella p r i m a v e r a 1845 . (Musica di 
Donizet t i ) F i u m e , Fra t . Karletzky. —• 8 ° Pagg . 32. — M. M u s . th. 2040 d. 
1846. 
203. Merényi L i p ó t : Rövid és k imer í tő olasz nye lv t an . Magyarok számára 
nye lv tan í tó nélküli meg tanu lá s ra A h n kedvelt m o d o r á b a n szerkesztve. . . 
Pes t , Beiméi József n y . — 8 ° Pagg . (6) + 1 3 0 . — M. L. lat . f. 452 . 
204. Prospet to . . . dell 'Asilo di carità. . . 1846. — (8° 14 lev.) — P . (V. Ö. 179.) 
205. Szépvár i G y ö r g y : Elmélet i és gyakor la t i ú t m u t a t á s az olasz nye lv alapos 
meg tanu lásá ra . Ny i lvános - és magánok ta tás i segédkönyvül . Pes t , Heckenas t 
Gusz táv . — 8 ° Pag g . VI I I . + 186 + (4) . M. L. lat. f. 471 r. 
1847. 
206. Merény i Lipót: Olasz nye lv tan példákban ( g r a m m a t i c a i tal iana in e s e m p j ) . . . 
Pes t , Beiméi József. — 8 ° Pagg . ( 3 ) + 1 5 1 . — AL L. lat. f. 454. 
207. Pa leocapa , Pietro : Pa re re sulla regolazione del Tib isco . Pes t , T r a t t n e r — 
Károlyi . 8 ° Pagg . 1 33 -f- ( 1 ) -f- 3 carte geogr . — M. Arch . 565 s. 
208. Szépvári , Giorg io : Dialoghi i ta l iano-ungheres i ad uso di quelli che 
des iderano acquis tars i m a g g i o r prat ica nella l ingua ungherese . Olasz és 
m a g y a r be szé lge t é sek . . . Pes t , Gus tavo Heckenas t . — 8° Pagg . ( 3 ) - f - 1 6 7 + 
+ 00 1. — M. L . lat . f. 4 7 1 s. 
1848. 
209. E l e n c o dei s ignori g radua t i della stabile Guard ia Nazionale in F i u m e . 
F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° Pagg . ( 1 7 ) — B C F . X X D 54. 
2 1 0 . P iave , F. M . : I due Foscar i , t ragedia l i r i c a . . . da rappresen ta rs i ne l civico 
tea t ro di F i u m e nella p r imave ra 1848. (Mus ica di Ve rd i ) . F i u m e , Fra t . 
Karletzky. — 8 ° P a g g . 33 . — B C F . Mise, a 1 1 6 . 
1849. 
2 1 1 . C o s t i t u z i o n e de l l ' impero d 'Aus t r ia ( F i u m e , Fra t . Kar le tzky) — 8 ° P a g g . 
2 2 - f ( 1 ) — B C F . X X E 22 . 
2 1 2 . So lerà , T e m i s t o c l e : Att i la , d r a m m a lirico in un prologo e tre a t t i . . . 
da rappresen ta rs i ne l t ea t ro civico di F i u m e la s t ag ione di p r i m a v e r a 
1849. (Musica di G. Verdi . ) F i u m e , Fra t . Karletzky. — 8 ° Pagg . 32. — 
B C F . Mise . A 1 1 7 . 
1852. 
2 1 3 . P r o g r a m m a delle festività d isposte dal mun ic ip io per solennizzare il fausto 
arr ivo e soggiorno in F i u m e di Sua I . R., apostol ica maes t à Fr. Giuseppe I . . . 
F i u m e , Karletzky. — 8 Pagg . 7. — B C F . X L C 53/3. 
2 1 4 . P r o g r a m m a , I. — dell ' I . R. Ginnas io super iore in F i u m e pubbl ica to alla 
fine de l l ' anno scolast ico 1 8 5 1 — 5 2 F i u m e , Karletzky. — (4 ° ) - — P. 
2 1 5 . Szaváry A n t a l : Magyar , francia, angol s olasz e lemi szólamok és társal-
gás i beszélgetések. Ph ra se s é lémenta i res . . . E l e m e n t a r y ph ra se s . . . Frasi 
e lementar i e dialoghi famigliari ungares i , francesi, inglesi ed i tal iani . Pes t , 
Müller E. — 8 ° P a g g . ( 1 2 ) + 3 0 8 . — B C F . X X D 88. 
1853. 
2 1 6 . Cz ig l er , Ignatio : Allocuzione tenuta sul c a m p o di Mar te a Buda li 1 . 
d 'o tobre 1853 . Nel l 'occasione della benedizione so l lene(s ic )de l le n u o v e bandiere 
concesse all 'I. R. r egg imen to d' infanteria N r o 26 Granduca Michele. Ofen, 
K. K. ung . Univers . -Buchdruckere i . — 4 0 Pagg . (4) . — M. A p r ó n y o m t a t v á n y . 
1854. 
2 1 7 . Dover i del soldato sempl ice . Soproni . — Kas tner . 
2 1 8 . P r o g r a m m a , I I I . — dell ' I . R. Ginnas io super iore in F i u m e . . . 1853—54-
— M. ( V . Ö. 2 1 4 ) . 
(Olasz és német nye lven. ) 
1855. 
2 1 9 . Valent ine l l i , G i u s e p p e : Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro . 
Zagabria, Ljudevi to Gaj . — 8 ° Pagg . V I I + 3 3 9 . — M. H . lit. 1 387 . 
1856. 
220. Mess i , A. G. : Saggio di le t ture i tal iane t ra t te dai più celebri autori m o -
derni . . . e corredate di n o t e t edesche . Pes t , Landere r e Heckenast . — 8° P a g g . 
(8) + 273 . — M. P . o. it. 327. 
1857. 
2 2 1 A l m a n a c c o fiumano per l ' anno 1857 . A n n o terzo. F i u m e , Ercole Rezza. — 
8 ° Pagg . 143 - f (I) + I t. — M. H u n g . h . 76. — B C F . X I X E 80. 
222 D o m i n i , V i n c e n z o : Cenn i sul p rogresso della naut ica . F iume . — Sz i . 
2 2 3 . G u i d a teorico-prat ica alla conoscenza delle merc i che fo rmano ogge t to di 
g r a n c o m m e r c i o e di s p e c u l a z i o n e . . . ad uso delle scuole reali e di c o m -
merc io di Maes t ro M. d ' Is . Con t raduzione tedesca dal tes to originale i t a l i a n o . . . 
F i u m e , E. Rezza. — 8 ° Pagg . ( 1 3 ) + 227 - f - ( 1 ) . — B C F . X X I I I C 20. 
(Olasz és német nye lven. ) 
224. R i c o r d o per l ' inaugurazione della pubbl ica m o n u m e n t a l e fontana F r a n -
cesco-Giuseppina , celebratasi in F i u m e addì 23 aprile 1857 . F i u m e , Ercole 
Rezza. — 4 0 Pagg . i r . - B C F . X X C 42/7. 
1858. 
2 2 5 . A l m a n a c c o F i u m a n o per l ' anno 1858. A n n o quar to . — Pagg . 1 6 r . ( V . ö. 2 2 1 . ) 
226. D o m i n i , Vincenzio conte de : C o m p e n d i o di cognizioni nau t iche ad uso 
de ' g iovani mar in i formulato sulla scorta del n u o v o p r o g r a m m a annesso al 
r ego lamen to provvisor io sugli e sami degli aspirant i alla qualifica di t enen te 
e di capi tano mercant i le aus t r iaco a lungo corso. F i u m e , Ere . Rezza. — 
8 ° P a g g . (4) + 80. — B C L . X I C 4. 
227 . D u m a s , Alessandro : I compagn i di J eù , r o m a n z o s tor ico. P r i m a t raduzione 
i tal iana. F i u m e , Ercole Rezza. — 8° Voi . r . P a g g . ( 3 ) -4- 169 ~f- ( r ) , Voi . 
2. Pag g . 200 + ( 1 ) , Voi . 3. Pagg . 1 7 9 + ( 1 ) . — B C F . X H 2. 
228. G i a c i c h , A n t o n i o F e l i c e : Cenni popolari su i bagni di m a r e . F i u m e 
Ercole Rezza. — 8 ° P a g g . 34. — B C F . X I X F 45. 
229 . R e g o l a m e n t o del Cas ino patr iot t ico in F i u m e . F i u m e , Ant . Karletzky. — 
8° Pagg . 22 . — B C F . X X E 96. 
1859. 
230. Á c s K á r o l y : Magyar , n é m e t , o l a s z . . . Conversaz ioni ungheres i , t edesche 
i ta l iane, r o m a n e <(valache)>, boemo-s lovache e serbe in casa e sul viaggio . . . 
Pes t , Lauffer és Sto lp . — ( 1 2 0 ) . — P . 
2 3 1 . F u l v i , A n t o n i o : Il v i t a -me t ro . V o l u m e 1 . Prezzo del p resen te v o l u m e : 
la generos i tà . F i u m e , Ant . Karletzky. — 8 ° Pagg . ( 1 6 ) . — B C F . X I X H 20. 
2 3 2 . G i a c i c h , A n t o n i o F e l i c e : Il ma l di m a r e . Discorso . F iume . — Szi . 
2 3 3 . K u n d m a c h u n g . . . N o t i f i c a z i o n e . . . ( R e g o l a m e n t o in oggett i di fabbriche 
per la città ed il terr i torio di F i u m e ) . ( F i u m e , E . Rezza) . — 4 0 Pagg . 1 3 . — 
B C F . X X B 7. 
(Német és olasz nyelven.) 
1860. 
234. A l m a n a c c o F i u m a n o peri l ' anno 1859—60. — 8 ° Pagg . 1 7 5 . (V . ö. 2 2 1 . ) 
2 3 5 . B a r 5 i c , E r a s m o : L a voce di un pat r io t ta . F i u m e , Ercole Rezza. — 8 ° 
P a g g . 79. — M. H u n g . h . 6522 t— B C F . X X D ss/2. 
1861. 
236. B i s o g n i e vot i della città di F i u m e . F i u m e , E. Rezza. — 8 ° Pagg . 4 1 . — 
B C F X X D 9. 
2 3 7 . D e á k , F r a n c e s c o : Discorso di t enu to nella C a m e r a dei Deputa t i a Pest 
il 13 m a g g i o 1 8 6 1 . u n i t a m e n t e al p roge t to d'indirizzo da esso r a c c o m a n ­
da to . (Al legato al N . 1 27 della Gazzet ta di F iume . ) F i u m e , E r e . Rezza. —• 
8° P a g g . 28. — B C F . X X F 40. 
238. [ D e á k , F r a n c e s c o : Secondo p roge t to d ' indirizzo. F i u m e . — Pagg . 80.] 
( A fiumei főgimn. 1890-i értesítője szerint k. ny . a «Gazzetta di Fiume»-ből .) 
239. D o m i n i , V i n c e n z o : Su l l ' i nvenz ione della bussola nau t i ca . F i u m e . — Szi. 
240. Giac ich , Anton io Fe l i ce : Remin i scenze s tor iche del munic ip io di F i u m e 
dal g iorno del l 'occupazióne dei Croat i ne l 1848. F iume . — Szi . 
2 4 1 . Lettere su l l ' avveni re industr ia le di F i u m e diret te ali Sig. P . de S. da L. M. 
F i u m e , Ercole Rezza. — 8 ° Pagg . ( 1 ) + 1 1 3 . — B C F . X X F 39. 
242. Mil ic , V i n c e n z o : A Nicco lò T o m m a s e o i Dalmat i -S lav i , ossia i quesit i 
di pa t r io in te resse . F i u m e , E re . Rezza. — 8 ° Pagg . 95 + ( r ) . — B C F . IV D 3 1 . 
243 . Rettifica, U n a s e m p l i c e — . F i u m e , Ere . Rezza. — 8 ° P a g g . 44. — B C F . 
X X I a 76. 
244. Su l ek , B o g o s l a v o : L o s ta tu to c roa to-ungar ico espos to d a — • — . P r i m a 
t raduzione i tal iana di G. B. Spala to , Tipograf ia di E . Rezza in F iume . — 
8 ° Pagg . ( 3 ) + 1 0 0 . — B C F IV D 27. 
244a. Szalay, Lad. : F i u m e e la dieta Unga r i ca . F i u m e (Es t ra t to della Gazzetta 
di F i u m e ) . — 8° — B H . (II. 650. hasáb . ) 
245 . T o m m a s e o , N i c o l o : Ai Dalmat i ^Gazzet ta di F i u m e Nri . 30, 3 1 , 32 
e 3 3 . ) F iume , E. Rezza. — 8° Pagg . 30. — M. H u n g . h . 6 1 2 1 * . — 
B C F . V D 43-
246. Vörösmarty Mihá ly Szózata m a g y a r , n é m e t , francia és olasz és K ö l c s e y 
H y m n u s a m a g y a r és n é m e t nye lven . Pes t , Lampe l R. — 8 ° Pagg . 2 3 . — 
M. P . 0. h u n g . i588 d -
1862. 
247. D o m i n i , V i n c e n z o de : Lezioni di m a n o v r a nava le ad uso delle scuole 
nau t i che e dei g iovan i m a r i n i . . . approva te dallo ecc. i. r. Ministero di 
s ta to . F i u m e , E re . Rezza. — 8° P a g . X I I + 284 + 21 . — B C F . X I X E 39. 
248. Giac ich , A n t o n i o Fe l i ce : Memor ia le diret to a sua eccellenza Giovanni 
Mazuranich R. Cancel l iere aulico dei regni Dalmazia , C r o a z i a . . . F i u m e , 
Ere . Rezza. — 8 ° Pagg . O O + 1 9 . — B C F . X X D 3 4 1 " 2 -
249. Oldal József olasz nye lv t ana . Ollendorff-Ahn u tán . Pes t , Lampe l R. — 
( 8 ° 2 1 9 1.) — P. 
250. Va lent ine l l i , G i u s e p p e : S u p p l e m e n t i al saggio bibliografico della Dalmazia 
e del Mon teneg ro di . — 8 ° Pagg . ( i ) + i 3 2 . ( V . ò. 2 1 9 . ) 
1863. 
2 5 1 . O k r u c k y , Just inián : Magyar -o lasz nye lv t an . Ok ta t á s az olasz nye lve t , 
taní tó segí tségével v a g y anélkül is meg tanu ln i . Pes t , Landere r és Heckenas t . — 
8° Pagg . ( 8 ) + 200. — M. L. lat. f. 458. 
252 . Pauer, Carlo G i o v a n n i : Sulla necess i tà d 'un a u m e n t o del l ' i l luminat ione 
( s ic ) m a r i t t i m a lungo le coste del m a r e Adr ia t ico . F i u m e . — Szi. 
2 5 3 . S z é p v á r y G y ö r g y : Olasz és m a g y a r beszélgetések kézikönyve. 2 . kiad. 
Pes t , Heckenas t G. — ( 8 ° 167 1.) — P. 
1864. 
54- Á g o s t o n Anta l : Kis olasz to lmács . Ú t m u t a t á s az olasz nye lvnek lehetőleg 
legrövidebb idő alatti elsaját í tására. Pes t , W i g a n d K. F . k ö n y v n y o m d á j a 
P o z s o n y b a n . — 8 ° P a g g . VI I + 1 1 9 -f- ( 1 ) . — M. L. lat . f. 395. 
55. F i u m e - S t . - Peter . L ' impor t anza e l 'u rgenza del cong iung imen to di 
F i u m e colla s t rada ferrata del sud med ian te il r a m o St. Peter . F i u m e , E . 
Mohov ich . — 8 ° P a g g . ( 3 ) + 5 8 . — B C F . X I X E 68. 
56. Gradi, N i c o l o ' : Il poe ta ed il gen io della terra . Cant i t re . F i u m e , E . 
Mohov ich . — 8° P a g g . 30. — M. P . o. it. 258 c. 
57. Idea, U n — ai Padr i della pat r ia di F i u m e . F i u m e , H u b e r & Mohov ich . — 
8 ° Pag g . 1 5 . — B C F . X X D 52. 
58. R e g o l a m e n t o pe r l a r appresen tanza del l ibero dis t re t to di F i u m e . F i u m e , 
E . Mohovich . — 8 ° P a g g . 23 . — B C F . X X C 32. 
59. Statuto della C a m e r a di C o m m e r c i o e d ' industr ia in F i u m e . . . F i u m e , 
E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 29 . — B C F . X X C 30. 
1865. 
60. Memor ia l e della r appresen tanza civica di F i u m e all 'eccelsa regia cancellaria 
aulica c roa to-s lavona da lma ta sulla ques t ione della ferrovia Seml ino -
F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 40. — M. Mere . 303. g. 
(Szerzője Szinnyei szerint: Ciotta János.) 
1867. 
6 1 . B o n m a r t i n j , E rnes to de : P a n n ó n i a e F i u m e , canta ta allegorica da 
rappresen ta r s i ne l Civico tea t ro di F iume . (Mus ica di Scaramell i . ) F i u m e , 
E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 16 . B C F . Mise, a 1 1 4 . 
62. R e g o l a m e n t o del Cas ino pat r io t t ico in F i u m e . F i u m e , E . Mohovich . — 
8° P a g g . 1 5 + 1 t . — B C F . X X D 38. 
63. Statuto della vene randa Congregaz ione I ta l iana di Beata Verg ine Maria 
dei set te dolori in suffragio dei defunti in F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 
8° P a g g . 34. — B C F . X X C 3 1 . 
1868. 
64. ( G r o s s o , Giul io) : Maria Manc in i , r o m a n z o s tor ico. Libera vers ione dal 
tedesco di Valen te Defranceschi . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° Voi . 1 . 
Pagg . (5) + 186 + ( 1 ) , Voi . 2 . Pagg . ( 1 ) -f- 184 + 1 1 . — B C F . X I X H 14 . 
65. Mess i , A. G. : Le t ture i ta l iane. Pes t .— 'Sz i (Magyar és n é m e t magyarázatokkal . ) 
66. T o m m a s e o , N . : Pens ier i mora l i . F i u m e , E. Mohovich . — 8° Pagg . 3 3 2 . — 
B C F . X I X G 2. 
(Első kiadás : Milano, 1858V) 
1 8 6 9 . . 
67. D o m i n i , V i n c e n z o de : Ques i t i d ' igiene, fisica e meteoro logia propos t i 
al 14 congresso dei medic i e natural is t i ungheres i convenut i in F i u m e nel 
s e t t embre 1869. F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 20. — M. P h y s . 843. 
68. D o m i n i , V i n c e n z o : Le scienze na tura l i e la nau t i ca . F i u m e . — Sz i . 
269. Fro l lo , G. L. : Vocabula ru i t a l i ano- romanu . . . Vocabolar io italiano-
r o m a n e s c o , f rancese- romanesco e romanesco- i ta l iano- f rancese con tre 
t ra t ta t i g r a m m a t i c a l i e con l ' aggiunta-dei principali n o m i propri . Edizione 
s tereot ipa . Pa r t e p r ima . Vocabolar io i t a l i ano- romanesco . Pes t , Società 
Deu t sch . — 4 0 Pagg . 160. — M. L. lat . f. 538. 
270. M o h o v i c h , E m i d i o : F i u m e negli ann i 1867 e 1868. F i u m e , Mohov ich . — 
8° P a g g . (7) - f 527 4- ( 1 ) . — B C F . X I X H 1 1 . 
2 7 1 . Raccolta dei brindisi fatti al banche t to offerto dagli elet tori di F i u m e al 
loro depu ta to Giovann i de Ciot ta il g io rno i r apr. 1869. F i u m e , A m ; 
Karletzky. — 8 ° P a g g . 1 5 . — B C F . Mise , a 108. 
272 . R e g o l a m e n t o in te rno per la rappresen tanza del l ibero dis t re t to di F i u m e . 
F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 20 . — B C F . X X D 84. 
1870. 
2 7 3 . Littrow, E n r i c o de : F iume considera ta dal lato m a r i t t i m o . F i u m e , E . 
Mohovich . — 8 ° Pagg . 44 -\- 1 1 . -f- 2 carte geogr . — M. H u n g . h . 3625 al. 
274. R e l a z i o n e della commiss ione pel cens imen to esegui ta nel la città e dis t ret to 
di F iume il 3 1 decembre 1869. F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° P a g g . 63. — 
B C F . X X D 17 . 
1871. 
275. D o m i n i , V i n c e n z o : L 'Unghe r i a , F i u m e ed il ma re . F i u m e — Szi . 
275a. (Fill i , Giovanni) : Sulla u rgen t e necess i tà dell ' is t i tuzione di giardini infantili 
in genera le ed a F i u m e in par t icolare per p r o m u o v e r e la col tura fisica, 
mora l e ed intel let tuale dei fanciulli dai 3ai 7 anni , ded ica to a tut t i i buon i 
geni tor i . F i u m e , T i p . pat r io t t ica fiumana. — 8 ° Pagg . 32. — M. Paed . 2594. 
276. M o s a i c o umor i s t i co i l lus t ra to per tut t i i gus t i , ossia raccol ta di romanze t t i 
e novel le lepide — fisiologie schizzi sociali — v iagg i buffi — poesie 
g iocose — parodie aneddot i — barzellette — buffonate — arguzie — bizzarrie 
le t terar ie — scherzi satirici — g iuoch i di parole curiosi tà ecc . ecc . F iume , 
Mohovich . — 8 ° Pagg . 260. — B C F . X I X F 42. 
277 . Progetto di S ta tu to della l ibera città, por to e dis t re t to di F iume . F i u m e , 
s. s. — 2 0 Pagg . 1 3 . — B C F . X X X I a 1/9. 
278. Sce l ta di articoli di legge del l 'anno 1868. Pes t , Alessandro Kocsi . — 
8° Pagg . ( 3 ) + 1 6 3 . — M. H u n g . e 1847. 
279. Statuto del Cas ino pat r io t t ico di F i u m e . F i u m e , E . Mohovich . 8 ° P a g g . 
1 5 . — B C F . X X D 39. 
280. Verardini , Enrico : Il memorab i l e omic id io del s indaco Pie t ro Paradiso 
in p ieno consiglio di F i u m e l ' anno 1 6 9 1 . Azione storica in 4 a t t i . F i u m e , 
Tipografia patr iot t ica fiumana. — P a g g . 56. — B C F . X X D 90. 
1872. 
2 8 1 . Cenni storici del Civ ico Spedale di F i u m e pubbl icat i a dì 20 m a g g i o 1872 
m e n t r e si fes teggiava il terzo secolo dalla sua fondazione. F i u m e , E . 
Mohovich . — 8 ° Pagg . 10 . — M. H u n g . h. 998. — B C F . X X F 36. 
282. Ciotta, A Giovanni — podes tà della l ibera te r ra di F i u m e il g io rno in cui 
pre s t ava g i u r a m e n t o so lenne i r appresen tan t i D . D. D . F i u m e , Stabi l imento 
t ipo-li tografico fiumano. — 4 ° Pagg . ( i o . ) — B C F . X X B 24. 
282a. Jókai , Mauriz io : Episodi della gue r ra dell' indipendenza unghe rese nel 
1848 e 1 9 4 9 . . . F i u m e , Mohov ich . — B H . ( I I I . 803. h a s á b ) . 
283 . Kropp, G u g l i e l m o : Material i per la geografia fisica e per la navigaz ione 
del Mar R o s s o . . . Vers ione i ta l iana dall 'edizione originale tedesca . F i u m e , 
E . Mohovich . — 4 0 Pagg . 39 -f- (2 ) - ) - 4t. — M. A p r ó n y o m t a t v á n y . 
284. P i a n o d ' is truzione per le scuole popolar i a sensi dell 'articolo di légge 
X X X V I I I , 1868. T r a d u z i o n e i tal iana. F i u m e , S tab . t ipo-li tografico. — 
4 ° Pagg . 2 1 . — D a l m . 
285. Statist ica dei v iaggi fatti dal r . s e t t embre 1870 al 1 . s e t t embre 1 8 7 1 dai 
bas t imen t i di l ungo corso del l i torale unga ro -c roa to . Pubblicazione del Reg io 
Governo mar i t t imo in F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 4 ° P a g g . 22 . — 
M. A p r ó n y o m t . 
286. Statuto della l ibera città di F i u m e e del suo dis tret to . F i u m e szabad 
v á r o s . . . s t a t ú t u m a . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 97. — B C F X X D 76. 
(Olasz és magyar nye lven. ) 
287. Vicent in i , R. A. : Rappor to e vo to del l ' ingegnere sui p rovved i -
m e n t i d ' a cqua per la città di F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 
28. — B C F . X X D 1 3 . 
288. Vivi e mor t i , ovvero le u l t ime elezioni per la r appresen tanza munic ipa le 
di F i u m e . Memor ie d 'un m o r t o . F i u m e , Stab . tip.-lit . fiumano. — 8 ° Pagg . 
19 . — B C F . X X D 53. 
1873. 
289. Cortes i , P l in io : C o m p e n d i o di geografia con par t icolare riflesso alle 
scuole n a u t i c h e . Edizione p r ima . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° Pagg . 2 0 2 + ( 2 ) — 
M. Geo. 343X B C F . X V I I C 60. 
290. Gres i t s , M a s s i m i l i a n o : Storia degli ungheres i con in t roduzione ed aggiunte 
relat ive alla storia un ive r sa le . Sulle o r m e di Michele Horvá th e di F r ancesco 
Ribáry . F i u m e , Mohovich . — 8° Pagg . ( 5 ) + 189. — B C F . V i l i C 82. 
2 9 1 . Littrow, Enrico d e : Sulle carte idrografiche e sulla rappresentaz ione del 
fondo del m a r e med ian te l inee i sobate od in plast ica. F i u m e , S tamper ia 
della società azionaria in Pes t . — 4 0 P a g g . 1 4 - f - 3 1 . M. Geo. 1 7 2 . 
292. Matcov ich , E. : Raccon t i b iondi . F i u m e . — Cat. 
293. Pauer , G. C . de B u d a h e g y : Por to lano della Grecia, Tu rch i a , Egi t to . 
Pubbl icazione del Regio g o v e r n o mar i t t imo in F iume . F i u m e , E . Mohovich . — 
4 ° P a g g . X V I - ( - 1 1 6 - f - ( 6 ) — M. I t in . 242. 
294. Statist ica dei v iaggi fatti dal 1 . Se t t embre 1 8 7 1 al 1 . se t t embre 1872 dai 
b a s t i m e n t i di l u n g o c o r s o . . . Pagg . 29. (V . Ö. 285.) 
1874. 
295. Gres i t s , M a s s i m i l i a n o : F rancesco Deák, sua vi ta e carriera polit ica. 
Le t tu ra p u b b l i c a . . . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° Pagg . 26. — M. H u n g . h. 
2 2 7 8 l a — D a l m . 
1875. 
296. (Giacich) : I soccorsi per gli asfittici. F i u m e . Stab. t ip . lit. F i u m a n o . •— 
8 ° P agg . 8. — B C F . X X E 89. 
297. G iac i ch , A n t o n i o F e l i c e : I s t ruz ione per soccorrere i s o m m e r s i . F iume . — Szi . 
298. Giac ich , Anton io Fe l i ce : Lezioni med iche per i nav igan t i . T e r z a edizione 
conforme al p r o g r a m m a stabilito in Tr i e s t e da apposi ta commiss ione . Libro 
di t es to per le r. scuole nau t i che in F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 
1 23 + 5 t- — Med. g . 497. 
299. Matcov ich , P a o l o : Passa to e avven i re , po l ime t ro . F i u m e , E . Mohov ich .— 
4 ° P a g g . 1 7 . — D a l m . 
300. R e s o c o n t o de l l ' amminis t raz ione del munic ip io di F i u m e ne l l ' anno 1873 
con allegato il con to consun t ivo de l l ' anno m e d e s i m o . A n n o 1 . F i u m e E . 
Mohovich . — 4 0 Pag g . 1 8 6 + 1 t. — B C F . X X B 27 . — B e . 2520. 
30 1 . S o n e t t o . Pel ben auspica to onomas t i co del dot tor Pie t ro Rella d i re t tore 
del r. g inn. - rea le sup . di F i u m e il dì 29 g u i g n o 1875 gli a lunni offrivano 
il seguente — . ( F i u m e ) T i p . lit . f iumano . — 2 0 foglio volante . — D a l m . 
302. Tavo le , N u o v e — di ragguagl io delle m i s u r e e pesi at tuali colle mi su re 
e pesi metr ic i calcolate con speciale r iguardo ai bisogni delle famiglie e 
del piccolo c o m m e r c i o . . . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° Pagg . X X V I I - j - 40. — 
B C F . Mise, a 1 2 2 . 
1876. 
303. C o d i c e di c o m m e r c i o ungar ico . Ar t icolo di l egge X X X V I I del l ' anno 1875 . 
Aggiuntev i le ordinanze minis ter ia l i re lat ive al l 'epoca del l 'a t tuazione del 
codice di c o m m e r c i o . . . T raduz ione ufficiale. F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° 
Pagg . ( 1 ) + 180. + 1 t. — M. H u n g . j . 424a — B C F . X V I I C 24. 
304. Giac ich , Antonio F e l i c e : L ' U n g h e r i a ed il L loyd aus t ro -ungar ico . Magyar -
ország és az osz t r ák -magyar Lloyd. F i u m e . •— Szi . 
305. Guida agli e sami nella navigaz ione per s t i m a ed as t ronomia nau t ica per 
gli aspirant i alla qualifica di t enen te e capi tano a lungo corso, per F . G. S. 
F i u m e , Karletzky. — 8 ° Pagg . 65. — M. Math . a 508. 
306. Kimutatás , Statisztikai — . . . Stat is t ica dei viaggi fatti dal i ° g e n n a i o 1875 
a tu t to d icembre 1875 dai bas t iment i ungar ic i a l u n g o corso. ( M a g y a r 
királyi tengerészet i ha tó ság . ) F i u m e , s. s. — 4 0 P a g g . 66. — M. H u n g . h. 1 5 2 9 . 
(Magyar és olasz nye lven . ) 
307. Peter in , G. : Is t ruzione popolare sul s i s tema met r i co dec imale . F i u m e , E . 
Mohov ich . — 8 ° Pagg . ( 1 ) - } - 4 6 + ( 1 ) . — D a l m . 
308. R e s o c o n t o de l l ' amminis t raz ione del Munic ip io di F iume ne l l ' anno 1 8 7 4 . . . . 
A n n o 2. — Pagg . V + 1 3 7 + 2 ' t . — B C F . X X B 28. ( V . ó. 300.) 
309. Skur la , Stefano : Ragusa . Cenni storici. Zagrabia, Tipograf ìa sociale. — 
4 ° Pagg . ( 7 ) + 1 4 8 + ( 3 ) . - R L G . 24 X I B 8. 
1877. 
3 1 0 . A l m a n a c c o f iumano per l ' anno c o m u n e 1877 . F i u m e , Karletzky. — 
( iv ré t ) — M K S z . 1877 . 
3 1 1 . B u o n o , M i c h e l e : Alda . D r a m m a lirico in qua t t ro par t i da r appresen ta r s i 
nel t ea t ro civico di F i u m e la p r imave ra 1877 . (Mus ica di Lionel lo V e n t u r a ) 
F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° Pagg . 34. — B C F . X I X E 38/17. 
3 1 2 . K imuta tás , S t a t i s z t i k a i . . . Sta t is t ica dei viaggi fatti dal r ° g e n n . 1876 a 
tu t to d icembre 1 8 7 6 . . . — ( 4 0 Pagg . 40.) — Ki . (V . ö. 306.) 
3 1 3 . L e g g e di cambio per i paes i della corona ungar ica . Ar t icolo di legge 
X X V I I . de l l ' anno 1876. T r a d u z i o n e ufficiale. F i u m e , E . Mohovich . —• 
8° P a g g . ( i ) + 3 7 + ( i ) . — M. H u n g . j . 2 1 2 6 . 
3 14 . Matcov ich , P a o l o : Cenni genera l i sulla flora di F i u m e . F i u m e , E . 
Mohov ich . - 8° P a g g . O O + 5 0 . — B C F . X I X F 43-
3 1 5 . Mazuranie , G i o v a n n i : Mor te di I smai l Cengic-Aga , p o e m a di S. E . il 
bano della Croazia . D a l tes to croato t rado t to in me t r i i tal iani da P . E . 
Bolla. F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° 1 + Pagg . L X I + 6 3 . — B C F . I I D 1 8 . 
3 16 . R e s o c o n t o de l l ' amminis t raz ione del Munic ip io di F i u m e ne l l ' anno 1875 . . . 
A n n o 3. — P a g g . ( 4 ) - f - 2 2 4 + 51. — B C F . X X B 29 . ( V . ö. 300.) 
3 1 7 . Vörösmarty Mihály S z ó z a t a . . . — Ki. ( V . ö. 246.) 
1878. 
3 18 . Diz ionar io di te rmini mar i t t imi i ta l iano inglese e inglese i ta l iano per uso della 
m a r i n a mercant i le . F i u m e , Fra t . Karletzky. •— 8 ° Pagg . ( 4 ) - } - 259 -f- ( 2 ) . — 
M. Arch . 308. — B C F . X I H 46. 
3 1 9 . Giac ich , Ant. F e l i c e : L a desinfezione nelle ep idemie . F i u m e . — Szi . 
320. K imutatás , Statisztikai — . . . Stat is t ica dei viaggi fatti dal i ° g e n n . 1877 a 
tu t to d icembre 1877 . . . — Pagg . 40. — M . . . — B C F . X X B 49. (V . ö. 306.) 
3 2 1 . P r o g r a m m a della regia scuola media super iore di s ta to in F i u m e pubbl ica to 
alla fine dell ' anno scolast ico 1878 . F i u m e , E Mohov ich . — 8 ° — M. 
(Az 1 — 1 4 . lapon : A . BUDINICH : Sviluppate delle linee di 2° ordine, trattate col 
calcolo elementare.) 
322. R e s o c o n t o sul l ' igiene e l ' is t ruzione pubbl ica ne l l ' anno 1877 . A n n o 5. F i u m e , 
F r a n e . Kar le tzky. —- 4 0 Pagg . 67 + 6 t. — B C F . X X B 30. — B e . 2879. 
323. S o m o g y i Elek ( rec te E d e ) : Olasz társalgási nye lv tan iskolai és m a g á n 
használa t ra . A G a s p e y - S a u e r t a n m ó d szerint a m a g y a r nye lvhez a lkalmazva. 
Budapes t , Franklin. — (8° VI I I + 288 1.) — Ki . 
324. Statuto del Cas ino pat r io t t ico di F iume . F i u m e , E . Mohov ich . — 8° P a g g . 
1 5 . — B C F . X X D 40. 
325. T o m s i c h , V i n c e n z o : Cenni sulla cul tura di baco da seta chinese ( B o m b y x 
C y n t h i a ) ad uso degli agricol tor i , e conomi e comizi agrar i . F i u m e , Fra t . 
Karletzky. — 8 ° P a g g . 27 . — M. O e c . i62Óm. 
325a. U s i di piazza in F i u m e ( F i u m e , M o h o v i c h n y . 8 ° 66 1.) M K S z . 1878. 
1879. 
326. A m m i n i s t r a z i o n e , L' — c o m u n a l e di F i u m e dal l 'anno 1873 a tu t to il 
1878. F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 19 . — B C F . X X D 2 3 . 
327. C o n t o consun t ivo de l l ' amminis t raz ione civica di F i u m e per l ' anno 1878. 
F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 Pagg . 57. — B C F . X X B 3 1 . 
328. G i a c i c h , A n t o n i o F e l i c e : Lezioni mediche per i nav igant i . Guida nel l 'uso 
della farmacia d 'obbligo. Q u a r t a edizione con aggiunte e tavole . F i u m e , E . 
Mohov ich . — 8 ° P a g g . 104. + 5 t. — M . Pa th . 1 793 . 
329. G i a c i c h , A n t o n i o F e l i c e : L a pes te . F i u m e . — S z i . 
3 30. G r e s i t s , M a s s i m i l i a n o : Geografia dello s ta to unga r i co . F i u m e . — Sz i . 
3 3 1 . G r e s i t s , M a s s i m i l i a n o : G r a m m a t i c a della l ingua unghe re se , riveduta ed 
approva ta dal Consigl io sup . d ' is t ruzione della s ta to . F i u m e . — Sz i . 
332. K i m u t a t á s , S t a t i s z t i k a i — S t a t i s t i c a dei viaggi fatti dal i ° g e n n . 1878 
a tu t to d icembre 1878 . . . A n n o V i l i . — P a g g . 40. ( V . Ö. 306.) 
333 . M o h o v i c h , E m i d i o : T r e n t a e t r en tuno . C o m m e d i a in due at t i . F i u m e , 
Stab . t ipo-litografico. — 8 ° P a g g . 59. — B C F . X X H 6. 
3 34. P o l a c c o , Lu ig i : La Rel igione della na tu r a e dell ' ideale . Risul ta to di 
s tudi sulle relat ive opere di I . S tuar t Mill, D . F . S t r auss , I. G. F ich te , ed 
altri . F iume , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . X X X I . — D a l m . 
335 . P r o s p e t t o de l l ' amminis t raz ione dell 'Asilo di carità per l ' infanzia in F i u m e . 
F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° Pagg . 1 2 . — B C F . X L C 53/2. 
336. R e s o c o n t o de l l ' amminis t raz ione del Munic ip io di F i u m e ne l t r iennio 
1876—78 -(Igiène pubbl ica ed is t ruzione pubblica pel solo a n n o 1878)-. 
A n n o 6. F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 P a g g . (4) + 170 - j - 8t. — B C F . X X B 32. 
337. T o m s i c h , V i n c e n z o : N u o v o m e t o d o pra t ico e facile per impara re la 
l ingua croata compi la to pe r cu ra di dietro il s i s tema di F . A h n . 
V o l u m e p r i m o . F i u m e , F rane . Karletzky. — 8 ° Pagg . 143 -f- ( 1 ) . — M . L . 
slav. 1 0 5 3 . 
338. T r i o n f o , S e c o n d o — de l l ' amminis t ra to re . L a divisione dell 'ospedale dalla 
Casa di ricovero. Susak, T ip i della «Pr imorska T i ska ra» . — 8 ° Pagg . 
20. — B C F . X X D 77. 
3 39. Z a n g e r l e , P i e t r o : L a prat ica del cap i tano ovve ro suoi doveri e respon-
sabilità verso l ' a rma to re , caricatori ed ass icura tor i . F i u m e F r a n e . Karletzky. — 
8 ° P ag g . 1 2 2 . — M . Mere . 354 s. 
1880. 
340. A r t i c o l o di legge V del l ' anno 1878. Codice penale ungar ico sui cr imini 
e delit t i . Budapes t , Reg . Unive r s i t à . — I n 8 ° Pagg . 1 20 . — M. Crini . 443 m . 
341 . A r t i co lo di legge X L del l ' anno 1879 . Codice penale unga r i co sulle 
cont ravvenzioni . Budapes t , Univers i t à Unga r i ca . — 8 ° P a g g . 4 2 - f - ( i ) . — 
M . Cr im. 443 n . 
342. C e n n i sulle condizioni commercia l i di F i u m e . Memor ia pubbl ica ta a cura 
del Munic ip io e della C a m e r a di c o m m e r c i o e d ' industr ia nel l 'occas ione in 
cui la benemer i t a Società nazionale ungherese d 'agr icol tura v is i tava ques ta 
cit tà. F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 55. — B C F . X X B 65. 
343. C l a s s i f i c a z i o n e degli scolari e scolare della Civica scuola popolare di 
t re classi e della Civica scuola se ra le -domenica le maschi le e fes t ivo-dome-
nicale femmini le in D r e n o v a <Tiume)> alla ch iusa de l l ' anno scolast ico 
1879 — 80. F i u m e , F rane . Karletzky. — 8 ° M . 
344. G y ő r ö k , L . G . : G r a m m a t i c a metodica della l ingua unghe rese con esercizi 
prat ic i . Voi . i . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . V -f- 97 -f- ( 1 ) . — M. 
L. h u n g . 402g; — D a l m . 
345. K imuta tás , Statisztikai — . . . Stat ist ica dei v iaggi fatti dal i ° genna jo 
1879 a tu t to d icembre 1 8 7 9 . . . — Pagg . 40. ( V . 0. 306). 
346. N u s s e r , Erdoardo : Breve a v v i a m e n t o ai p r imi soccors i da pres tars i avan t i 
la v e n u t a del med ico a p e r s o n e acc identa te . Vers ione dal t edesco dell ' 
opuscolo compi la to pe r incar ico dell ' inclito consiglio munic ipa le della c i t t à . . . 
di V i e n n a da . F i u m e , Mohov ich . — 8 ° P a g g . 1 6 . — B C F . X L C 53/2. 
347. Ordinanza sulla p rocedura da osservars i ne i casi di delitti e con t ravven-
zioni di compe tenza dei regi giudizii dis tret tual i . Budapest , Univers i t à 
U n g a r i c a . — 8 ° P a g g . 34. — B C F . X X E 24. 
348. R e g o l a m e n t o pe r le scuole m e d i e publ ica to dal r. ungar ico Minis te ro del 
cul to e pubbl ica i s t ruz ione il 22 lugl io 1 8 7 6 . . . F i u m e , F r ane . Karletzky. 
8 ° P ag g . 25 + 2. — M. H u n g . 1. 600. 
349. R e s a di con to della Cassa comuna le di r i sparmio e del Monte civico di 
pie tà , per l ' anno 1879. F i u m e , E. Mohov ich . — 4 0 Pagg . 20. — BCF^ 
X X B 38. 
350. R e s o c o n t o sulla igiene e l ' is t ruzione pubbl ica e p r iva ta ne l l ' anno 1 8 7 9 . 
A n n o 7. F i u m e , E . Mohovich . — P a g g . ( 3 ) + 6 8 + 2 t. — B C F . X X 
B 33 — Be 2879. 
3 5 1 . Statuto del Cas ino pat r io t t ico di F iume . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° 
P a g g . 1 5 . — B C F . X X D 4 1 . 
1881. 
352 . Art ico lo di legge X V I I . dell ' a n n o 1 8 8 1 . Legge sui c o n c o r s i . . . Ord inanza . . . 
sul l 'a t t ivazione della legge sui c o n c o r s i . . . Budapes t , Regia Univers i t à . — 
D r e n o v a 8 ° Pag g . 88 + 8. — M. I . p r iv . 1403 . 
353 . B u d i n i c h , A . : Cenni sulle m a c c h i n e a vapore compilat i g ius ta il v igen te 
p iano gove rna t ivo ad u so dei candidati a l l ' esame sulla conoscenza delle 
m a c c h i n e a vapore per piroscafi. — F i u m e , F . Karletzky. — 8 ° Pagg . 
2 8 + (2 ) . — M. T e c h n . 2 i 7 m . 
354. Class i f icaz ione degli scolari e scolare della Civica scuola popolare e . . . in 
Drenova <Tiume> . . . 1 8 8 0 — 1 8 8 1 . . . — (V. ö. 343.) 
355. (Dall'Asta) : L a ver i tà sulla ques t ione Ciot ta-Dal l 'Asta . F i u m e , E. M o h o -
vich . — 8 ° Pagg . 202. — B C F . X X B 72 . 
356. Giac ich , Ant. F e l i c e : I bagni di Krapina Töpl i tz . F iume . — Szi . 
3 5 7 . J e l e n t é s e i , Modená i és ve lencei követek — . . . Descrizione de l l 'Ungher ia 
ne i secoli X V . et X V I . edita ne l l 'occas ione del congresso geograf ico in ter -
nazionale a Venezia se t t embre i 8 8 r . ( L e t t e r e di T o m m a s o D a i n e r o . . . ) 
Budapes t , A t h e n a e u m . — 4 0 P a g g . 3 8 + ( 2 ) . — M. H u n g . h . I464 b -
358. Kimutatás , Statist ikai — . . . Stat is t ica dei v iaggi fatti dal i ° g e n n . 1880 
a tu t to d icembre 1 8 8 0 . . . — Pagg . 4*- (V . ö. 306.) 
1882. 
3 59. G r o s s i c h , Anton io : T ra t t a te l lo di ig iene . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° 
P a g g . 1 7 2 + ( 1 ) . — B C F . X X I C 50. 
360.Jókai , M a u r i z i o : L ' u o m o d 'oro, r o m a n z o . Vers ione i tal iana per E. B. 
F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° Voi . 1 . Pagg . 1 7 9 , Voi . 2. P a g g . 180 , Voi . 
3. P a g g . 1 76 , Voi . 4. P a g g . 1 3 6 , Voi . 5. Pagg . 2 1 5 . — M. Kossu th L. 
2836 . — EFI . C 965. 
36 1 . P o l a c c o , L u i g i : Confort i . F iume , Fra t . Karletzky. — 8 ° Pagg . X l - f - ( i ) - ) -
167 . — M. L. eleg. m . 923 n . 
362. P o l a c c o , Luigi : Limit i d e l l ' u m a n a conoscenza , Citazioni . F i u m e , F . 
Karletzky. — 8 ° Pagg . ( 8 ) + 4 2 + ( 2 ) . — M. Phi l . 564. 
363. P r o g r a m m a del R. Ginnas io Super iore di S ta to in F i u m e pubbl ica to alla 
fine de l l ' anno scolast ico 1 8 8 1 — 8 2 . F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° — M. 
( A 3—68 lapon : Giuseppe DEFANT : Cenni circa l'origine e il graduale svolgimento 
della tragedia in Italia, fino a Vincenzo Monti. — 27 Caio Gracco.) 
1883. 
364. D o n á t h , Imre : Földrajz . . . Geografia. La descrizione del luogo na t ivo 
compi la ta in base del p r o g r a m m a minis ter ia le per la I I I . classe e lementa re 
delle scuole di F i u m e . . . F i u m e ed i suoi contorni . F i u m e , P . Bat tara . — 
8° P a g g . 26-\- 2 carte geograf iche 1 t. — B C F . Mise . X L C 53/7. 
(Magyar és olasz nyelven.) 
365. Giac ich , Anton io F e l i c e : L ' a l l evamento e la morta l i tà dei b a m b i n i . . . 
F i u m e . — Sz i . 
365a.Jókai , M a u r i z i o : [Egy já tékos, aki n y e r . ] T r a d . E. Brelich, F i u m e , 
Mohovich . — B H . ( I I I . 804. hasáb . ) 
366. L e n g y e l , G i o v . : Corso teoret ico-prat ico di l ingua ungherese ad u so 
scolast ico e pr iva to . F i u m e , F rane . Karletzky. — 8 ° Pagg . ( 1 ) - { - 145 - j - ( 1 ) — 
D a l m . 
367. (Pausi) : U n duello cur ioso. Capr icc io d r a m m a t i c o di G. A . P . F i u m e , 
Tipografia del g iornale «L 'avven i re» . — 8 ° Pagg . 35. — B C F . X X D 63 . 
368. Pere i , Mauriz io : I nuov i g iuochi infallibili e la loro applicazione nel regio 
lo t to . (Budapes t ) [Márkus Soma] . — 8 ° Pagg . 52 - [ - (64) . — M. Math . a 663. 
369. P r o g r a m m a degli s tudi e notizie scolast iche della Reg . u n g . accademia di com-
merc io in F i u m e . . . anno 1882—83 ( F i u m e , Battara P . 8-r. 29 1.) M K S z . 1883 . 
369a. P r o g r a m m a del R. Ginnas io super iore di Sta to in F i u m e . . . 1 8 8 2 — 8 3 . 
' ( V . Ö. 363.) 
A 3—40 lapon : A DALMARTELLO : La vita di Demade, oratore ateniese, ed il 
frammento dell'orazione iiitèQ xfjg babs-naeriag.) 
370. Raccolta ufficiale delle leggi e dei r ego lament i c o n c e m e n t i le impos te 
dirette . . . Edi ta dal regio Minis tero ungherese delle finanze. Voi . 1 . Buda-
pes t , S tamper ia u n g h . dello s ta to . — 8 ° — M. H u n g . j . 872. 
3 7 1 . R e l a z i o n e i n t o m o alla soluzione delle ques t ioni concernent i la costruzione 
d ' una condut tu ra d 'acqua e la canalizzazione nella città di F i u m e . F i u m e , 
E. Mohov ich . — 8 ° Pagg . 1 5 . — B C F . X X D 1 2 . 
372. R e s a di con to della Cassa comuna le di r i s p a r m i o . . . e . . . — 1882 . 
Pagg . 22 . — B C F . X X B 39. (V . 0. 349.) 
373 ' Statuto del Casino [patr iot t ico di F i u m e , F i u m e , E. Mohovich . — 8 ° 
P a g g . 1 3 . — B C F . X X D 42. 
1884. 
374. B u d i n i c h , A n t o n i o : T e o r i a e prat ica della deviazione locale della bussola 
ad u so delle scuole nau t i che . ( A p p r o v a t o dall 'eccelso r. gove rno m a r i t t i m o 
di F i u m e . ) F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . (5) + 5 8 + 3 1 . — B C F . 
X I X C 1 9 . 
3 7 5 . Értesítője , A fiumei m . kir. á l lami f ő g y m n a s i u m — . . . P r o g r a m m a del 
Regio ungar . g innas io super iore di s ta to in F i u m e del l 'anno scolast ico 
1883—84 . . . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° — M. 
(Magyar és olasz nyelven. A 3 — 1 8 . lapon: A F E S T : Alcune riflessioni suli' 
educazione.) 
375 a. Értesítője, A fiumei... kereskedelmi Akadémia — . . . P r o g r a m m a degli 
s tudi e notizie scolast iche della R. u. accademia di commerc io in F i u m e . . . 
1883—84 ( F i u m e , T ip rogr . de l l '«Avveni re» , 8-r . . . Értekezések : 1 . Rendi te 
l imi ta te ad un t e rmina to di anni , 2. Vitalizi. L . Bresiger .) M K S z . 1885 . 
376.Jókai , M a u r i z i o : [A m a g y a r n e m z e t tö r téne te . ] T r a d . V. G a u s s . F i u m e , 
Mohov ich . — B H . ( I I . 804. ha sáb . ) 
376a. Lengye l J á n o s - B e n k ő K. - Kavulyák G y . é s Sz ígyártó Z. : M a g y a r 
és olasz szótár . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . (7) -f- 448 - j - ( 3 ) . — 
M. 9.583. — B C F . X X I D 28. 
(Magyar és olasz előszóval.) 
377. Raccolta ufficiale delle leggi e dei r e g o l a m e n t i . . . Voi . 2. ( V . ö. 370.) 
278. Statuto dell 'orfanotrofio femmini le d e n o m i n a t o «Maria» is t i tu to in F i u m e 
sot to il pa t rona to di S. E . la S ignora Contessa Maria de Szapáry . F i u m e 
E. Mohov ich . — 8 ° P a g g . 1 2 . — B C F . X L C 53/ 1 . 
1885. 
379. C o n t o p reven t ivo della ammin i s t r az ione civica di F i u m e , per l ' anno 1886. 
F i u m e , E . Mohovich . — 4 0 Pagg . 4 1 . — B C F . X X B 1 2 . 
380. D e p o l i , Pasqua le : La vende t t a di Elisa, scene domes t i che . F i u m e , 
Kar le tzky. — 8 ° P a g g . ( 1 ) + 3 0 1 . — M. P . 0. it . 247 k. 
3 8 1 . Értesítője, A fiumei... ál lami e lemi és polgár i fiúiskola — . . . P r o g r a m m a 
della regia ungar . scuola e l ementa re e ci t tadina masch i le di s ta to in F i u m e 
del l ' anno scolast ico 1 8 8 4 — 8 5 . F i u m e , G. J e rouscheg . — 8° — M. 
(Magyar és olasz nyelven.) 
382. Értes í tője , A fiumei... f őgymnas ium — . . . P r o g r a m m a del regio ungar . 
g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1 884—85 . ( V . ö. 375.) 
( A 3 — 2 9 . lapon : R . PIZZETTT : Della forma e della grandéba della terra.) 
382a. Értesítője , A fiumei... kereskedelmi akadémia — az 1884—85. t anév­
r ő l . . . ( F i u m e , Mohov ich E. 8° I . . . Értekezés : Delle assicurazioni sulla 
vi ta dell ' n o m o . I r t a : Luigi Bresiger .) — M. K. Sz . 1885. 
383. Fest , K á l m á n : F i u m e utolsó 1 0 évi tenger i áruforgalmának s t a t i s z t i ká j a . . . 
Stat is t ica del m o v i m e n t o m a r i t t i m o commerc ia le del por to di F i u m e negl i 
ul t imi i o a n n i . . . (Ál ta lános orsz. kiállítás Budapes ten 1885 . ) F i u m e , 
Mohov ich . — 8 ° P a g g . 3 + 1 7 3 . — M. A n t h r . 1 2 1 5 . — B C F . X X D 8 1 " 
(Magyar és olasz nyelven.) 
384. F i u m e kikötőjének hajózási forgalma az utolsó 70 évben . . . M o v i m e n t o 
dei navigl i nel po r to di F i u m e negl i u l t imi 70 anni . Compi la to e pubbl ica to 
dal r. gove rno m a r i t t i m o . (Ál t . orsz. kiállítás Budapes ten 1885 . ) F i u m e , 
E . Mohov ich . — 4 0 Pagg . ( 1 4 9 ) . — M. A n t h r . 1020. — B C F . X X B 34. 
(Magyar és olasz nyelven.) 
385. R a c c o l t a ufficiale delle leggi e dei r e g o l a m e n t i . . . Vo i . 3. ( V . ö . 370.) 
386. S t a t u t o del Club Alp ino fiumano. F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 
14 . •— D a l m . 
1886. 
387. Berghof fe r , G i u s e p p e : Gli e lement i ge rman ic i della l ingua i ta l iana. 
F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 Pagg . 26 . — M. L . lat . f. 140. — D a l m . 
( K . ny . v . 5 . 390.) 
388. B i l a n c i o della ammin i s t r az ione dei civici dazi e gabel le stradali in F i u m e 
p ro 1 8 8 5 . F i u m e , E . M o h o v i c h . — 4 0 P a g g . ( 1 5 ) . — B C F . X X B 1 3 . 
389. É r t e s í t ő j e , A fiumei... e lemi és polgár i fiúiskola — . . . P r o g r a m m a della 
Reg ia ungar . scuola e lementa re e ci t tadina maschi le di s tato in F i u m e . . . 
a n n o . . . 1885—86. ( V . Ö. 3 8 1 . ) 
390. É r t e s í t ő j e , A fiumei... f őgymnas ium — P r o g r a m m a del reg io u n g . 
g innas io superiore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1885—86. ( V . ö. 375 .) 
A 5 — 3 1 . lapon: Gius. BERGHOFFER: Gli elementi germanici della lingua italiana.) 
390a. É r t e s í t ő j e , A f i u m e i . . . keresk. akadémia — az 1 8 8 5 — 8 Q . tanévről — 
P r o g r a m m a degli studi e notizie scolast iche della R. ung . accademia di c o m ­
merc io in F i u m e . . . (F iume , Battara P . 8 ° . ) (Értekezés : Cenni sulla storia 
de c o m m e r c i o in Unghe r i a . I r t a : Czink L. ) M. K . Sz . 1886. 
3 9 1 . F e i c h t i n g e r , A l e s s i o : Manua le di dir i t to cambiar io ad uso della R e g . u n g . 
accademia di c o m m e r c i o in F i u m e . F i u m e , G. J e r o u s c h e g . — 8 ° P a g g . 
52 + ( 2 ) . — B C F . X X G 4. 
392. N a c i n o v i c h , E r m a n n o : Flacio, s tudio biografico storico. F i u m e , M o h o v i c h . — 
8 ° Pagg . ( 5 ) + 67 + i t . — B C F . V D 4. 
393. R a c c o l t a ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1886. Edizione del Min i s te ro 
del l ' in terno. Budapest . Soc . per azioni di s t amper ia libri in Pest . — I n 8 ° 
— M. H u n g . j . 872. 
394. T o m s i c h , V i n c e n z o da : Notizie s tor iche sulla Ci t tà di F i u m e crono-
log icamente svol te da • . F i u m e , Mohov ich . — 8 ° Pagg . 6 2 0 + ( 1 ) — 
B C F . X X D 27. — R L G . 24. X I D 4. 
395. Z a m b r a , P i e t r o : Flori legio poet ico i ta l iano per la scuola e per lo s tudio 
p r iva to . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . (7 ) + 262 + ( 1 ) — E F I . I X 26. 
1887. 
396. B e n k ő , C . - D o n á t h , E . - K a v u l y á k , G . e S z i g y á r t ó , Z . : Diz ionar io 
i ta l iano-ungherese compi la to sui migl ior i vocabolar i . F i u m e , E . Mohov ich . — 
8° P a g g . ( 3 ) + 5 0 4 . — M. 9 . 5 8 3 . — B C F . X X I D 38. 
397- Értesítője. A fiumei . . . e lemi és polgári fiúiskola. — P r o g r a m m a della 
Reg ia unga r . scuola e l ementa re e ci t tadina masch i l e di s tato in F i u m e . . . 
a n n o . . . 1886—87. ( V . 5 . 3 8 1 . ) 
398. Értesitője . A fiumei... f ő g y m n a s i u m — . . . P r o g r a m m a del regio u n g . 
g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1886—87. ( V . Ö. 375 .) 
( A 3—8. lapon: A . F E S T : Agostino Trefort.) 
399. G iac ich Anton io F e l i c e : Lezioni mediche per i nav igan t i . 5. k iadás . 
F i u m e . — Szi . 
400. Matcov ich , P a o l o : O r e d'ozio, vers i . F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . 
6 3 + (7) — B C F . X I X E 38/9. 
401 . Process i verbali della inch ies ta sulla Mar ina mercan t i l e ungar ica e re la t ive 
p ropos te finali. F i u m e , E . M o h o v i c h . — 4 0 P a g g . ( 7 ) + 1 7 5 . — B C F . 
X X B 2 . — B e . 2673. 
402. Racco l ta ufficiale delle leggi del r e g n o . A n n o 1 8 8 7 . . . ( V . ö . 393.) 
1888. 
403. C e n n i s torici in to rno al Cas ino pat r io t t ico du ran te i 40 anni di sua es is­
tenza. F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° Pagg . 1 5 . — B C F . X X D 43. 
404. Értesítője , A fiumei... e lemi és polgári fiúisk. — . . . P r o g r a m m a della Reg . 
scuola e l ementa re e ci t tadina maschi le di s ta to in F i u m e dell ' 1887—88. 
F i u m e , P . Bat tara . — ( V . Ö. 38 1 . ) 
405. Értesítője , A fiumei... f őgymnas ium — . . . P r o g r a m m a del regio ung . 
g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1887—88. (V . ö. 375 .) 
( A 3 — 2 1 . lapon: Pietro ZAMBRA : Sull'orginc della lingua italiana.) 
405a. Értesítője, A fiumei... keresk. akadémia — . . . P r o g r a m m a degli s tudi 
e notizie scolast iche della R. u. accademia di c o m m e r c i o in F i u m e . . . 
1887—88 . . . ( F i u m e , P . Battara 8-r.) (Értekezés : Cenni storici su l l ' economia 
polit ica. I r ta : Aless io Fe ich t inger de B. Nadasd . ) — M K S z . 1888. 
406. Fe icht inger , A l e s s i o de : Dir i t to m a r i t t i m o con r iguardo agli usi in ter­
nazional i , ed alle leggi e regolament i dello S ta to Unga r i co rispettivamente 
della Monarch ia Aus t ro -Unga r i ca . F i u m e , G. Je rouscheg . — 8° Pagg . 
VI I + 1 2 5 . — M. Kossu th L. 8 1 9 . — B C F . X I X D 5 1 . 
407. Fe icht inger , Aless io : Cenni storici su l l ' economia politica. F i u m e . — Szi . 
408. Fe icht inger , A les s io : Riforme della legislazione francese sul c a m p o del 
diri t to m a r i t t i n c p r iva to . F i u m e . — Szi . 
409 .Pal<5czy L i p ó t : Gyakorlat i olasz nye lv t an . A h n módszere n y o m á n . Buda­
pes t , W o d i a n e r F . és Fiai. — 8 ° Pagg . V I -f- (2) - j - 160. — M. L. lat. f. 459 p . 
4 10 . Racco l ta ufficiale delle leggi del regno . A n n o 1 8 8 8 . . . ( V . ő. 393.) 
4 1 1 . Schittar, Mario : El trionfo de S. Micciel e i sfoghi del cor, rime fiumane. 
F i u m e , Mohovich . — 8° P a g g . ( 7 ) + 1 2 0 . — B C F . 43 D 52. 
4 1 2 . Statuto della società pe r la costruzione di case operaie in F iume . ( F i u m e , ) 
[ P . Ba t ta ra ] . 8 ° Pag g . 24. — B C F . X X D 49-
1889. 
4 1 3 . Annuar io , I . — del Club Alpino f iumano contenente la storia e le 
vicissi tudini del Club dal g io rno della sua fondazione (12 genna io 1 8 8 5 ^ 
fino a tu t t 'oggi . Con monograf ìe s tor iche , botaniche e meteoro log iche . 
F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° Pagg . 207 + 3 t. — M. Geo 266* — B C F . 
X X C 2 3 . 
4 1 3 a . C a s s i o - B u r e , Erminia : Cuor di donna , F i u m e . — Kó'r. 
4 1 3 b . C a s s i o - B u r e , E r m i n i a : Vite infrante, F i u m e . — Kőr. 
4 1 4 . Értesítője, A f i u m e i . . . e lemi és polgár i fiúisk. — . . . P r o g r a m m a della 
R. u n g . scuola e l ementa re e ci t tadina m a s c h . di s tato in F i u m e . . . 1 888— 
1889. F i u m e E . Mohovich . ( V . 0. 3 8 1 . ) 
4 1 5 . Értesítője, A fiumei... f ő g y m n a s i u m — . . . P r o g r a m m a del regio ung . 
g i n n a s i o super iore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1888—89. ( V . Ö. 375.) 
( A 3—9. lapon : Die discorsi pronunciati in occasione del XXV. anniversario dell' 
operosità letteraria del D.re Béla Erodi. Körösi Sándor beszéde magyarul , Gius. Berg-
hoffer beszéde olaszul.) 
4 1 5 a . Értesítője, a fiumei... keresk. akadémia — az 1888—89. t a n é v r ő l . . . 
P r o g r a m m a degli e tc . ( F i u m e , Bat tara P . 8-r. . . ) M K S z . 1889. 
4 1 6 . Fe icht inger , A l e s s i o : Delle b a n c h e . . . F i u m e . — Sz i . 
4 1 7 . Fe icht inger , A l e s s i o : Cenn i sulle finanze di s ta to . F i u m e . — Szi . 
418 . Ordinanza pe r le levatr ici riguardo al p r o c e d i m e n t o che va osserva to 
per impedi re la febbre puerpera le . Budapes t , Egye t emi n y . — B e . 1 1 . 0 7 3 . 
4 1 9 . Po lon io -Ba lb i , Michelangelo : A l m a n a c c o e gu ida scemat i ca di F iume 
per l ' anno 1889. Seconda anna ta . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 2 1 6 . — 
M. Chr lg . 63o b -
420. Raccol ta ufficiale delle leggi del r e g n o . A n n o 1889 . . . ( V . ö. 393.) 
4 2 1 . Schittar, Mario : Il Bas tardo di H u n y a d ovve ro la verg ine l iburna , d r a m m a 
storico in qua t t ro att i . F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° Pagg . (8) + X X V I + 
6 9 + ( 1 ) . — M. P . o. it. 42o e — B C F . X X D 78. 
( A címlapon : Per un'ora d'amor, gentil fanciulla, 
Gloria e dovizie insieme offrir saprei ; 
Ma per il sacro suol che m i fu culla, 
L 'amore e l'esistenza immolere i . 
Petőfi.) 
1890. 
422. Battest ini , C o s i m o : L ' i n s e g n a m e n t o del conteggio e lementa re . F i u m e , 
A . Chiuzzelin & Co . — 8 ° P a g g . 24. — D a l m . 
423 . C a m e r a , La — di c o m m e r c i o e d ' industr ia , sul fondamento dell 'art icolo 
di legge V I . a n n o 1868 . . . d ich iara e pubbl ica quali usi di piazza in F i u m e 
i s e g u e n t i . , . ( F i u m e ) [E. M o h o v i c h ] . — 8 ° P a g g . 107 -f- ( 2 ) . — B C F . 
X X D 62. 
424. Értesítője , A fiumei.. . e lemi , polgár i fiiúiskola és . . . ipar tanfolyamok •— 
. . . P r o g r a m m a della R. u n g . scuola e l emen ta r e e ci t tadina masch i l e e dei 
Corsi industr ia l i di s ta to in F i u m e . . . anno . . . 1889—90. F i u m e , P . 
Bat ta ra . — 8 ° M. 
425. Értesítője, A f i u m e i . . . f ő g y m n a s i u m — . . . P r o g r a m m a del regio ung , 
g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1889—90. (V . ö. 375-) 
( A 3 — 3 1 . lapon: Prima proposta d'indirizzo letta da Francesco Deák nella camera 
dei deputati a Pest, li 13 maggio 1861. Traduzione. Bevezette és fordította: Gius . 
BERGHOFFER.) 
425a. Értesítője, A f i u m e i . . . keresk. akadémia — az 1889—90. t anévről . 
. . . P r o g r a m m a degli s tudi e tc . ( F i u m e . M o h o v i c h E . 8° . . . ) (Ér tekezés : 
Teo r i ca dell ' e co n o mia poli t ica ossia della produzione , r ipart izione e con­
sumaz ione economico-soc ia le . I r t a : Fe icht inger Alessio . ) M. K. Sz. 1890. 
426. Fe icht inger , A l e s s i o : T e o r i c a de l l ' economia pol i t ica . . . F i u m e . — Szi . 
426a. Jókai , Maurizio : Il g iovane eroe . . . T r a d . P . Zambra e A. Szabó. F i u m e , 
Mohov ich . — B H . ( I I I . 803. h a sáb ) . 
427. Martinol ic , G i u s e p p e : G iovann i F i amin , r icordo di . T raduz ione dal 
croa to . F i u m e , G. J e rouscheg . — 8 ° P a g g . 1 9 . — B C F . X L C 5 3 / 1 3 . 
428. Racco l ta ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1 8 9 0 . . . ( V . ö . 393.) 
429. Roth S a m u : Az á s v á n y - , kőzet- és földtan a l a p v o n a l a i . . . E l emen t i 
fondamenta l i di minera log ia , petrografia e geo log ia . T raduz ione i tal iana 
dell ' edizione ungherese r idot ta ad uso del regio ung . g innas io super iore 
di s ta to in F i u m e per cura del prof. A less . Riegler . Budapest , R e g . U n i ­
vers i tà . — 8 ° Pag'g. 2 1 2 - } - 3 t . — M. L i th . 468'-
(Magyar és olasz nye lven. ) 
430. S c h l e m m e r , Carlo : L ' I ran <(scene della vi ta persiana)>. F i u m e , P . Bat tara . 
— 8° P a g g . 8o + ( i ) . — B C F . X X X G 50. 
4 3 1 . S c h l e m m e r , C a r l o : V i t t ime de l l 'Amore , raccont i or iginal i . F i u m e , A . 
Chiuzzelin & Co . — 8 ° Pagg . 80. — B C F . X X X I I I H 30. 
1891. 
432. Donáth , I m r e : F i u m e vá ros alaprajza. P ian ta topografica di F i u m e da 
Enter ico D o n á t h . F i u m e , Carlo Spiess & C o . — 8 ° Pagg . (4) - j - 1 car ta 
geografica — B C F . X X F 67. 
433 . Értes í tője , A fiumei... e lemi , polgár i fiúiskola és . . . ipar tanfo lyamok — 
. . . P r o g r a m m a della R. u n g . scuola e l ementa re e ci t tadina m a s c h . e dei 
Corsi indust r ia l i di s ta to in F i u m e . . . 1 8 9 0 — 9 1 . ( V . Ö. 424.) 
434. Értesítője , A fiumei... f ő g y m a s i u m — . . . P r o g r a m m a del regio ung . 
g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1 8 9 0 — 9 1 . ( V . o. 375.) 
( A 3 — 1 9 . lapon: Sulle traccie del GYULAI, Giuseppe BERGHOFFER : Giuseppe Eötvös. 
— A . FEST : Come si della insegnare la storia.) 
435 . É v k ö n y v . Magyar tengerészet i — . . . Annua r io mar i t t imo ungar ico , p e r 
l ' anno 1 8 9 1 . compi la to per cura del r. g o v e r n o mar i t t imo ungherese 
in F i u m e . 1 . anna ta , 1 . v o l u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 8° Pagg . (9 ) - f -
325 . — B C F . X X C 47-
(Magyar és olasz nyelven.) 
436. Fe icht inger , A l e s s i o : Pr incipi fundamenta l i del diri t to commerc ia le u n ­
ga r i co . F i u m e . — Szi . 
437. Gyula i , P a o l o : Giuseppe E ö t v ö s , saggio s tor ico-let terar io . T rado t to in i tal iano 
da Giuseppe Berghoffer. F i u m e , E . Mohovich . 8 ° P a g g . 19 . — B C F . X X F 1 . 
438 .Jókai , M a u r i z i o : Il pu t t ino < U n episodo di gue r r a del 1854.^ T r a d u -
6o 
zione dal l 'or iginale unghe rese di S. Szabó . F i u m e , S tab . t ip . l i tografico. — 
8 ° P a g g . 2 5 . — D a l m . 
439. K ö r ö s i , A le s sandro : G r a m m a t i c a teor ico-pra t ica della l i n g u a unghe re se 
scr i t ta ad uso delle scuole e dello s tudio p r iva to . Pa r t e p r i m a . La p r o -
posizione sempl ice . Budapest , R. Unive r s i t à . — 8 ° P a g g . 147 . — M. 
L. h u n g . 494 g . — B e . 9 3 8 1 . 
440. Racco l ta ufficiale delle leggi del r e g n o . A n n o 1891 . . . ( V . ö . 393.) 
4 4 1 . Roth S a m u : Az ál la t tan a l a p v o n a l a i . . . E l emen t i di zoologia ad uso delle 
classi superior i delle scuole med ie . Libro di tes to in base alla zoologia 
del compi la to e t radot to da G iovann i Matisz . Budapes t , Reg ia u n g . 
univers i tà . — 8 ° P a g g . 338 . — M. Zool. 34 1 . m , — B e . 9483. 
(Magyar és olasz nye lven. ) 
1892. 
442. Annuar io , IL — del Club Alp ino fiumano . . . — 8 ° Pagg . V -f- 222 - j - 5 t. — 
B C F . X X C 24. (V . ö. 4 1 3 . ) 
443. As i lo di carità per l ' infanzia in F i u m e . 5 1 . anno di sua esis tenza. R e s o -
conto della ges t ione ammin i s t r a t iva de l l ' anno 1 8 9 L F i u m e , E . Mohovich . — 
8 ° P a g g . 16 . — B C F . X X C 10 . 
444. A s s o c i a z i o n e , L ' — «Maria Doro tea» a F i u m e . F i u m e , E. Mohov ich . •— 
8° Pag g . 14 . — B C F . X X C 4. 
445. Ba t thyány , T e o d o r o : D i s c o r s o - p r o g r a m m a del Conte candidato a 
depu ta to al P a r l a m e n t o Ungar i co , t enu to nella sala del l 'Hotel Deák il g io rno 
di domenica 24 genna io 1892. ( F i u m e , A. Chiuzzelin e C.) — 4 0 Pagg . 
8. — B C F . X X C 42/6. 
446. B r u s i n a , S. : F a u n a fossile terziaria di Markusevec in Croazia . Con un 
e lenco delle Dre issens idae della Dalmazia , Croazia e Slavonia . | Glasnik 
Hrva t skoga na ravos lovnoga druztva VI I . Godina | (Soc ie tas His tor ico-
Natura l i s Croa t ica) . Zagreb , Naklada druztva . — 8 ° Pagg . ( 1 ) + 98. — B C F . 
X X I I I C 46. 
447. B u d i n i c h , A n t o n i o : Corso e lementa re di nau t i ca teor ico-prat ico ad uso 
delle scuole e dello s tudio pr iva to . Par te 1 . F i u m e , A . Chiuzzelin & C°. — 
8° P ag g . (9) + 148 + 1 1 1 . — B C F . X X I a 40. 
448. Candidatura, Sulla — del conte T e o d o r o Ba t thyány . F i u m e , A . Chiuz-
zelin e C. — 4 0 P a g g . ( 2 ) . — B C F . X X C 42/5-
449. Da l l 'As ta , Stanis lao : Ricordi di u n a gi ta nella Bosnia. F i u m e , Mohov ich . — 
8 ° P a g g . 26. — D a l m . 
450. D o n á t h , Imre : Földrajz . . . Geografia . . . 4. edizione. F i u m e , Mohov ich . — 
Pagg . 3 4 + 3 t. - f - 1 carta geogr . — B C F . X I X C 65. ( V o. 364.). 
4 5 1 . Donáth , E m e r i c o : G r a m m a t i c a unghe re se e libro di le t tura . F i u m e , P . 
Bat tara . — 8 ° Pagg . ( 1 ) + V I + 1 4 3 . — M. L . hung . 290 k. — B C F . X I X C 64. 
452. Értes í tője , A fiumei... e lemi polgári fiúiskola és . . . ipar tanfo lyamok— . . . 
P r o g r a m m a della R. u n g . scuola e lementa re e c i t tadina masch i le e dei 
Corsi industr ia l i di s ta to in F i u m e . . . 1 8 9 1 — 9 2 . (V Ö. 424.) 
453. Értes í tője , A fiumei... f őgymnas ium — . . . P r o g r a m m a del Regio u n g . 
g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . anno . . . 1 8 9 1 — 9 2 . . . M. — B C F 
( V Ö. 375)-
( A 2 — 3 8 lapon : Alessandro KÖRÖSI : Gli elementi italiani nella lingua ungherese. 
Magyar és olasz nye lven. ) 
454. É v k ö n y v , M a g y a r tengerészet i — . . . Annua r io m a r i t t i m o ungar ico . . . 
1892 . . . 2 . anna ta . — . . . — B C F . X X C 48. (V . Ö. 435.) 
455 . Körös i S á n d o r : A m a g y a r nyelvbel i olasz elemek. Gli e lement i i taliani 
nella l ingua unghe rese . S tudio filologico di Alessandro Körösi . F i u m e , 
E. Mohov ich . — 4 0 Pagg . 38. — M. L . h u n g . 82 . — D a l m . 
(Magyar és olasz nye lven K . ny . V . ö. 453 . ) 
456. N a c i n o v i c h , Ernesto : Pe r le faust iss ime nozze della nobile L ina ba ronessa 
de Lazzarini-Batt iala col nobile Dot to r Vit tor io Scampicch io , o m a g g i o di . 
F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° P a g g . 72 . — B C F . II C 22 . 
457. Raccol ta ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1892 . . . (V . ö. 393.) 
458. Varga, O t t ó : Politikai f ö l d r a j z . . . Geografia poli t ica ad uso della VI I . 
classe ginnasia le del prof. O t t o n e Va rga colla cooperazione del prof. P . 
Zambra . T r a d o t t a da A. Fes t . Budapest , R. Univers i tà . — 8 ° P a g g . 323. — 
M. Geo 93o e . — B e . 9 5 1 7 . 
(Magyar és olasz nyelven.) 
1893. 
459. A s i l o di carità per l ' infanzia in F i u m e , 52. a n n o . . . R e s o c o n t o . . . 1892 . 
B C F . X X C r i . (V . Ö. 443.) 
460. [ B u b i c s ] S i g i s m o n d o : Ecce sacerdos m a g n u s . Le t t e ra pas tora le di Sigis-
m o n d o vescovo di K a s s a . . . in occas ione del giubi leo episcapale di Sua 
Sant i tà Papa Leone X I I I nel 1 8 9 3 . Vers ione da l l 'ungherese . Budapes t ' 
Frankl in — 2 ° P a g g . 33 . — M. 601467. 
46 1 . Cata logo della esposiz ione di quadri ed ogget t i di belle arti in F i u m e 
organizza ta da un comi ta to locale col concorso della Società di belle arti 
del r egno ungar ico sot to il pa t rona to dell'ili, m a contessa I lona Ba t thyany -
Andra s sy . — F iume , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g , 35 + ( 1 ) . — B C F X X C 37. 
462. Class i f icaz ione degli allievi della Civica scuola e l ementa re maschi le e 
della annessavi Scuola sera le -domenica le in F i u m e 1 8 9 2 — 9 3 . F i u m e , s. s 
— 8 ° Pag g . 2 3 . — B C F . X X C 43-
463. Értesítője, A fiumei... e lemi és felsőbb leányiskola é s . . . k i sdedóvó — 
. . . P r o g r a m m a della R. U n g . scuola e l emen ta re e super iore femmini le di 
Sta to e dell ' annessovi Is t i tu to Fröbel iano . . . 1 8 9 2 — 9 3 . F i u m e , P . Bat tara 
— 8 ° . — B C F . 
(Magyar és olasz nye lven. ) 
464. Értesítője , A fiumei... e lemi, polgári iparszakos fiúiskola és a plassei 
e lemi iskola — . . . P r o g r a m m a della R. u n g . scuola e lementa re ci t tadina 
maschi le e dei Corsi industr ial i di s ta to in F i u m e e della r. u n g . scuola 
e lementa re in Piasse . . . anno . . . 1 8 9 1 — 1 8 9 3 . F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° . — M-
( A 9 — 1 4 . lapon : Matteo SFORZINA : Giacomo Leopardi.) 
465. Értesítője , A f i u m e i . . . főg imnázium — . . . P r o g r a m m a del Reg io ung-. 
ginnas io superiore di s ta to in F i u m e , a n n o . . . 1 8 9 2 — 9 3 . — M. •—• B C F 
(V. ö. 375.) 
466. É v k ö n y v , M a g y a r tengerészet i — [Annuar io m a r i t t i m o u n g a r i c o . . . 3. 
a n n a t a ] . — P . (V. ö. 435 .) 
467. Fe icht inger , A l e s s i o : E c o n o m i a polit ica. F i u m e . — Szi . 
468. Körös i , A les sandro : G r a m m a t i c a teor ico-prat ica della l ingua u n g h e r e s e . . . 
Pa r te p r ima . 2. ediz. — P a g g . V I - f - ( 1 ) - f - 1 4 3 . — M. L . h u n g . 4 9 4 g / i . 
(V. ö. 439.) 
469. Körös i , S á n d o r : G r a m m a t i c a teore t ico-pra t ica della l ingua u n g h e r e s e . . . 
Pa r te seconda . L a proposizione compos ta . (V . Ö. 439.) Szi . 
470. Raccolta ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1893 . . . (V. ö. 393.) 
4 7 1 . R e s a di conto della Cassa comunale di r i sparmio e . . . pe r l ' anno i892_ 
— B C F . X X B 42. (V. ö. 349.) 
472. Statuto del Circolo le t terar io di F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° 
P a g g . 6 - j - ( i ) . — D a l m . 
1894. 
473. AnnuariOjIII. — della Scuola ci t tadina comuna le maschi le i n F i u m e pubbl icato 
alla fine del l ' anno scolast ico 1893—94. F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° — B C F . 
474. As i lo di cari tà per l ' infanzia in F i u m e . 53 . a n n o . . . R e s o c o n t o . . . 1 8 8 3 . 
(V . Ö. 443.) 
475 . Attività sociale del Club Alpino F i u m a n o . F i u m e . — Cat. 
476. C o n t o di previs ione de l l ' amminis t raz ione civica di F i u m e per l ' anno 1895 . 
F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 P a g g . 59. — B C F . X X B 1 1 . 
477. Értes í tője , A fiumei... e lemi, polgári iparszakos fiúiskola és a plassei 
elemi iskola — . . . P r o g r a m m a della R. u n g . scuola e l emen ta re ci t tadina 
m a s c h . e dei Corsi industr ial i di s ta to in F i u m e e della R. u n g . scuola 
e lementa re in P i a s s e . . . 1893—94. (V . ö . 464.) 
478. Értes í tője , A fiumei... főg imnáz ium — . . . P r o g r a m m a del regio u n g . 
g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . anno 1 8 9 3 — 9 4 . . . (V. ö . 375.) 
( A 3 — 3 0 . lapon: Gius. BERGHOFFER: Contribuii allo studio del dialetto fiumano.) 
479. É v k ö n y v . M a g y a r t e n g e r é s z e t i — . . . A n n u a r i o mar i t t imo ungar ico . . . 1894 
. . . 4. anna ta . — P a g g . (7 ) -f- 3$6*-f-1 carta geografica. — B C F . X I X H 2 1 . 
( V . Ö . 435.) 
480. Fe icht inger , A l e s s i o de N á d a s d : Diri t to mar i t t imo con special i r iguardo 
agli usi ed alle convenzioni in ternazional i , n o n c h é alle leggi e ai regola­
m e n t i v igent i nel lo s ta to ungar ico r i spe t t ivamen te nella Monarch ia A u s t r o -
Unga r i co . Seconda edizione F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . XI -f- 5 0 6 . 
M. I. pubi . E . 762° — B C F . X V D 102 . 
481 . R e g o l a m e n t o per la delegazione munic ipa le di F i u m e . [F iume , E . M o h o ­
vich.] — 8 ° P a g g . 5. — M. H u n g . h . 5568. — B C F . X V F Ve. 
482. R e g o l a m e n t o i n t e r n o per la r app re sen t anza di F i u m e . [F iume E . M o h o ­
v i ch ] . — 8 ° P a g g . 1 7 . — M. H u n g . h . 5568. — B C F . X V F «/e. 
483. R e s a di conto della Cassa comuna le di r i spa rmio e. . . 1 8 9 3 . — P a g g . 2 2 . 
B C F . X B 43. (V . ö. 349.) 
484. Sen izza , G. : M u s a N o v e m b r i a c a . F i u m e , F . Karletzky. — 8 ° P a g g . 8 . — 
B C F . X X D 71 
485. S o m o g y i Ede : Olasz társalgási n y e l v t a n . . . 2 . javí tot t kiadás. ( 8 ° VI -f- 302I.) 
— P . ( V . ö . 323 .) 
486. Statuto della l ibera città di F i u m e e del suo dis t re t to . F i u m e , E . M o h o -
v ich . — 8 ° P a g g . 50. — M. H u n g . h . 5568. — B C F . X V F 5 / e 
487. S z u p p á n , G u g l i e l m o : Sulla educazione fisica della g ioven tù , rappor to 
pedagog ico | Es t ra t to dal I I I . A n n u a r i o della Scuola ci t tadina comuna le 
masch i l e in F i u m e . | ( T r a d o t t o . . . da A . Dalmar te l lo ) F iume , E . Mohov ich . 
8° P a g g . 62. — B C F . X V I I C 47-
1895. 
488. Annuar io , IV . — della Scuola c i t tadina c o m u n a l e maschi le in F i u m e . . . 
1894—95- (V . ö. 473-) 
489. A s i l o di cari tà per l ' infanzia in F i u m e . 54. a n n o . . . R e s o c o n t o . . . 1894. 
B C F . X X C 1 3 . (V. o. 443-) 
490. Attività soziale del Club Alp ino F i u m a n o duran te l ' anno 1894. F i u m e , 
E. Mohov ich . — 8 ° P a g g . ( 1 9 ) . — B C F . X X E 57, 
49 1 . Berghoffer, G i u s e p p e : U n a lezione di storia pat r ia in V i l i , fatta dal 
prof. . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° P a g g . 23 . — B C F . X X F 4. 
( K . ny . V . ö. 495.) 
492. [ B u b i c s ] S i g i s m o n d o : Le t t e ra pastorale di S ig i smondo v e s c o v o di Kassa 
^ U n g h e r i a ) in occas ione del SS ( s i c ) na ta le del 1894. Budapest , Frankl in . 
4 ° Pagg . 32 . — M. Pa s t . 2 0 1 4 ° 
493. D o n á t h , I m r e : Földrajz . . . Geografia 5. edizione. F i u m e , A. R e i n h a r d . — 
Pagg . 4 1 + 4L — D a l m . (V . ö. 364.) 
494. Értes í tője , A fiumei... e lemi és . . . — . . . P r o g r a m m a della R. ung . scuola 
e lementa re e sup . f emm. di s ta to e de l l ' annesovi I s t i tu to F r ö b e l i a n o . . . 
1894—95. ( V . ö. 463.) 
495. Értesítője , A fiumei... f ő g i m n á z i u m — . . . P r o g r a m m a del Reg io ung 
ginnas io super iore di s t a to in F i u m e . . . a n n o . . . 1894—95 . . . (V . Ö. 375 . ) 
( A 3 — 2 3 . l a p o n : Gius. BERGHOFFER Una legione di storia patria in Vili.) 
496. É v k ö n y v , M a g y a r t e n g e r é s z e t i — . . . Annua r io m a r i t t i m o u n g a r i c o . . . 
1895 . . . 5. anna ta . — P a g g . (7 ) + 3 4 ° + 1 c a r t a g e o g r - B C F . X I X H 22. 
( v . 0 . 4 3 5 . ) 
497. Raccol ta ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1895 . . . ( V . ö. 393.) 
498. R e s a di con to della Cassa c o m u n a l e di r i spa rmio e . . . pe r l ' anno 1894. 
— P a g g . 2 2 . — B C F . X X B 45- ( V . ö. 349.) 
499. R e s o c o n t o dell ' Associazione di beneficenza d e n o m i n a t a «Maria» in F i u m e . 
A n n o X X I . F i u m e , E . M o h o v i c h . - 8 ° P a g g . 1 2 . — B C F . X X C 6. 
500. Ser to , U n — di fiori poet ic i in onore di San Fil ippo Ner i pa t rono di 
F i u m e nel terzo cen tenar io della sua glor iosa m o r t e il 26 m a g g i o 1895 . 
F i u m e , Emid io Mohov ich . — 8 ° P a g g . 28. — B C F . X X D 1 0 . 
501 ; S o m o g y i Ede : Ö t n y e l v ű szótár . A magya r - , n é m e t - , angol- , francia- és olasz­
nye lv szótára . Budapest , Robicsek Zs igmond. — (8 ° 1580 1.) — P . 
5 0 2 . Z a m b r a , P i e t r o : F i u m e e il Q u a r n e r o . Eger . 
( K . ny. a Pietro Zambra e Samuele de SZABÓ: Libro di l e t t u r a . . . Parte prima. 
Eger 1895 című műből. V . ö. I I . kiadás, 650 . szám.) 
1896. 
5 0 3 . A n n u a r i o , V. — della Scuola ci t tadina comuna le masch i le in F i u m e . . . 
1895—96. ( V . ö. 473-) 
504. B a t t h y á n y , T e o d o r o : Relazione del conte deputa to della l ibera città 
di F i u m e e sue s o t t o c o m u n i al P a r l a m e n t o Unga r i co , in mer i t o al suo 
opera to duran te il per iodo pa r l amen ta re 1 8 9 2 — 1 8 9 6 , F i u m e , A . Chiuzzelin 
& Co. — 8 ° P a g g . 35 . — B C F - X X B 64. 
505. B o l e m a n , Stefano d e : La sorgen te «Salvator» di Szinye-Lipócz. S tudio ba lneo-
logico. Budapest , S. F u c h s & Co . — 8 ° Pagg . 14 . — M. Mat . m e d . 5 1 2 * 
506. É r t e s í t ő j e . A f i u m e i . . . e lemi- , polgár i fiúiskola és a p l a s s e i . . . e l e m i . . . 
— . . . P r o g r a m m a della R e g . u n g . scuola e lementare , ci t tadina masch i l e di 
s ta to in F iume e della r. u n g . scuola e l ementa re in Piasse . . . anno . . . 
1 8 9 5 — 9 9 . F i u m e , P . Bat tara . 8° M. 
507. É r t e s í tő j e . A f i u m e i . . . főg imnázium . . . — . . . X X V I . P r o g r a m m a del 
Reg io ung . g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . anno . . . 1895—96 . . . 
( V . Ö. 375 .) 
( A 3 — 7 . lapon : P . Z. : Dr. Giuseppe Berghoffer.) 
508. É v k ö n y v . M a g y a r tengerészet i — . . . A n n u a r i o m a r i t t i m o U n g a r i c o . . . 
1 8 9 6 . . . 6. anna t a . — Pagg . (9) + 363 + 1 carta geograf ica . D C F . X I X 
H 23 . ( V . ö. 435-) 
509. É v k ö n y v . M a g y a r tengerészet i — . . . A n n u a r i o m a r i t t i m o ungar ico 
. . . 1897 . . . 7. a n n a t a . — P a g g . (9) + 379 + i t . + 2 carte geogr . B C F . 
X X H 1 . ( V . Ö. 435.) 
5 1 0 . G r o s s i c h , A n t o n i o : Viaggio di una pr inc ipessa in T e r r a San ta . F i u m e , 
E . Mohov ich . — 4 0 P a g g . ( 2 ) + 4 5 + 9 1 . — B C F . X X X V I I a I/ 18 . 
5 i r . K o b l e r , G i o v a n n i : Memor ie per la s toria della L iburn ica città di F iume . 
F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 Voi . 1 . P a g g . ( 3 ) + V I I + 3—292 + ( r ) + i t . — 
Voi . 2 . P a g g . V - V I I + ( 3 ) + 235 + i t . - Voi . 3. P a g g . ( 3 ) + 301 + 
(2) + i t . — M. H u n g . h . 1 5 3 7 L — B C F . C 1 2 7 . 
5 1 2 . P r o t o c o l l o della solenne seduta s t raordinar ia c o m m e m o r a t i v a il p r i m o 
mil lenio t enu ta dalla Rappresen tanza munic ipa le di F i u m e addi 10 magg io 
1896. F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 Pagg . (4) — B C F . X X B 18 . 
5 1 3 . S t a t u t o del Cas ino pat r io t t ico di F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 
1 3 + 00 — B C F . X V F 5/14. 
5 14 . U t a s í t á s a táviratkézbesítők részére. Is t ruzione pei fattorini telegrafici. 
Edizione ufficiosa. Budapest , Hornyánszky Viktor . — 8 ° P a g g . 3 1 . — 
M. Mere . 274 1. 
(Magyar és olasz nye lven. ) 
1897. 
5 1 5 . A n n u a r i o , V I . — della Scuola ci t tadina comuna le masch i l e in F i u m e . . . 
1896—97 . . . ( V . ö. 473.) 
5 1 6 . C o n t o consun t ivo della ammin i s t r azone civica in F i u m e per l ' anno 1897. 
F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 P a g g . 1 7 1 . — M . H u n g . h . 379g. 
5 1 7 . É r t e s í t ő j e . A fiumei... f ő g i m n á z i u m . . . — X X V I I . P r o g r a m m a del 
Regio u n g . g innas io super iore dello s ta to in F i u m e anno 1896—97 . . . — 
B C F . X X C 36. ( V . ö. 375 .) 
(Arturo NEGOVETICH : La questione delle scuole medie in Ungheria.) 
518 . É r t e s í t ő j e . A fiumei... tengerészet i a k a d é m i a . . . — I . P r o g r a m m a della 
regia ungar ica accademia nau t i ca in F iume . . . F i u m e , Egri n y o m d a r. t. Eger-
— 8 ° P a g . 122 + ( 1 ) — B C F . X X C 14 . 
5 1 9 . É v k ö n y v . Magyar tengerészet i — . . . Annua r io m a r i t t i m o u n g a r i c o . . . 
1 8 9 8 . . . 8. anna ta . — Pagg . ( 7 ) -f- 401 -f- i t . + 2 car te geogr . B C F . X X 
H 2. ( V . Ö. 435-) 
520. Ma t i s z , G . : La vita vegeta le nel Q u a r n e r o . F i u m e , T i p . della società anon . 
in azioni di Eger <Tgri n y o m d a r. t .)>— 8 ° P a g g . 26. — B C F . I I I D 2 1 . 
52 1 . ( M a y l e n d e r , M i c h e l e ) : Memoria le diret to alle eccelse due C a m e r e legis-
la t ive in ogge t to della in t roduzione di leggi riferentisi a l l ' au tonomia di 
F i u m e , nel l 'occasione della divisata in t roduzione della legge sulla p rocedura 
pena le , ( F i u m e ) s. s. — 4 0 P a g g . (2 ) — B C F . C 42 / I 1 — 4 . 
522. O s s o i n a c k , L u i g i : In occas ione delle auspicate nozze Margher i ta Havas 
Dr . A m e d e o R u d a n celebrate a Budapest il g io rno 1 1 . decembre 1897. 
esul tan te lo zio. H . n y . n . — 2 0 2 1. — M . P . 0. i t . 23 . 
(Katalógus szerint.) 
523. R a c c o l t a ufficiale delle leggi del r e g n o . A n n o 1 8 9 7 . . . ( V . ö. 393.) 
524. R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1896. ( C a m e r a di 
c o m m e r c i o e d ' indust r ia in F i u m e ) F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° M . Mere . 3i9s-
525. V e n t u r i n i , D o m e n i c o : Sulla riviera l iburnica ^ I m p r e s s i o n i e n o t e ) . . . 
F i u m e , A . Chiuzzelin & C o . — 8 ° P a g g . 1 0 0 + (2) — B C F . X X I a 53. 
1898. 
526. A n n u a r i o , V I I . — della Scuola c i t tadina comuna le m a s c h i l e . . . M. ( V . Ö. 473.) 
527. A r t i c o l o di legge X. del l ' anno 1898, sulla modificazione del § 3. dell 'art i-
colo di legge L I X del l ' anno 1881 . . . Ediz. ufficiale. Budapest , Società per 
azioni di s tamper ia libri. — 8 ° P a g g . 8. — M . H u n g . j . 5 14 bg. — B e . 8043. 
528. C l a s s i f i c a z i o n e degli allievi della Civica scuola e lementa re masch i l e di sei 
classi e della Scuola sera le -domenica le in F i u m e . . . a n n o . . . 1897—98. 
F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° •— M . 
529. C l a s s i f i c az ione degli scolari e delle scolare della Civica scuola e lementare 
masch i l e e femmini le e della annessav i Scuola fes t ivo-domenicale in Piasse 
< ( F i u m e ) . . . a n n o 1897—98. F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° . — M . 
530. C l a s s i f i c a z i o n e degli scolari e delle scolare della Civica scuola popolare 
e del l ' annessavi Scuola festivo domenica le di Cosala in F iume . . . anno . . . 
1897—98. F i u m e , E . Mohov ich . 8 ° . — M. 
5 3 1 . C la s s i f i caz ione degli scolari e delle scolare della Civica scuola popolare 
genera le e del l ' annessavi scuola fes t ivo-domenicale di Drenova in F i u m e . . . 
a n n o . . . 1897—98. F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° . — M . 
532 . Class i f icaz ione delle a lunne della Civica scuola super iore ed e lementa re 
femmini le in F i u m e pubbl icata alla fine de l l ' anno scolast ico 1897—98. F i u m e , 
E. Mohov ich . — M. 
533. C lass i f i caz ione delle a lunne della Scuola e l emen ta re e s t e r n a . . . e del l ' I s t i tu to 
in te rno di educazione f e m m i n i l e . . . e del Corso super iore tedesco nel Con­
ven to delle R. R. M. M. Benedet t ine in F i u m e . . . a n n o . . . 1897—98. 
F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° M. 
534. Deputaz ioni , Le — regnicolari nel la ques t ione di F i u m e negl i anni 
1868—1869 e 1 8 8 3 — 1 8 8 4 . <§ 66 dell 'ar t icolo di l egge X X X : i 868> . 
F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° P a g g . ( 3 ) + 1 54 . — M. H u n g . h . 1 3 7 5 1 . — 
B C F . X X F 1 0 . — R L G . 24 X I C 35 . 
535 . D o n á t h , E m e r i c o : G r a m m a t i c a u n g h e r e s e e l ibro di le t tura 2. edizione 
ampl ia ta . — P a gg . (3) + 239 . — M. L . h u n g . 2901 . — ( V . 0. 4 5 1 . ) 
536. Értesítője, A fiumei... e lemi- , polgár i fiúiskola és a p l a s s e i . . . e l e m i . . . — 
P r o g r a m m a della R. u. scuola e l emen ta re , Ci t tadina m a s c h . di s ta to in 
F i u m e e della R. u . scuola e lementa re in Piasse . . . a n n o . . . 1 8 9 7 — 9 8 . — 
(V . Ö. 506.) 
537. Értesítője, A fiumei... f e l s ő k e r e s k e d e l m i . . . — . . . X V I I . A n n u a r i o della 
Reg ia u n g . scuola super iore di c o m m e r c i o in F i u m e , pubbl ica to alla fine 
de l l ' anno scolast ico 1897—98. F i u m e , P . Bat tara . — M. — B C F . 
(Mag} r ar és olasz nye lven . A z 5—53. l apon : St. KRITZA : 22 conto corrente.) 
538. Értes í tője , A fiumei... f ő g i m n á z i u m . . . — . . . X X V I I I . P r o g r a m m a del 
Regio u n g . g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1897—98 
F i u m e , P . Bat tara . — (V. Ö. 375.) 
( A 3—88. lapon : Giovanni MATISZ : La flora di Fiume e dei suoi dintorni. Ma­
gyar és olasz nye lven . ) 
539. É v k ö n y v , M a g y a r tengerészet i — . . . A n n u a r i o m a r i t t i m o u n g a r i c o . . . 
1899 . . . 9. anna ta . — 8 ° P a g g . ( i o ) - f - 383 -f-1 car ta geogr . — M. A r c h . 
340. — (V. Ö. 435 . ) 
540. Kalóz I . Endre : Olasz n y e l v t a n 40 leckében. Magán tanu lók számára . 
Langensche id t t anmódja szerint rövidí te t t m ó d o n . Budapes t , V a s s József .— 
( 8 ° 2 5 4 l ) - P . 
541 . Ka lóz I . E n d r e : O l a s z - m a g y a r és magya r -o l a sz szótár. Budapest , Mar-
kovi ts és Garzi n y . — ( 8 ° 1 . rész. O l a s z - m a g y a r 229 1. 2 . rész . M a g y a r ­
olasz 154 1.) — M. L . la t . f. 440. 
(Katalógus szerint.); 
542. Magiaro, Sorgi , o — ! <(Talpra magyar)>, [fordította Meichsner Vit tor io] . 
F i u m e , s. s. — 8 ° Fogl io vo lan te . — D a l m . 
543. Massoner i , Gus tavo : Cenni storici della gue r ra del l ' independenza d 'Ungher ia 
nel 1848—49. F i u m e , Mohov ich . — 4 0 P a g g . 234 -f- ( 5 ) . — M. H u n g . 
h . i705d. — B C F . X X I I I A 2 . 
544. Matisz, Ján os : F i u m e és környékének növényze t e . L a flora di F i u m e e 
dei d intorni , di Giovanni Matisz. F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . 88 -f- ( 3 ) . — 
B C F . X I C 3. 
(Magyar és olasz nye lven . K . n y . V . ö. 538.) 
545- P o l o n i o - B a l b i , M i c h e l a n g e l o : P r i m a guida genera le di F i u m e congiunt iv i 
gl i a lmanacch i per l ' anno 1898. U n d e c i m a A n n a t a . F i u m e , E . Mohov ich . — 
8° P ag g . 207. — M. I t . 981 f. 
546. Raco l ta ufficiale delle leggi del r e g n o . A n n o 1898 . . . (V . Ö. 393.) 
547. R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1897 . . . ( V . 
ö. 524.) 
548. R e s o c o n t o dell ' Associaz ione di beneficenza d e n o m i n a t a «Maria» in F i u m e . 
A n n o X X I V . — P a g g . 1 3 . — B C F . X X F 3 1 . — ( V . ö. 499.) 
549. Soc ie tà Alpina Liburn ia . Libro escurs ioni . F i u m e . — C a t . 
1899. 
550. Annuar io , VIII. — della Scuola ci t tadina comuna le m a s c h i l e . . . in 
F i u m e . . . 1898—99. — M. — ( V . ö. 473 .) 
5 5 1 . B ib l io teca , N u o v a — roman t i ca a d ispense se t t imanal i . Bouvier Alexis : 
Bei -Muso. R o m a n z o (Di spensa 1 — D i s p . 1 5 . ) F i u m e , E . Mohov ich . — 
4 ° P a g g . 120 . — B C F . X X X I V A n / i " . 
552. Cappel lar i , G. - A. Fonda - C l . Pezel j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la p r i m a classe delle scuole e lementa r i di F i u m e . Edi to dal l 'ecc . 
r. u n g . Minis tero del culto e della pubbl ica i s t ruz ione . Budapes t , Regia 
u n g . Un ive r s i t à . — 8 ° P a g g . 1 74 . — M. Paed . 1 0 1 2 5 1. 
553. Cappel lar i , G. - A. F o n d a - CI. Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la seconda classe delle scuole e lementar i di F ium e . Edi to dal l 'ecc. r. 
u n g . Minis tero del cul to e della pubbl ica is t ruzione. Budapest , Regia u n g . 
Un ive r s i t à . — 8 ° P a g g . 1 27 . — M. Paed . 1 0 . 1 25 L 
5 54. Cappel lar i , G. - A . F o n d a - C I . Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la terza classe delle scuole e lementar i di F iume . Edi to dal l ' ecc . r. u n g . 
Minis tero del culto e della pubbl ica is t ruzione. Budapest , Reg ia u n g . Un ive r -
sità — 8° Pagg . 2 1 5 . — M. Paed . 1 0 . 1 25 1. 
555 . Cappel lar i . G. - A. Fonda - CI. Peze l j - L . S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la quar ta classe delle scuole e lementar i di F i u m e . Edi to dal l 'ecc . r. u n g . 
Minis te ro del culto e della pubblica i s t ruzione. Budapest , Regia u n g . U n i v e r -
si tà. — 8 ° P a g g . 320. — M. Paed . 10 . 125 !• 
556. Cata logo della p r i m a esposizione industr ia le fiumana. F i u m e , P . Bat tara . 
— 8 ° P a g g . 9. — M. A n t h r . 1450 . 
557. Class i f icaz ione degli allievi della Civica scuola e lementa re m a s c h i l e . . . 
e della Scuola sera le-domenica le in F i u m e . . . 1895—99. ( V . Ö. 528.) 
558. C lass i f i caz ione degli scolari e delle scolare delle livica scuola e lementa re . . . 
in P i a s s e . . . 1898—99. (V . Ö. 529.) 
559. C lass i f i caz ione degli scolari e delle scolare della Civica scuola popolare . . . 
e . . . di Cosa la in F i u m e . . . 1898—99. ( V . Ö. 530.) 
560. Class i f icaz ione degli scolari e delle scolare della Civica scuola popolare 
genera le e . . . di Drenova in F i u m e . . . 1897—98. (V . ö. 5 3 1 . ) 
56 1 . C las s i f i caz ione delle a lunne della Civica scuola super iore ed e lementa re 
femmini le in F i u m e . . . a n n o . . . 1898—99. (V . Ö. 532.) 
562. Class i f i caz ione delle a lunne della Scuola e l ementa re e s t e r n a . . . e . . . 
. ne l C o n v e n t o delle R. R. M. M. B e n e d i t t i n e . . . 1898—99. ( V . ö. 533.) 
563. C z i n k , Lodov ico : Manua le di geografia del r e g n o d 'Unghe r i a e del l ' impero 
d 'Aus t r ia ad uso delle scuole m e d i e . . . Edi to dal l 'eccelso r . ungar ico 
Minis tero del culto e della pubbl ica i s t ruzione. Budapes t , Reg ia u n g . un i -
vers i tà . — 8 ° Pagg . 164 -f-2 car te geograf iche . — M. Paed . 1 0 . 1 9 2 . 
564. Értesítője, A fiumei... e lemi- , polgár i fiúiskola és a p l a s s e i . . . — . . . P ro ­
g r a m m a della R. u. scuola e lementa re , Ci t tad ina m a s c h . di s ta to in F iume 
e della R. u. scuola e l ementa re in P i a s s e . . . 1898—99. ( V . ö. 506.) 
565. Értesítője, A fiumei... f e l s ő k e r e s k e d e l m i . . . — . . . X V I I I . Annua r io della 
Reg . u n g . scuola super , di c o m m e r c i o in F i u m e . . . 1898—99 ( V . ö. 537.) 
566. Értesítője , A fiumei.. . főg imnáz ium . . . — . . . X X I X . P r o g r a m m a del 
Regio u n g . g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1898—99 . . . 
F i u m e , P . Bat tara ( V . Ö. 375.) 
( A 2 0 — 3 1 lapon: Pietro ZAMBRA.: In memoria di Sua Maestà la rimpianta regina 
Elisabetta.) 
567. H o u s s a y e , A r s e n e : Le lagr ime di Matilde ovve ro l ' inferno delle pass ion i . 
Vers ione dal francese pe r Fr . Francesch in i . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° 
P a g g . ( 3 ) + 3 2 5 + ( 2 ) . — M. P . o. gal l . 832b. 
568. Matisz , J á n o s : N ö v é n y t a n . . . Botanica per uso dolle scuole med ie con 
ispeciale r iguardo alla flora del li torale e alla b i o l o g i a . . . I n base alle 
n o r m e stabilite nel p iano d ' i n s e g n a m e n t o sulle traccie del m a n u a l e del 
D r . Samue le R o t h . Edi ta dal r. u n g . Minis tero del culto e della pubblica 
i s t ruz ione . F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . V l l - f - 3 7 1 . — M. P h y t . 308 8 
(Magyar és olasz nye lven. ) 
569. Matisz , G i o v a n n i : I ver tebra t i e le forme gal leggiant i ne l Q u a r n e r o . . . 
conferenza t enu ta li 1 6 . Marzo 1899. [F iume] , s. s. — 8° P a g g . 2 7 — 5 9 . — 
B C F . I V C 1 5 . (Valószínűleg k. ny . ) 
570. P o l o n i o - B a l b i , M i c h e l a n g e l o : P r i m a guida genera le di F i u m e anno 
1899. Dodices ima a n n a t a . — P a g g . 223 - f - 2 . ( V . ö. 545.) 
5 7 1 . Raccol ta ufficiale delle leggi del r e g n o . A n n o 1899 . . . ( V . ö. 393.) 
57 1a . Raccol ta ufficiale delle leggi del r egno . Articoli di legge X X X V I I : 1 8 6 8 , — 
I I I : 1 8 7 5 , — V I : 1876, — X I I I : 1876, — X I V : 1876 — X X V I I I : 1 8 7 6 . . . 
Budapest , Soc . ad azioni t ipografica-editr ice di Pest . — 8 ° — M. H u n g . j . 
380 d. — B . 8035 . 
(Katalógus szerint.) 
572. R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1 8 9 8 . . . ( V . ö . S24.) 
573 . R e s a di conto della Cassa comuna le di r i sparmio e . . . pe r l ' anno 1898. — 
4 0 P a g g . 1 9 , — B C F . X X B 26. ( V . Ö. 349.) 
574. Soc ietà Alp ina Liburnia . Libro escurs ioni . ( V . ö . 549.) 
575. Verità, La pura — . Budapest , S. a. Pal las . — 8 ° Pagg . 70. — M. P h . sp . 7 1 9 8 . 
576. Zambra , Pietro : In m e m o r i a di Sua Maes tà la rimpianta Reg ina El isa-
be t ta . . . Oraz ione funebre . . . F i u m e , [Bat tara] . — 8 ° Pagg . 13 - f 1 t. — M. 
H u n g . a. f. 140P 1 1. 
( K . n y . a fiumei áll. főgimn. 1899-iki értesítőjéből.) 
1900. 
577. Art ico lo di l egge X X V I . de l l ' anno 1868 sulla impos ta rendi ta . F i u m e , 
E. Mohov ich . — 8 ° P a g g . 18 . — M. H u n g . j . 334°. 
578. Art ico lo di legge X L V I . de l l ' anno 1868 sul control lo del debi to fluttuante. — 
P a g g . 4 + 00. - (V . ö. 577.) 
579. Art ico lo di legge X V I . de l l ' anno 1869 sulla regolazione dei bolli e delle 
compe tenze r i sguardant i l 'esercizio degli ist i tuti di credi to, delle società in 
azioni e dei consorzi . — P a g g . 7 + 0). — ( V . ö. 577.) 
580. Art icolo di legge X X I I . del l ' anno 1875 sulla i m p o s t a sopra interessi di 
capitale e sulla rendi ta . — Pagg . 4 + 0). — (V- 0. 577.) 
581 . Art icolo di legge L . de l l ' anno 1875 sulla modif icazione di a lcune dis-
posizioni del l 'ar t icolo di legge X I : 1868 sulla regia dei sali c o m e anche 
delle relat ive prescrizioni . — P a g g . 5 + 0). — (V- ° . S77-) 
582 .Bar ì i c , E r a s m o : I ka -Tyr i a , ar inga ( s i c ) de l l ' avocato ( s ic ) difensore 
del capi tano R o m a n o F o r e m p o h e r . . . — F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 
35. — B C F . X V F 6 /11 . 
583. Battara, A n t o n i o : Mezzet inte . I . Schizzi e scene . I I . Ricordi e fantasie. 
Fi renze, (Tipograf ia P . Bat tara F iume . ) — 8 ° P a g g . 294. — M. P . o. itt . 206 r. 
584. (Brusina-Matisz) : A Q u a r n e r o b a n . . . e l ő f o r d u l ó . . . tenger i állatok n é v ­
jegyzéke. Imen ik morsk ih . . . N o m e n c l a t u r a degli an imal i mar in i più impor -
tant i per la pesca nel Q u a r n e r o e l ungo le coste del litorale ungaro -c roa to . 
F i u m e , E . Mohovich . — 4 0 P a g g . ( 1 5 ) . — B C F . X X B 3. 
(Latin, magyar , horvát és olasz nyelven.) 
585. Class i f icaz ione degli allievi e delle allieve delle Scuole comuna l i di F i u m e . . . 
a n n o . . . 1899—1900 . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° . — M. — B C F . 
586. [Cz ink , L o d o v i c o ] : P a g o , isola da lma ta [Budapest , Fritz A r m i n ] . — 8 ° P a g g . 
2 1 . — B C F . X I V F 53. 
587. Értesítője, A fiumei... e lemi- , polgári fiúiskola és a p l a s s e i . . . e l e m i . . . 
P r o g r a m m a della R. u. scuola e l ementa re , cit tad. m a s c h . di s ta to in F i u m e 
e della R. u. scuola e l ementa re in Piasse . . . 1899—1900 . ( V . ó. 506.) 
588. D e d e k , Lodov ico C r e s c e n z i o : Vita di San Gerardo mar t i re p r imo ves­
covo di Csanád . Budapest , S t e p h a n e u m . — 8 ° Pagg . 72. — M. V . S. S. 552*. 
589. Értesítője, A fiumei... f e l s ő k e r e s k e d e l m i . . . — . . . X I X . A n n u a r i o della R . 
u n g . scuola super iore di c o m m e r c i o in F i u m e . . . 1 8 9 9 — 1 9 0 0 . . . (V . 0 . 5 3 7 . ) 
590. Értesítője , A fiumei... felsőbb leányiskola . . . e lemi leányiskola . . 
k i sdedóvoda — . . . P r o g r a m m a della r. u n g . scuola sup . femmini le di s ta to 
e della reg . ung . scuola e l ementa re di s t a to e dell ' i s t i tuto Fröbel iano . . 
a n n o . . . 1899—1900 . . . F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° . — M. 
(Magyar és olasz nye lven. ) 
591 . Értesítője, A fiumei... főg imnázium . . . — . . . X X X . P r o g r a m m a del Reg . 
u n g . g innas io superiore di s ta to in F i u m e . . . 1 8 9 9 — 1 9 ° ° • • • "— (V- ö. 375.) 
( A 4 1 — 8 3 . lapon: Alfredo F E S T ; Contributi per la storia della pubblica istruzione 
in Fiume.) 
592. Fest , A l a d á r : Adalékok F i u m e iskola ügyének t ö r t é n e t é h e z . . . Contr ibut i 
per la storia della pubbl ica is t ruzione in F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 
8 ° Pag g . 96. — B C F . X X F 32 . 
(Magyar és olasz nye lven . K . ny. V . ö. 59 1 . ) 
593. Fe s t A . : Il c o m m e r c i o di F i u m e nel secolo X V . . . T r a d o t t o da l l 'ungherese 
da Adolfo Got thard i colla col laborazione dell ' au tore . F i u m e , E . Mohov ich .— 
8° P a g g . 78 + ( i ) . — B C F . X X H 3. 
594. I s truz ione genera le del r. u n g . Minis t ro del c o m m e r c i o ineren te all 'ordi-
nanza N . 4015 p res . 1900, r e l a t ivamente al c ens imen to della popolazione. 
I s t ruz ione sul m o d o di r iempire i bollettini i n d i v i d u a l i . , . F i u m e , E. M o h o -
v ich 8 ° Pagg . 4 6 + ( 2 ) . — M. H u n g . j . 5 1 6 b . 
595. N o z i o n i p ra t iche sul l 'essenza e sul m o d o di diffusione della pes te . Pubbl i -
cazione del r. u n g . Minis t ro del l ' in terno . . . [F iume, P . Bat tara] . — 8° Pagg . 
2 + ( 1 ) . — B C F . X I V F 33 . 
596. N o z i o n i sulla pes te , compi la te pe r incar io del regio ungar ico Ministro 
del l ' In terno ad u so dei medic i dal Consigl io sani tar io del R e g n o . F iume , 
P . Battara, — 8 ° P a g g . 3o + ( i ) — B C F . X I V F 33 . 
597. Ordinanza del min i s t ro della guist izia N o . 67.785/1900. Sulla compilazione 
dei fogli tavolari e sul l 'a t tuazione del r e g o l a m e n t o sui libri fondiari del 
15 decembre 1855 nella città di F i u m e e suo dis t re t to . Bupapes t , Soc . 
t ipogr . per azioni in B u d a p e s t . — 8 ° P a g g . ( i ) - f - i o o - j - 2t. — M. H u n g . j . 518*. 
598. Ordinanza del r. ung . Minis t ro del c o m m e r c i o N o . 573 /p res . del 1896 
concernente l 'esecuzione dell 'art , di legge X X X V I I : 1895 . sui brevet t i d ' in-
venz ione . F i u m e , E. Mohovich . — 8 ° P a g g . 15 —{— ( 1 ) — M. H u n g . j . 510*. 
599. Ordinanza per l ' esecuzione nel m o v i m e n t o m a r i t t i m o degli articoli di 
legge V I I I : I 8 8 I . e X V I I I : 1895. relat ivi alla sommin i s t r az ione di dati 
stat ist ici nel traffico merc i . Bpest , Pes t i k ö n y v n y . r. t. — (8° 58 1.) — P. 
600. Partec ipazione, La — del l 'Ungher ia al l 'esposizione internazionale par ig ina 
del 1900. [F iume] s. s. — 8 ° Pagg . ( 1 ) + 9. — B C F . X X F 34. 
60 1 . Pos takönyv . Libret to di pos ta 1900. Budapest , Pesti k ö n y v n y o m d a r. t. — 
8 ° P ag g . 16 . — M. L. e leg. m . 780 b . 
(Magyar és olasz nye lven . A címlapon olasz verssel .) 
602. Raccol ta ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1 9 0 0 . . . ( V . ö. 393.) 
603. R e g o l a m e n t o di p rocedura penale per il r. t r ibunale ed il g iudizio s ingolo 
di F i u m e . Ord inanze del r. Minis t ro di g i u s t i z i a . . . Bpest , S t ab . t ipogr . ad 
azioni di Pest . — 8 ° Pagg . X - f - 9 0 . — M. Cr ini . 6 10 . 
604. R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1899. ( V . ö. 524.) 
605. [ R o z s n y a i gyo r s nye lvmes te re i . Olasz] . — 8 ° Pagg . 32 1. — M. Po lyg l . 383d. 
(Címlap nélkül.) 
1901. 
606. Art ico lo di legge X L V I I I del l 'anno 1 8 7 5 sull 'addizionale genera le sopra 
l ' impos ta rendi ta , come pu re sulla modificazione di a lcune disposizioni 
dell 'art icolo di legge X X I X del 1875 . — Pagg . 6 + ( i ) — ( V . ö . 577.) 
607. Art ico lo di legge X V del l 'anno 1876 conce rnen te l ' ammin i s t r az ione delle 
impos te di s ta to . — P a g g . 5 2 - { - ( i ) — ( V . Ö. 577.) 
7i , 
608. Art ico lo di legge L del l ' anno 1879 sul l 'acquisizione e la perdi ta della 
ci t tadinanza di s tato ungar ico . — P a g g . 13 —f— ( 1 ) — ( V . ö. 577.) 
609. Art icolo di legge X X V I I del l ' anno 1880 sulla tassa di r iscat to dal ser-
vizio mi l i tare . — P a g g . 1 1 - { - ( i ) — (V. Ö. 577.) 
6 1 0 . Art ico lo di legge N o . X I V : 1894 sulla venti lazione della eredi tà . Edizione 
del r. u n g . Minis t ro d e l l ' i n t e r n o . . . Edizione ufficiale. Budapest , Soc . ad 
azioni t ipogr . -edi t r ice . — 8 ° P a g g . 94. — M. H u n g . j . 505I1. 
6 1 1 . Bat thyány , T e o d o r o : Relazione del l 'operato del conte qua le de-
pu ta to della l ibera cit tà di F i u m e e del suo dis t re t to per la leg is la tura 
1 8 9 6 — 1 9 0 1 . (Allegat i A, B, C, D . ) F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . 15 + 
X X X V I I I . — B C F . X X F 1 2 . 
6 1 2 . B e s c o c c a , L u i g i : Relazione sul v iaggio d ' is truzione a Par ig i , Genova ed 
Inghi l te r ra . (Avv i sa to re ufficiale del Munic ip io N o . 4 1 . . . ) F i u m e , E . 
Mohov ich . — 4 0 P a g g . 37 + ( i ) — M. I t . 261» . 
6 1 3 . C a m e r a di commerc io e d ' industr ia in F i u m e . Protocol lo della seduta 
ordinaria del 25 s e t t embre 1 9 0 1 . ( F i u m e , E . Mohov ich . ) — 4 0 Pagg . ( 3 ) — 
M. Mere . n 6 x . 
6 14 . C las s i f i caz ione degli allievi della Civ ica scuola e lementare maschi le . . . 
e della Scuola sera le-domenicale in F i u m e . . . 1 9 0 0 — 1 9 0 1 . ( V . o. 528.) 
6 1 5 . C lass i f i caz ione degli allievi e delle allieve della Civica scuola popolare 
m i s t a e del l 'annessavi Scuola fes t ivodomenicale di r ipetizione in Cosala 
( F i u m e ) . . . a n n o . . . 1 9 0 0 — 1 9 0 1 . F i u m e , E. Mohovich . — 8 ° — M. 
616 . C lass i f i caz ione degli allievi e delle all ieve delle Scuole c o m u n a l i . . . 
1 9 0 0 — 1 9 0 1 . ( V . ö. 58$.) 
(A I — X I V . lapon : Arturo de Meichsner : Piante carnivore.) 
6 1 7 . Class i f i caz ione delle allieve della Scuola e lem. e ci t tadina comuna le 
femmini le e dell ' annessav i Scuola festivo- domenica le di r ipetizione in F i u m e 
. . . a n n o . . . 1 9 0 0 — 1 9 0 1 . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° — M. 
618 . C o m p e n d i o di s toria un iversa le pe r gli allievi della r. u n g . Accademia 
nau t i ca di F i u m e . F i u m e , T i p . della «Società in azioni tipografica di Ege r» . 
— 8 ° P a g g . 142 + ( 2 ) . — M. H . u n . 6 1 5 1 . 
6 1 9 . C o n s i g l i utili alle d o n n e . . . <(Publicato dal r . u n g . min is te ro de l l ' i n te rno) 
^Vers ione i ta l iana della t raduzione tedesca ) F i u m e , E . Mohov ich . — 
8 ° P a g g . 9 + ( i ) . — B C F . X I V E 7. 
620. Értesítőjei A fiumei felsőkereskedelmi — . . . X X . A n n u a r i o della 
R e g . u n g . scuola super , di c o m m e r c i o in F i u m e . . . 1 9 0 0 — 1 9 0 1 . . ( V . ö. 537.) 
6 2 1 . Értesítője, A fiumei... felsőbb leányiskola — . . . P r o g r a m m a della r . u n g . 
scuola sup . femmini le di s ta to in F i u m e pubbl ica to alla fine dell ' anno 
scolast ico 1 900—1901 . . . F i u m e , U n i o n y . — 8 ° — M . 
(Magyar és olasz nyelven.) 
622. Értes í tője , A fiumei... főg imnázium . . . — . . . X X X I . P r o g r a m m a del R. u. 
g innas io super iore di s ta to in F iume. . . 1 9 0 0 — 1 9 0 1 . . . F i u m e , U n i o . (V . ö. 37$.) 
(Az 5 3 — 1 1 2 . l apon : A . F E S T : Contributi per la storia della pubblica istruzione 
in Fiume IL) 
623 . É v k ö n y v , Magya r tengerészet i — [ A n n u a r i o . . . ] — ( 8 ° ) P . ( V . ö. 435 . ) 
624. Fes t Aladár : Adalékok F i u m e iskolaügyének tör téne téhez . . . Contr ibut i 
per la storia della pubbl ica i s t ruzione in F i u m e . Par te 2 . F i u m e , U n i o . — 
8 ° P a g g . 1 1 2 - { - 4 . — M. H u n g . 1. 1 6 1 . p . 
(Katalógus szerint. Magyar és olasz nye lven . K . ny. V . 5 . 622.) 
625. [ G e l l e t i c h , N i c o l o ] : L ' a u t o n o m i a di F i u m e , appunt i storici e conside­
razioni . Studio di u n vecch io fiumano. F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° Pagg . 
1 2 5 . — M. H u n g . h . 2 5 3 b - B C F . Mise a 1 20 . — R L G . 24 X I F 4. 
626 .Jókai , M a u r i z i o : Il r e dei pirat i , novel la s tor ica di . T raduz ione 
autorizzata, da l l ' ungherese del Dr. N . G. F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° 
P a g g . 167. — M. P . 0. h u n g . 905*' 
627. M e i c h s n e r , Arturo : P i an te Ca rn ivo re . [F iume , E . Mohovich . ] — 8 ° 
P a g g . ( i ) + X I V + 2t. — M. P h y t . 3 1 0 s. — B C F . X X F 30. 
( K . ny . V . ö. 6 1 6 . ) 
628. Mit te i lungen des Naturwissenschaf t l i chen Clubs . . . <(Bollettino del club 
di scienze natura l i in F i u m e . ) V. J a h r g a n g . 1900. F i u m e . P . Bat tara . — 
8 ° P a g g . 8 6 + 1 1 . — B C F . X X F 9. — R L G . 24. X I C 3. 
(Német és olasz nye lven . ) 
629. P o s t a k ö n y v . Libre t to di pos ta . 1 9 0 1 . ( V . ö. 601 . ) 
630. Racco l ta ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1 9 0 1 . . . ( V . ö. 393.) 
6 3 1 . R e l a z i o n e i n to rno ai p roge t t i prodot t i al concorso di IL g rado pel 
c o m p l e t a m e n t o della facciata de l l ' accademica chiesa dei S S . Vi to e 
Modes to . S. 1., s. s. — In 8 ° — Pagg . 9 + ( i ) — M. A r c h . 599. 
632. R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1 9 0 0 . . . ( V . ö. 524.) 
633 . R e s a di con to della Cassa comuna le di risparmio e . . . 1900. — P a g g . 
2 1 . — B C F . X X B 9. ( V . Ö. 349.) 
1902. 
634. C a m e r a di c o m m e r c i o e d ' industr ia in F iume . Protocol lo . F i u m e . E . 
Mohovich . 8 ° — M. Mere . 2 i 2 c r -
(Olasz és magyar szöveg vegyesen . Katalógus szerint.) 
635. Értesítője, A fiumei b e l v á r o s i . . . e lemi fiúiskola — . . . P r o g r a m m a della 
R. u n g . scuola e l emen ta re masch i le dello s ta to in F i u m e <Via del l 'Ospedale 
e Piazza S c a r p a ) . . . 1 9 0 1 — 1 9 0 2 . . . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° M. 
636. Értesítője, A fiumei... f e l s ő k e r e s k e d e l m i . . . — . . . X X I . Annua r io della 
Reg . u n g . scuola super , di commerc io in F i u m e . . . 1 9 0 1 — 1 9 0 2 . F i u m e , 
P . Battara. — B C F . X X F 1 9 . — ( V . Ö. 537 .) 
637. É v k ö n y v , Magyar tengerészet i — . . . Annuar io mar i t t imo u n g a r i c o . . . 
1 9 0 2 . . . 1 2 . anna ta . — Pagg . ( 7 ) + 449 + ( 1 ) + 2 carte geogr . + X X X I 
t. — M. Arch . 340. — (V. ö. 435 .) 
638. Fini ed ideali de l l ' uomo. Budapest , Pat r ia . — 8 ° Pagg . 43 . — M. An th r . 376. 
(Fordítás.) 
639. Frangini , A. : I taliani in Budapest . S t renna nazionale . Cenn i biografici. 
Budapest , W e i s s e n b e r g Á r m i n . — 8 ° Pagg . 38. — M. Biogr. 626 8 r ' 
640. Louvier , C l e m e n t e : Guida genera le di F i u m e per l ' anno 1902 . A n n o p r i m o . 
F i u m e , E. Mohovich . — 8 ° P a g g . 22 5 + 8 1 . — M. I t . 8s8 r- — B C F . X I V F 76! 
641 . Matisz , J á n o s : Kis t e r m é s z e t r a j z . . . Piccola storia natura le per uso della 
1 . classe delle scuole med ie per cura di Giovanni Matisz. Edita dal r. u n g . Mi­
n is te ro del culto e della pubbl ica is t ruzione. F i u m e , P . Battara. — 8 ° P a g g . 
( 6 ) 4 - 1 9 8 . — B C F . XXII I/2 E 3 1 . 
(Magyar és olasz nye lven. ) 
642. M i t t e i l u n g e n . . . ^Bollet t ino del Club di scienze na tura l i in F i u m e . ) V I . 
J a h r g . 1 9 0 1 . — Pagg . 254 - j - 1 t. — ( V . Ö. 628.) 
643. P a l ó c z y Lipót : Gyakor la t i olasz n y e l v t a n . . . Harmadik . . . k iadás . •— 
8 ° Pagg . VI I I + 18 1 + ( 2 ) . — M. Polygl . 358. — ( V . ö. 409.) 
644. P o s t a k ö n y v . Libre t to di pos ta 1902 . — ( V . ö. 60 1 . ) 
645. Racco l ta ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1 9 0 2 . . . — ( V . ö. 393.) 
646. R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1901 . . . ( L , I L ) — 
( V . ö. 524.) 
647. R e s a di con to della Cassa comuna le di r i spa rmio e . . . 1 9 0 1 . — Pagg . 19 . — 
B C F . X X B 10 . ( V . Ö. 349.) 
648. Riccott i , Arrigo : «Chi tardi ar r iva». Bozzetto in u n a t to . F i u m e , P . 
Bat tara — 8 ° Pagg . 32. — H r o m . 
649. Statuto della Associaz ione a u t o n o m a in F i u m e , A . Chiuzzel in & Co . — 
8 ° P a g g . 9. — B C F . X V F 5/4. 
650. Zambra, Pietro e S a m u e l e de Szabó : L ibro di le t tura pe r uso delle 
scuole ginnasia l i e ci t tadine di F i u m e . Par te p r i m a . Seconda edizione. Eger , 
T i p o g r . della soc . anon . <(Egri ny . r. t . ) — 8 ° P a g g . 368. — M. — L. 
lat. f. 490». 
6 5 1 . Zambra, Pietro , S a m . de Szabó e Ant . F o n d a : L ibro di le t tura per u s o 
delle scuole g innasia l i e cit tadine di F i u m e . Compi la to secondo i p r o g r a m m i 
scolastici . Par te seconda. F i u m e , Chiuzzelin & Co . — 8 ° Pagg . 336. — 
EFI . I X 24. 
1903. 
652. Adatok. Statisztikai — a fiumei kikötő hajó- és tenger i á r u f o r g a l m á r ó l . . . 
Dat i statistici sul m o v i m e n t o m a r i t t i m o e commerc ia le del po r to di F i u m e 
duran te l ' anno 190113c F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° 4 1 . — M. H u n g . 
h . 37 a 0 - fi 
(Magyar és olasz nye lven . ) 
653. Cappel lar i , G. - A. F o n d a - Cl . Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura pe r 
il corso prepara tor io della scuola industr iale per garzoni e per le scuole 
sera l i -domenical i di F i u m e . Edi to dall' eccelso r. u n g . Minis tero del culto 
e della pubbl ica is t ruzione. Budapest , Regia u n g . univers i tà . — 8 ° P a g g . 198. 
•— M. Paed . i o i 2 5 l g . 
654. Cappellari , G . - A . F o n d a - C I . P e z e l j - L . S m o q u i n a : Il libro di le t tura 
per il p r i m o corso della scuola industr iale per apprendis t i di F i u m e , 
Ed i to dall 'eccelso r. unga r i co Minis tero del culto e della pubbl icais t ruzione. 
Budapest , R. U n g . Univers i t à . — 8 ° Pagg . 320 — M. Paed. 10 , 1 2 5 . lg. 
655. Cappel lar i , G. - A. F o n d a - CI. Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la p r i m a classe delle scuole e lementar i di F i u m e . Seconda e d i z i o n e . . . 
— Pagg . 188. — M. Paed . 10 125 1a . — (V. ö. 552.) 
656. Cappel lar i , G. - A. F o n d a - C l . Peze l j - L. S m o q u i n a : I l l ibro di le t tura 
per la seconda classe delle scuole e lementar i di F iume . Secondaediz ione . . . 
— P agg . 1 5 5 . — M. Paed . 1 0 1 2 5 1. — ( V . Ö. 553.) 
657. E l enco delle pubblicazioni della Società Stor ica U n g h e r e s e in Budapest , 
A t h e n a e u m . — 8 ° Pagg . 16 . — B H . ( L , 1 . hasáb . ) 
658. Értesítője. A fiumei... felsőbb leányiskola é s . . . női kereskedelmi tan­
folyamnak — . . . P r o g r a m m a della R. u n g . scuola, sup . femmini le di s tato 
e del l 'annessovi Corso commerc ia le f e m m . in F i u m e pubbl ica to alla fine 
del l 'anno scolast ico 1 9 0 2 — 1 9 0 3 . F i u m e , U n i o ny . — 8 ° M. 
659. Értes í tője . A fiumei.. . polgár i leányiskola és a S c a r p a - t é r i . . . e lemi 
. . . ITI. — . . . I I I . P r o g r a m m a della Regia ungar ica scuola c i t tadina femmi­
nile di s tato e della Scuola e lementare femmini le «(Piazza S c a r p a ) . . . 
a n n o . . 1 9 0 2 — 1 9 0 3 . F i u m e , «Unio» ny . — 8 ° — M. 
660. É v k ö n y v . Magya r tengerészet i — . . . A n n u a r i o m a r i t t i m o ungar ico . . . 
1903 . . . 1 3 . anna ta . — 8 ° Pagg . ( 7 ) + 374. — M. Arch . 340. ( V . ö. 435 .) 
6 6 i . F r a k n ó i , G u g l i e l m o : Papa Innocenzo X I <(Odescalchi) e la l iberazione 
del l 'Ungher ia dal g iogo o t t o m a n o . I n base di document i d ip lomat ic i del l 'archivio 
va t i cano per . Vers ione da l l 'ungherese per Leopoldo Ó v á r y . Firenze, 
[Hornyánszky ny . B p e s t . ] — I n 8 ° Pagg . V I I + 282. — M. H u n g . h . 1996?*. 
662. Francesca di R i m i n i . O p e r a seria con balletto in u n a t t o . . . Il l ibret to 
è d 'un classico rabbia to . (Mus ica di Carlo Conrad ino . ) Győr , «Pannonia» 
n y . — 8 ° P a g g . 10 . — M. M u s . th . 2 0 1 4 c . 
(Évszám a növedéknaplóból.) 
663. Körös i , A les sandro : G r a m m a t i c a teor ico-prat ica della l ingua ungherese . 
Par te p r ima . 3. ediz. — Pagg . 6 + (2) + 1 4 3 . — M. L . h u n g . 4 9 4 g a . — 
( V . Ö. 439.) 
664. Louv ier C l e m e n t e : Guida genera le di F i u m e . . . 1903 . A n n o s e c o n d o . — 
P a g g . ( i 2 ) + 26 i + ( i ) — M. I t . 858 ' (V . ö. 640.) 
665. Mit te i lungen . . . ^Bollet t ino del club di scienze na tura l i in F i u m e ) VI I . 
J ah rg . 1902 , — Pagg . 90. — (V. Ö. 628.) 
666. Munic ip io della l ibera città di F i u m e e suo dis t re t to . Con to consunt ivo 
dello esercizio finanziario 1902. F i u m e , P . Bat tara . — 4 0 Pagg . XI I I - f -
2 3 1 - f i t . — B C F . X X V a. I/63. 
667. Óváry , Leopo ldo : E lenco delle pubblicazioni s tor iche de l l 'Accademia U n g -
herese delle scienze di Budapest . Budapest , Hornyánszky . — 8 ° Pagg . 22 . — 
B H . (L , 1 . hasáb . ) 
668. (Po ldrugo , V incenzo ) : 24 Magg io 1903 . Michele Benussi nel vent ic in-
ques imo anno del suo glor ioso servizio di vigile a pe renne r icordo. F i u m e , 
A . Chiuzzelin & Co . — 8 ° Pagg . 7. — B C F . X X F 44. 
669. Racco l ta ufficiale delle leggi del r e g n o . A n n o 1903 . . . (V . 0. 393.) 
670. R e s a di conto della Cassa comuna le di r i sparmio e . . . per l ' anno 1902. — 
Pagg . 2 2 . — B C F . X X B 22 . ( V . Ö. 349.) 
6 7 1 . Sirola, F r a n c e s c o : Saggio di vers ioni poe t iche da l l ' ungherese . Serie 
p r i m a <(Petőfi, T o m p a , Szász C a r l o ) F i u m e , P . Battara, — 8 ° P a g g . 82. — 
M. 20 .841 . — B C F . XXII I/2 H 33 . 
7S 
672 . Statuto della Società canott ier i fiumani in F i u m e . F i u m e , Stab . editore 
del g io rna le «La Voce del popolo» — 8 ° Pagg . 2 1 . — H r o m . 
1904. 
673. Adatok, Satisztikai — F i u m e városáról és f o r g a l m á r ó l . . . Dat i statist ici re la-
t ivi alla città di F iume ed al suo m o v i m e n t o commerc ia le e ma r i t t imo . C o m -
pilat i e pubbl icat i per ordine del r. ung . min i s t ro del r. ung . ufficio centrale di 
s ta t i s t ica . Budapes t , A t h e n a e u m . — 4 0 Pagg . X I - f - 1 4 9 . — M. H u n g . h . 3 7 a b 
(Magyar és olasz nye lven . ) 
674. Arany , G i o v a n n i : To ld i , racconto poet ico . Vers ione met r ica da l l 'ungherese 
di F r ancesco Sirola. F i u m e , E. Mohov ich . 8 ° P a g g . 74. — M. P . o. h u n g . 
3 2 i z a — B C F . X I X H 2. 
675 . B e r n a r d i n o : In r icordo della posa della p r i m a pietra del l 'er igendo t e m p i o 
m o n u m e n t a l e dei R R . P P . Cappucc in i in onore della S S . Verg ine di Lourdes . 
Discorso t e n u t o . . . il di 1 1 febbraio 1904. dal R m . padre provinc ia le — 
cappucc ino . F i u m e , P . Bat tara . — 4 0 P a g g . ( 3 ) . — B C F . X X E 82. 
676. B i l a n c i o della ammin i s t r az ione dei civici d a z i . . . 1903 . — Pagg . 2 1 . 
B C F . X X B 5. ( V . ö. 388.) 
677. Cappel lar i , G. - A. F o n d a - CI. Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la terza classe delle scuole di F i u m e . Seconda edizione . . . 8 ° Pagg . 
260. — M. Paed . 1 0 . 1 2 5 1 a . ( V . ö. 554.) 
678. Capel lari , G. - A. F o n d a - C I . Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la q u a r t a classe delle scuole e lementa r i di F i u m e . Seconda e d i z i o n e . . . 
— Pagg . 4 1 8 . — M. Paed . 1 0 . 1 25 b . ( V . ö. 555.) 
679. D 'Arcano , Aurora : A l m a veri tà . Canzoniere di I . edizione. F i u m e , 
S tab . edit . del g iornale «La Voce del Popolo». — 8 ° Pagg . 167 . — M. 
P . o. it. 247 f. 
680. D o n á t h , E m e r i c o : G r a m m a t i c a u n g h e r e s e . . . 3. edizione. — Par te 1 . 
G r a m m a t i c a . P a g g . ( 8 ) - f - i 2 4 . — Par te 2 . Libro di le t tura . P a g g . 166. — 
M. L. h u n g . 290 m . — D a l m . ( V . ó. 4 5 1 . ) 
681 . Értes í tője , A fiumei... f e l s ő k e r e s k e d e l m i . . . — . . . X X I I I . A n n u a r i o 
della R e g . u n g . scuola super , di commerc io in F i u m e . . . 1903—1904 . . . 
F i u m e , U n i o . — D a l m . (V . ó. 537.) 
682. Értesítője , A fiumei polgár i leányiskola és . . . IV. — . . . IV. P r o g r a m m a della 
R. u. scuola c i t tadina f e m m . . . . e della Scuola e l ementa re f emm. <(Piazza 
S c a r p a ) . . . 1 9 0 3 — 1 9 0 4 . ( V . Ö. 659.) 
683. É v k ö n y v , M a g y a r tengerészet i — [Annuar io m a r i t t i m o . . . ] — ( 8 ° ) — P. 
( V . Ö. 435 . ) 
684. Fonda, Anton io : Manua le di storia degli ungheres i per le scuole ci t tadine. 
F i u m e , Bat tara . — 8 ° P a g g . 1 2 3 . — H r o m . 
685. Gigante , S i lv ino : Venezia e gli Uscocch i dal 1 570 al 1620. F i u m e , P . 
Bat tara . — 8 ° Pagg . ( 1 ) + 88 + ( 1 ) . — B C F . X I V E 34. — R L G . 24 X I C 4. 
686. Grassi , P a o l o : Relazione in to rno al p roge t to di regolazione ed ampl ia ­
m e n t o della città di F i u m e . F i u m e , E Mohovich . — 8 ° P a g g . 3—42 . — 
B C F . Mise . A n i . 
687. Ordinanze del. R. U n g . Minis t ro del l ' in terno n o 40.000, 50.000, 64.000 
del 1904 relat ive al l 'a t t ivazione ed esecuzione della legge I V : 1903 . su l l ' emi­
graz ione e n o 70.000 del 1904 re la t iva al l 'a t t ivazione ed esecuzione della 
legge V I : 1903 sui passapor t i . Edizione ufficiale. Budapes t , Luig i T o l d i . — 
( 8 ° 129 1.) — P. 
688. P o s t a k ö n y v . Libre t to di Pos t a 1904. ( V . ö. 6 0 1 . ) 
689. Racco l ta ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1 9 0 4 . . . ( V . Ö. 393.) 
690. Racco l ta ufficiale delle ord inanze minis ter ia l i . Edizione del. r. u n g . Minis­
te ro del l ' in terno. Voi . 1 . Bpest , Pes t i k ö n y v n y . r. t. — 8 ° — M. H u n g . 
j . 520 m . — B e . C 509. 
69 1 . R e s a di conto della Cassa comuna le di r i spa rmio e . . . pe r l ' anno 1903 . 
( V . ö. 349.) — 4 ° P a g g . 18 . — B C F . X X B 2 3 . 
692. R icordo , Rosenegg i dr. báró Roszner E r v i n . . . emlékére . — dell ' installa­
zione del Barone Dr . E rv ino Roszner de Rosenegg , i m p . e reale c iambel lano, 
r. u n g . gove rna to re di F i u m e e del l i torale unga ro -c roa to . S. 1. («Unio» 
k ö n y v n y o m d a i műin téze t Murai és T s a . ) — 4 0 P a g g . ( 1 4 ) . — B C F . X X E 8 1 . 
(Magyar és olasz nye lven. ) 
693. R o s s i , Egisto : Del Pe t r a rca <(Prelezione c o m m e m o r a t i v a t enu ta per cura 
del «Cìrc. L e t t . » ) F i u m e , S tab . ed. del g iorna le «La voce del Popolo» . — 
8° — Pag g . 26. — B C F . X X E 98. 
694. (Siffredo, László) : L a ver i tà sul p roge t to idraul ico della Rec ina (lì canale 
di G r o h o v o ) F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . 28. — B C F . Mise , a 8. 
695. V i o Anton io e Lodov ico B e n y o v i t s : Rappor t i sui proget t i dei t ra t ta t i 
in temaz iona l i da per t ra t ta rs i nella Conferenza del Comi t a to m a r i t t i m o inter-
nazionale che si r iuni rà in A m s t e r d a m al 1 5 s e t t embre 1 9 0 4 . . . (Assoc ia-
zione ungar ica di dir i t to m a r i t t i m o in temaz iona le . ) F i u m e , E . Mohovich . 
— 8° P a g g . 40. — M. A r c h . 7 1 8 1. 
(Olasz és francia nye lven. ) 
1905. 
696. Cappel lari G. - A. F o n d a - Cl . Peze l j - L. S m o q u i n a : Il libro di le t tura 
per la p r ima classe delle scuole e lementar i di F i u m e . T e r z a e d i z i o n e . . . — 8 ° 
P a g g . 188. — M. Paed . 1 0 1 2 5 Ih. ( V . Ö. 552.) 
697. Értesítője , A fiumei... felsőbbleányiskola — . . . P r o g r a m m a della r . u n g . 
scuola super , femmini le di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1 9 0 4 — 1 9 0 5 . F i u m e , 
E . Mohov ich . ( V . ö. 6 2 1 . ) 
608. Értesítője, A fiumei... f ő g i m n á z i u m . . . — . . . X X X V . P r o g r a m m a del 
Reg io u n g . g imnas io super iore di s ta to in F i n m e . . . a n n o 1 9 0 4 — 1 9 0 5 . 
- EFI . ( V . Ö. 375 .) 
Frane. SIROXA : L'influenza delle lettere italiane sulle ungheresi. 
699. Értesítője, A fiumei... polgár i fiúiskola X X I — és a . . . kereskedő t anonc ­
iskola I . — . . . X X I . P r o g r a m m a della Reg . u n g . scuola cit tadina m a s c h i l e 
dello s ta to in F i u m e e I . p r o g r a m m a della annessav i R. u. scuola per 
apprendis t i c o m m e r c i a l i . . . a n n o . . . 1904 —1905 . F i u m e , E . Mohov ich . 8 ° — M, 
700. É v k ö n y v , Magyar tengerészet i — . . . [Annuar io m a r i t t i m o ] . — 8 ° P. (V . Ö. 435 .) 
7 0 1 . P r o g r a m m a del Club F i u m a n o di Budapest . Scopi e mezzi . • (Testo origi-
n a i e . ) A F iumei O t t h o n m u n k a p r o g r a m m j a . . . Budapest , S t e p h a n e u m . — 
8 ° Pagg . 1 7 . —• M . H u n g . 1. 564b 
(Olasz és magyar nyelven.) 
702. R a c c o l t a ufficiale delle leggi del r egno . A n n o 1 9 0 5 . . . (V . 0. 393.) 
703. R a c c o l t a ufficiale delle ordinanze m i n i s t e r i a l i . . . Voi . 2 . (V. ö. 690.) 
704. R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1904 ( I . I L ) ( V . ö. 524.) 
705. T o m i c h - M e r l a t o , M a r i o : C o m p e n d i o di Storia della Carniola . F i u m e , 
W a d a s & Caravan ich . — 8 ° Pagg . ( 2 ) + 5 6 - f ( 1 ) — B C F . X L C 53/ 17 . 
706. V a s s i l i c h , G i u s e p p e : El isabet ta de ' F rang ipan i contessa di Veglia e 
Modruss ia , s tor ia dei secoli X I V — X V . F i u m e , Mohovich . — 8 ° Pagg . 
2 1 2 + ( 1 ) . — B C F . X I D 58. 
1906. 
707. A s s o c i a z i o n e di beneficenza «Maria». R e g o l a m e n t o in te rno dell 'orfano­
trofio «Maria» F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 7. — D a l m . 
708. B i b l i o t e c a del Circolo let terar io di F i u m e . F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° 
P % g - 45- — M . H u n g 1. 3397*-
709. É r t e s í t ő j e , A fiumei... felsőbbleányiskola — . . . P r o g r a m m a della r. u n g . 
scuola super iore femmini le dello s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1905—06. — 
F i u m e , E . Mohovich . ( V . Ö. 6 2 1 . ) 
7 1 0 . É r t e s i t ő j e , A fiumei... felső k e r e s k e d e l m i . . . — . . . X X V . A n n u a r i o della 
Reg ia u n g . scuola super iore di commerc io in F i u m e , 1 9 0 5 — 1 9 0 6 . . . 
F i u m e , E . Mohov ich . — M. — B C F . X X C 4 1 . 
7 1 1 . É v k ö n y v , Magva r tengerészet i — . . . [Annuar io m a r i t t i m o . . . ] — 8 ° P . 
(V . Ö. 4 3 5 0 
7 1 2 . G h i c z y , C o l o m a n n o d e : D i s c o r s o - p r o g r a m m a t enu to la sera del 26 aprile 
1906, nel la sala del l 'Hotel Deák. F i u m e , E . Mohovich . — 2 0 Pagg . (8) — 
B C F . X X X I X a/I 17 . 
(Magyar és olasz nye lven . ) 
7 1 3 . G i o r d a n o , G . : P roge t to di u n a centrale id ro- te rmo elet tr ico comuna le , 
relazione. F i u m e , E . Mohovich . — 8° Pagg . 69. — B C F . X X C 29. 
7 1 4 . H a r a s i m , G e m m a : Su l l ' i n segnamento della l ingua m a t e r n a . F i u m e , Ar t . 
Novak . — 8 ° Pagg . 70. — B C F . X I X E 46. 
7 1 5 . K a i s e r , C a r l o : Sulla pel lagra in U n g h e r i a . Relazione fatta al 3. Congresso 
pel lagrologico 1906 a M i l a n o . . . Budapest , Frankl in. — 8 ° Pagg . 16 . — 
M . Pa th . 2 4 3 5 b 0 . — B e . 9 3 1 1 . 
7 1 6 . M a t i s z , J á n o s : Kis t e r m é s z e t r a j z . . . Piccola s toria na tura le per uso della 
2 . classe delle scuole med ie per cura di Giovanni M a t i s z . . . F i u m e , P . 
Bat ta ra . — 8 ° Pagg . ( 3 ) + 340. — B C F . XXIII/2 E 32. 
(Magyar és olasz nye lven . ) 
7 1 7 . P o s t a k ö n y v . Libre t to di pos ta 1906. — Pagg . ( 2 ) + 16 1 t. ( V . ö . 60 1 . ) 
7 1 8 . P u b b l i c a z i o n i della Vede t ta . Voi . 1 . Guido D e p o l i : Le origini dell ' i talianità 
di F iume . F i u m e , Bat tara . — 8 ° Pagg . 22 . — B C F . Mise. 44 B 25 ( 1 9 ) . 
7 1 9 . R a c c o l t a ufficiale delle leggi d 'Ungher ia . A n n o 1906. (Az 1906. évi tö r -
vények hi te les olasz fordítása.) ( V . ö. 393.) 
720. R a c c o l t a ufficiale delle ordinanze minister ial i . Voi . 3. (V . ö. 690.) 
7 2 1 . R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1 9 0 5 . . . V . 0. (524.) 
7 2 2 . Statuto del Club canott ier i «Liburnia» in F i u m e [F iume, ] Edi tore del 
g iorna le «La voce del Popolo» — 8 ° Pagg . 10 . — H r o m . 
7 2 3 . U n g h e r i a , L' — all 'esposizione in ternazionale di Milano 1906. Ca ta logo 
genera le . Budapest , A t h e n a e u m . — 8 ° Pagg . 1 4 7 . — M . Anth r . 1 5 9 7 . — B e . 9106. 
(Szerk. Czakó E lemér . A fordítás Zambra Alajostól.) 
724. V a s s i l i c h , G i u s e p p e : La dis t ruzione di F i u m e nel 1509. U n episodo 
al l 'epoca della Lega di C a m b r a y . F i u m e , Mohovich . — 8 ° P a g g . 3 o - f - ( i ) 
B C F . X I X H 3. 
725 . V i l lan i s , Luigi Alberto - M. Enrico B o s s i : Il pa rad i so pe rdu to (Az 
elveszet t p a r a d i c s o m ) symphon ia i kö l temény m a g á n - és karének, n a g y 
zenekar és o rgonára . Szövege Milton u tán Luigi Alber to Vil lanis- tól . 
M a g y a r r a fordította Miklós E lemér . ( A budapes t i zenekedvelők egylete 
h a n g v e r s e n y e . ) Budapest , Károlyi G y ö r g y . | 8 ° Pagg . 3 1 . — M . L. eleg. 
m . 1 1 7 1 lg . (Olasz és magyar nyelven.) 
1907. 
726. Adatok, Statistikai — . . . Dat i statistici sul m o v i m e n t o m a r i t t i m o e com­
merc ia le del por to di F i u m e . . . l ' anno 1905 . — B e . 10826. ( V . ó. 652.) 
727. Cappel lari , G. - A. F o n d a - Cl . Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la seconda classe delle scuole e lementar i di F i u m e . Seconda edizione . . . — 
8° P a g g . 1 5 5 . — M . Paed . 1 0 1 2 5 la. — ( V . ö. 553.) 
728. Értesítője, A fiumei... felsőbbleányiskola — . . . P r o g r a m m a della r. ung 
scuola super , femmini le dello s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1 9 0 6 — 7 . . . 
F i u m e , E . Mohov ich . — ( V . ö. 6 2 1 . ) 
729. Értes í tője , A fiumei... főg imnázium . . . — . . . P r o g r a m m a del Reg io 
u n g . g innas io super iore di s ta to in F i u m e . . . a n n o . . . 1906—1907 . . . F i u m e , 
U n i o . — 8 ° . D a l m . 
( A 6. lapon : Aless . URBANEK : Presso la tomba del Rákóczi, kö l temény) . 
730. Értesítője, A fiumei... polgár i fiu- . . . X X I I I . — és a . . . kereskedő t anonc ­
iskola I. — P r o g r a m m a della R. u. scuola cit tad. masch i l e di S ta to in F i u m e 
e I I I . P r o g r a m m a della R. u. scuola per a p p r e n d i s t i . . . anno . . . 1906—1907-
F i u m e , «Unione tipografica fiumana». — 8 ° Pagg . i n - j - ( i ) . — D a l m . 
7 3 1 . É v k ö n y v , M a g y a r tengerészet i — . . . [Annuar io m a r i t t i m o ] . . . — ( 8 ° ) . — P. 
(V . Ö. 4 3 5 0 
732 . Ordinanza pe r l 'esecuzione nel m o v i m e n t o mar i t t imo dell 'ar t icolo di 
legge X X I I I : 1906. re la t ivo alla s tat is t ica di c o m m e r c i o es terna die paesi 
della co rona ungar ica . Bpest , Soc . in azioni t ipogr. di Pes t . — (8 ° 55 + 1 
1. + 6 mel léklet ) . — P . 
7 3 3 . Ordinanza . Sulla contabil i tà dello s ta to . — n o 5 1 10/ 1899 del r. u n g . pres i -
den te dei minis t r i re la t iva al l 'esecuzione della legge N o X X : 1897 Pubbl i -
cazione . . . del r. u n g . Minis t ro del l ' interno. Edizione ufficiale. Budapest , Soc. 
ad azioni t ipografica-editrice di P e s t . — 8 ° P a g g . 1 8 2 . — M . H u n g . j . 508 eb . 
734. Raccol ta ufficiale delle l egg i d 'Unghe r i a . A n n o 1 9 0 7 . . . (Az 1907. évi 
tö rvények hiteles fordítása.) — (V. ö. 393 .) 
7 3 5 - R a c c o l t a ufficiale delle o rd inanze minis ter ia l i . Voi . 4. — (V. ö. 6 9 o . ) 
736. R a c c o l t a ufficiale delle ord inanze minis ter ia l i . Voi . 5. — ( V . ö. 690.) 
737. R e g o l a m e n t o in te rno del la Società canott ier i fiumani «Eneo» [F iume] 
Edi tore del g iornale «La voce del Popolo» . — 8 ° Pagg . 8. — H r o m . 
738. R e l a z i o n e e r esocon to ammin i s t r a t ivo della Società degli amic i dell ' infanzia 
in F i u m e pe r la ges t ione dal 1 7 N o v e m b r e 1905 al 31 D icembre 1906 
corredato dai resocont i del comi ta to p ro colonie f e r i a l i . . . F i u m e , Ar tu ro 
Novak. — 8 ° Pagg . 28 + ( 3 ) . — B C F . X X E 9 1 . 
739. R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e ne l 1906 . . . — (V. ö . 524.) 
740. R o z s n y a i g v o r s n y e l v m e s t e r e i . . . Olasz . Ö t ö d i k . . . kiadás . . . Budapest , 
Réva i és Sa l amon . — 8 ° P a g g . 56. — M. Polygl . 383 d. ( V . ö. 948.) 
7 4 1 . Russ i , Osca r r e : < (Russe to ) Cat iver ie . Sone t t i in dialet to fiumano. F i u m e , 
E . Mohovich . — 8 ° P a g g . 48 + ( 2 ) . — B C F . X I X F 64. 
742. Sirola, F r a n c e s c o : L 'assed io di Sziget del con te Nicolò Zrínyi <^  1 65 1 )> 
Vers ione me t r i ca dei principali episodi del p o e m a , coli 'aggiunta d 'una breve, 
esposizione dei cant i n o n vol ta t i in ve rso . F i u m e , P . Battara. — 8 ° Pagg . 
80. — M. P . o. h u n g . 1 6 1 7 p . — B C F . 
743. S o m o g y i Ede : Olasz társa lgás i n y e l v t a n . . . 3. javí to t t k iadás . — (8° 
3 18 1.) — P. — ( V . ö. 323 . ) 
744. Statuto della Società di concer t i in F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 
1 1 . — H r o m . 
745. Torcolett i , Luigi M a r i a : Al fuoco i m o r t i ! Conferenza tenuta la sera del 
4 O t tobre 1907 al Circolo S S . Vi to e Modes to . F i u m e , Un ione Tipograf ica 
F i u m a n a {Soc ie t à A n o n i m a ) . — 8 ° P a g g . 49 + ( 1 ) . — B C F . XXII I/2 H 68. 
746. Torcolet t i , Luigi Maria : C r e d e r e m o ai miracol i nel secolo X X ? Con-
ferenza t enu ta la sera del 5 Apri le 1907 al Circolo S S . Vi to e Modes to . 
F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . 8 5 + ( 2 ) . — B C F . XXII/2 G 69. 
747. V e r z e n a s s i , v v a Giuseppina : Nella venti lazione di . F iume , T i p . fiumana 
S. A . — 8 ° P a g g . 104. - B C F . X X E 86. 
1908. 
748. A c s á d y , I g n a z i o : L a l iberazione di V ienna da l l ' assed io tu rco del 1683 
e la l iberazione de l l 'Ungher ia dal g iogo tu rco , fino alla pace di Karlovicz del 
1699. T raduz ione da l l ' ungherese . F i renze , (Vi t tor io Hornyánszky , t ipografo, 
Bpest . ) — 8 ° Pag g . 41 + ( 1 ) — M. H u n g . h. 19™ 
(ACSÁDY : A magyar birodalom története, Bpest, 1 9 0 3 , c. művéből «A felszabadító 
háborúa fejezet fordítása.) 
749. A s s o c i a z i o n e di negoziant i ed industr ial i in F iume .Re laz ione sulla g e s t i o n e . . . 
p ro 1907. F i u m e , U n i o n e tipografica fiumana S. A. — 8° P a g g . 44. — 
B C F . X X E 9 2 . 
750. Cava l i ere di Garbo [Gino A n t o n y ] : Sonet t i fiumani. Alla patr ia . Ai sogni . 
Al m a r e . F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° Pagg . 5 4 - f - ( i ) . — B C F . X X E 93 . 
7 5 1 . Cons ideraz ion i e p ropos te per un in t e rven to nel p rob lema del r incaro 
dei v iver i . F i u m e , «Uran ia» . •— 8 ° P a g g . 1 5 . — B C F . X I X F 35 . 
752. D e p o l i , Pasqua le : E d m o n d o de Amic i s , d iscorso tenuto addì 19 apr. 
8o 
1908 agli allievi della Civica scuola e l ementa re maschi le di F iume-P las se . 
F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . 1 5 . — B C F . X I X F 37. 
753 . É v k ö n y v , Magya r tengerészet i — . . . [Annuar io mar i t t imo] — ( 8 ° ) — 
P. ( V . Ö. 4 3 5 0 
754. H e r c z e g , F r a n c e s c o : Pagan i , r o m a n z o storico ungherese di . Vers ione 
di Vincenzo Gellet ich. F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° Pagg . ( 3 ) + 3 14 — B C F . 
755 . Horváth , R o d o l f o : Stor ia pol i t ica della città di F i u m e {scr i t t a in c roa to 
dal prof y F i u m e , Tipograf ìa f iumana S. A . — 8 ° P a g g . 5 3 — 1 1 0 . — 
B C F . X X C 27 . 
756. Madách , E m e r i c o : La t ragedia de l l ' uomo, p o e m a d r a m m a t i c o ungherese 
reca to in ve r so i ta l iano da An ton io Fonda sulla vers ione let terale di L odo -
vico Czink. Con i l lustrazioni t ra t te dai car toni del conte ( s i c ) Michele Zichy-
F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . ( 1 1 ) -f- 206 -}- (0 + 6t. — M. P . o. h u n g . 
1 0 7 8 Ì — B C F . 
7 5 7 . Ó v á r y , L e o p o l d o : La caccia a l l ' U n g h e r i a . C r o a t i s m o , p a n s l a v i s m o e 
reazione. Dilucidazioni dedicate alla s t a m p a liberale d'Italia. Budapest , 
Hornyánszky V. — 8 ° Pagg . 16 . — M. H u n g . h . 4327'*. 
758. Petőfi S á n d o r : L 'eroe Giovanni <(«Jànos v i t é z » ) . P r ima ve r s ione italiana 
di Giuseppe Cassone . Budapest , Società Frankl in. — 8 ° P a g g . 103 - j - 1 t . 
— M. P . 0. h u n g . 1 253 ya . 
759 . Racco l ta ufficiale delle leggi d 'Unghe r i a . A n n o 1 9 0 8 . . . (Az 1908. évi 
tö rvények hi teles fordí tása.) ( V . ö. 393.) 
760. R e l a z i o n e e r e socon to ammin i s t r a t i vo della Società degli amic i dell 'infanzia 
in F i u m e per la ges t ione dal 1 genna io 1907 al 31 d icembre 1907 corredato 
da 4 tabelle d imos t ra t ive . F i u m e , E. Mohovich . — 8 ° Pagg . 3 1 . — B C F . 
X I X E 60. 
76 1 . R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1 9 0 7 . . . ( V . ö. 524.) 
762 . Statuto della Società degli impiega t i munic ipa l i . F i u m e , E. Mohov ich . — 
8° Pagg . 1 3 . — D a l m . 
763. Vio Antal : Fej tegetések a hajójelzálogról. (Nemzetközi tengerjogi m a g y . 
egyes . kiad. F i u m e . ) — (8 ° 28 1. Magyar-o lasz nye lven . ) — P. 
1909. 
764. Cappel lar i , G. - A. F o n d a - C l . Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la p r i m a classe delle scuole e lementar i di F i u m e . Q u a r t a edizione . . . 
— 8 ° Pagg . 188. — M. Paed . 1 0 1 2 5 li. ( V . ö. 552.) 
765. C a t e c h i s m o , P i cco lo — cogli e lement i della storia sacra . Con p e r m e s s o 
dell 'autori tà ecclesiast ica. Budapest , S t e p h a n e u m . — 8 ° Pagg . 47 -f- ( 1 ) — 
M. Catech . 34 1a . 
766. É v k ö n y v . Magya r tengerészet i — . . . [Annuar io m a r i t t i m o . . . ] — ( 8 ° ) P. — 
( V . Ö. 435-) 
767. G r o s s i c h , A n t o n i o : U n n u o v o m e t o d o di disinfezione del c a m p o opera-
t ivo . Comunicaz ione f a t t a . . . al Congresso m e d i c o in ternazionale a Buda-
pes t , il g io rno 30 agos to . ( F i u m e ) , s. s. — 8 ° Pagg . 14 . — B C F . X I X F 36-
768. I n n o c e n z o XI, Papa — e lo s te rmin io della dominaz ione tu rca in U n g h e -
ria. Ar t ico lo di g iorna le con nuove note e agg iun t e . T raduz ione da l l 'ung-
herese . I n base alle r i spet t ive opere degli storiografi O n n o Klopp, E d m o n d o 
Michaud , Árp ád Károlyi , Gugl ie lmo Fraknói , Ignazio Acsády e Mass imi l iano 
I m m i c h . Firenze, (Vit tor io Hornyánszky , t ipografo . . . Bpest . ) — 8 ° Pagg . 
66 + ( 2 ) - f - 1 t. —• M. H u n g h . h . 2843 t / i . 
769. P i l l ep ich , Pietro : A F i u m e e al m a r e . Pa t r ia ai Vene t i tu t to l 'Adriat ico 
F i u m e , E . Mohov ich . — 8° Pagg . (4) — H r o m . 
770. Racco l ta ufficiale delle leggi d 'Unghe r i a . A n n o 1909 . . . (Az 1909. évi 
tö rvények hi teles fordítása) . ( V . ö. 393.) 
7 7 1 . R e l a z i o n e e resoconto ammin i s t r a t i vo della Società degli amici dell ' 
infanzia in F i u m e . . . 1908 . . . — P a g g . 3 1 . — B C F . X I X E 6 1 . ( V . ö. 760.) 
772 . R e l a z i o n e sul la s i tuazione economica di F i u m e nel 1 9 0 8 . . . — Mere . 
3 1 9 . 8 ( V . ö. 524.) 
773 . Statuto della Associaz ione a u t o n o m a in F i u m e . F i u m e , A . Chiuzzelin & Co . 
— 8° P a g g . 9. — D a l m . 
774. Storia na tu ra l e della regione fiumana. 1 . Guido D e p o l i : L o spar t iacque 
fra Q u a r n e r o e Adr ia t ico e la sua impor tanza per la geografia biologica. 
Es t r a t to da «Liburnia» a n n o 7. N o . 1 — 6 , a n n o 8. N o . 1 — 3 . F i u m e , E . 
Mohov ich . — 8 ° P a g g . ( 3 ) + 68. — B C F . X I X E 8. 
1910. 
775 . A p p o n y i , con te Alberto e conte Teodoro Bat thyány : L a difesa dei diritti 
a u t o n o m i della terra di F i u m e alla C a m e r a Unga r i ca . I discorsi dei 
deputa t i . F i u m e , Minerva . — 8 ° P a g g . 1 5 . — D a l m . 
776. Bu l l e t t ino della deputaz ione fiumana di storia patr ia . Vo i . I . F i u m e , E . 
Mohov ich . — 8 ° Pagg . 169 + (2) + 6 t. — M. H u n g . h»924 l e — B C F . — 
R L G . 
(Sommario : Egisto R o s s i : Per una storia di Fiume. S i lv ino GIGANTE : Gli Ago-
stiniani del Convento di S. Girolamo. L . G . CIMIOTTI : U lungo muro presso la citta 
di Fiume e l'arco antichissimo in essa esistente ( T r a d u z i o n e . . . e n o t e . . . di Guido 
Depol i ) . Riccardo GIGANTE : Di alcuni antichi capi di oreficeria conservati a Fiume e 
nei dintorni. Guido DEPOLI : La nostra pescheria in un documento del secolo XV. 
Teodoro BOTKA : L'ultimo stadio della questione fiumana. S i lvino GIGANTE : Thanhau-
sen e non Thonhausen. Guido DEPOLI : Su Girolamo de Zara capitano di Fiume. 
Bibliografia. Spigolature di notizie relative alla storia di F iume. ) 
777. Cappel lari , G. - A. F o n d a - C l . Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la seconda classe della scuole e lementar i di F i u m e . Seconda e d i z i o n e . . . 
— 8 ° Pagg . 1 5 5 . — M. Paed . 1 0 . 1 2 5 1 a . ( V . ö. 553.) 
778. Cappel lari , G. - A . F o n d a - CI. Peze l j - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la terza classe delle scuoli e lementar i di F i u m e . Seconda e d i z i o n e . . . 
— P agg . 260. —• M. Paed . 1 0 . 1 2 5 1 a . (V . ö. 554.) 
779. Értes í tője , A fiumei C a m b i e r i - t é r i . . . áll. e lemi népiskola — . . . P r o ­
g r a m m a della Scuola e l emen ta re maschi le dello s ta to in F i u m e <(Piazza 
C a m b i e r i ) . . . anno . . . 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . . . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° — M. 
(Magyar és olasz nye lven . ) 
780. É v k ö n y v , M a g y a r tengerészet i — . . . Annua r io m a r i t t i m o ungar ico . . . 
1 9 1 0 . . . 20. anna ta . — P a g g . (9) -f- 2 1 9 + X C V I + 1 5 — 2 7 - ) - 2 carte 
geogr . — M. Arch . 340. ( V . Ö. 435 .) 
78 1 . Fonda , A. - C . Minca - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura per le classi 
quinta e sesta delle scuole e lementar i di F i u m e . Seconda e d i z i o n e . . . 
Edi to dal 'eccelso r . unga r i co min i s te ro del culto e della pubbl ica is truzione. 
Budapes t , R. U n g . Unive r s i t à . — 8 ° Pagg . 6 1 6 . — M. Paed . 1 0 . 1 2 5 1 a . 
782. Gigante , S i lv ino : Fiori ta di canti popolar i ungheres i T r a d o t t i da . 
F i u m e , E. Mohovich . — 8 ° Pagg . 7 8 + (2 ) — M. P . o. h u n g . 680^ — 
B C F . X I X 9 1 . ' 
783. Körös i , A le s sandro : Dizionario i t a l i ano-ungherese e ungherese - i t a l i ano . 
Budapes t , Frankl in. — 4 ° Voi . 1 . I t a l i ano -unghe rese . P a g g . X I + ( i ) + 
7 0 2 + ( 2 ) . — Voi . 2. Ungherese - i t a l i ano . P a g g . ( 4 ) + 7 0 5 — 1 3 8 2 . — M. 
016.685. — EFI . 
784. Mangold , Lod. : Storia universale per le scuole c i t tadine del r egno 
d 'Ungher ia . Vers ione da l l 'ungherese . . . da A. Fonda e L. S m o q u i n a . F i u m e , 
E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 3 0 8 + 5 1 . — D a l m . 
785. M o n u m e n t i di storia fiumana. I. S ta tut i concess i al c o m u n e di F i u m e 
da Ferd inando I. nel 1 530 . Pubblicat i e t radot t i pe r cura della deputazione 
di s tor ia pat r ia da Silvino Gigante . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° P a g g . 
353 + (2) + X I I + ( i ) . — M. H u n g . h . 4026 r — B C F . 44 C 40. — 
R L G . 24. X I C 30. 
(Latin és olasz nye lven . ) 
786. Ordinanza sulla p rocedura penale di polizia. Budapes t . •— B e . 10.947. 
787. Pasott i , Ferdinando : I. R. Canzonie re p a t r i o t t i c o . . . Pubbl ica to per cura 
del g io rna le «La g iov ine F iume» . F i u m e , Emid io Mohovich . — 8 ° Pagg . 
4 3 + ( 2 ) . — M. P . 0. it. 373* s — B C F . 19 F 30. 
788. P r o g r a m m a del Par t i to socialista unghe re se . F i u m e , U n i o n e tipografica 
F i u m a n a soc . an . — 8 ° P a g g . 1 1 . — D a l m . 
789. Racco l ta ufficiale delle leggi d 'Unghe r i a . A n n o 1 9 1 0 . (Az 1 9 1 0 . évi tör-
vények hi teles fordí tása) . ( V . ö. 393.) 
790. R e g o l a m e n t o edilizio della l ibera cit tà di F i u m e e del suo d is t re t to . 
F i u m e , P . Bat tara . — 8 ° P a g g . 1 2 5 . — H r o m . 
791 . R e l a z i o n e e r e socon to ammin i s t r a t i vo della Società degli amici dell ' infanzia 
in F i u m e . . . 1 9 1 0 . . . — Pagg . 28. — B C F . X I X E . 62. ( V . ö. 760.) 
792. R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1909. Pa r te I , IL 
( V . Ö. 524.) 
793 Soc ie tà di M . S. Coopera t r ice degli addett i al commerc io in F i u m e . 
Cata logo della Biblioteca Sociale . F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° Pagg . 3 1 . 
— M. H u n g . - 1 . 3 3 9 7 a b 
794. Soc ietà di M. S. degli Art ier i in F i u m e . Ca ta logo della Biblioteca Sociale . 
F i u m e , E. Mohovich . — 8 ° P a g g . 32. — M. H u n g . 1. 3397*° 
795. S u p p l e m e n t o , III . e V . — al Cata logo della biblioteca popolare «Alessandro 
Manzoni» . F i u m e E. Mohovich . — 8 ° Pagg . 3 1 . — M. H u n g . 1. 3 3 9 7 a d 
796. Zanel la , Riccardo : Discorso di r esocon to pa r l amen ta re p ronunc ia to da 
nel Comizio pubbl ico t enu tos i la sera del 30 apri le 1 9 1 0 al T e a t r o comuna le . 
F i u m e , «Minerva». — 8 ° P a g g . 6o + ( i ) . — B C F . X I X E 38/15 . 
1911. 
797. Annuar io del Circolo le t terar io di F i u m e . A n n o 1 9 1 2 . F i u m e , E Mohovich . — 
8° P a g g . 7 7 ( 1 ) . — D a l m . 
798. Cata logo della Biblioteca sociale del Club Alpino f iumano secondo lo 
s ta to del 3 1 d i cembre 1 9 1 0 . F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° P a g g . 16 . — 
M . Cat . 1487 1 . 
799. C e n n i sul l 'a t t ivi tà della commiss ione della regione m o n t u o s a sogget ta al 
r. ung . Minis tero del l 'agricol tura. Budapes t , Hornyánszky V . — 8 ° P a g g . 
1 0 - f - i o t. — M . O e c . 585°. 
800. C e n n i sull 'azione t rans i lvana p r o m o s s a dal r. u n g . Ministero della agr i -
col tura. Budapest , Hornyánszky V . — 8 ° Pagg . 1 1 - f - 1 5 t. — M . O e c . 585 0 . 
801 . Contrade , Le — vinicole de l l 'Ungher ia . Pubbl icazione della r. scuola 
ungherese per cantinieri a Budafok. Budapest , «Pàtria» <(Società a n o n i m a ) . — 
8° Pagg . 94 + ( 1 ) . — M . O e c . 602 b . 
802. E l e n c o della n u o v a denominaz ione delle v ie e piazze della città di F i u m e 
e la corr ispondente n u o v a e vecchia n u m e r a z i o n e delle case. F i u m e , U n i o n e 
tipografica f iumana. — 8 ° Pagg . 44. — D a l m . 
803. Értes í tője , A fiumei C a m b i e r i - t é r i . . . népiskola — . . . P r o g r a m m a della 
Scuola e lementar i m a s c h . dello s ta to in F i u m e <(Piazza C a m b i e r i ) . . . 
1 9 1 0 — 1 9 1 1 . . . — ( V . ö. 779.) 
804. Értes í tője , A fiumei... polgár i fiúiskola X X V I I I . — és a . . . kereskedő 
tanonciskola VI I . — . . . X X V I I . P r o g r a m m a della Regia ung . scuola citta­
dina masch i l e dello s ta to in F i u m e e VI I . p r o g r a m m a della R. u. scuola 
per apprendis t i c o m m e r c i a l i . . . a n n o . . . 1 9 1 0 — 1 9 1 1 . . . F i u m e , Stabili­
m e n t o art ist ico tipografico «Mir iam». — 8 ° . — M . 
805. E s p o s i z i o n e di R o m a 1 9 1 1 . Padig l ione delle belle arti del r e g n o di Serbia . 
(Zagabr ia , Dionicka T iskara . ) — 4 0 Pagg . ( 5 2 ) - f - 4 6 t . — M . Antha , 104. 
(Olasz, francia és horvát szöveggel .) 
805a. Espos iz ione in ternazionale di belle art i R o m a 1 9 1 1 Unghe r i a . Budapest , 
Soc . an . Pa t r i a . — 8 ° P a g g . 248 - f - ( 2 ) -f- 76 t. — M . 25 ,619. 
(S imone MEILER : Lo sviluppo dell'arte ungherese nella prima metà del secolo XIX.— 
Cornelio DIVALD : Pittori storici e di genere. — Béla LÁZÁR : Michele Munkácsy. — 
B. LÁZÁR : Ladislao Paàl. •— B. LÁZÁR : Paolo S^inyei Merse. — Carlo LTKA : La 
pittura moderna. — C. DIVALD : La scultura da Nicolò I^só ai nostri giorni. — 
C. DIVALD : L'architettura nella seconda metà del secolo XIX e i maestri degli stili 
storici. — E d m . GERO : L'architettura ungherese nuovissima.) 
805b. E s p o s i z i o n e in ternazionale , R o m a 1 9 1 1 , Mos t ra re t rospet t ive Unghe r i a . 
Budapest , S tab . t ipogr. della soc . anon . Patr ia . — 8° Pagg . 1 22 . M . Anth r . 1599. 
(Felvinczi Takács Zoltántól. A 3—89. lapon : Gl i ungheresi a R o m a , a 9 1 — i n . 
lapon: Catalogo. A fordítás Zambra Alajostól.) 
806. É v k ö n y v , M a g y a r tengerészet i — . . . A n n u a r i o mar i t t imo U n g a r i c o . . . 
1 9 1 1 . . . 2 1 . anna ta . — Pagg . (9) + 225 + X C V I I -f- 67 - f -2 car te g e o g r . — 
M . A r c h . 340. (V. ö. 435-) 
807. K a p o s i , G i u s e p p e : Dan t e in Unghe r i a . Budapes t , B u s c h m a n n F . u tóda i . — 
8 ° P a g g . 8. — M . H u n g . 1. 276 jb . 
(Olasz nye lvű kivonat Kaposi : Dante Magyarországon c. munkájából. Cimlap nélkül.) 
808. K o v á c s , G i u l i o : Cata logo del l 'esposizione d ' industr ia e d 'agr icol tura dei 
paes i della corona d 'Ungher ia . (Expos i t ion in terna t ionale T u r i n 1 9 1 1 Hongr i e . 
Esposiz ione internazionale di T o r i n o 1 9 1 1 . ) Budapest , Hornyánszky V i k t o r . — 
8 ° P a g g . 164. —• M . A n t h r . 1650. 
809. M i t t n e r , Z o l t á n e F r a n c e s c o S c h n e i d e r : Esercizi di l ingua i tal iana. Fiume^ 
E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . roo -\- ( 5 ) . — M . L. lat . f. 4 5 5 1 . — H r o m . 
8 1 0 . N o v e l l a esecut iva , art icolo di legge X L I . de l l ' anno 1908 sulla modifica­
zione e completazione dell 'art icolo di legge L X . de l l ' anno 1 88 1 concer­
n e n t e la procedura esecu t iva . . . Da l l ' ungherese Luigi Paule t ig . . . F i u m e , P. 
Bat tara . — 8 ° P a g g . 24. — H r o m . 
81 r . O r d i n a n z e minis ter ia l i in nesso col r ego lamen to di p rocedura penale di 
polizia e col rego lamento sulla ges t ione degli affari penal i di polizia. B e . 10 .801 . 
8 1 i a . O r d i n a n z e min is t , sulla regolazione nella cit ta di F i u m e e suo dis t re t to della 
p rocedura penale di polizia e della ges t ione degli affari penal i di polizia. B p . — B e . 
8 1 2 . Pe tőf i , A l e s s a n d r o : Poes ie . T r a d o t t e da Francesco Sirola . { I I . s e r i e ) . 
F i u m e , P . Battara. — 8. Pagg . 83. — M . P . o. h u n g . 1 254 1 1 1 . — B C F . 
8 1 3 . P i l l e p i c h , P i e t r o : Cerco un libro e n o n lo t r o v o . . . I ca ta loghi delle 
biblioteche. Con un saggio d ' indice a dizionario. F i u m e , Stabi l imento tipografico 
«Minerva» . — 8 ° P a g g . 24. — H r o m . — B C F . 
8 1 4 . R a c c o l t a ufficiale delle leggi d 'Ungher ia . A n n o 1 9 1 1 . (Az 1 8 1 1 . évi tör­
vények hi teles fordí tása) . — ( V . ö. 393) . 
8 1 5 . R e l a z i o n e sulla s i tuazione economica di F i u m e nel 1 9 1 0 . . . — ( V . ö. 524). 
8 16 . S c h l e m m e r , A n t . C a r l o : F rancesco Liszt, cenni biografici con il lustrazioni. 
F i u m e , Mohovich . — 8 ° P a g g . 128. — M . M u s . th . 4695. — B C F . X I X G 
8 1 7 . S u p p l e m e n t o , 2 ° — al Catalogo del Circolo Let te ra r io di F i u m e . F i u m e , 
E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 22 . — M . H u n g . 1. 3397*. 
8 18 . T o r c o l e t t i , L u i g i M a r i a : Scrittori F i u m a n i . F i u m e , Mohov ich . — 8 ° Pagg . 
l 3 o - f - ( i ) . — M. H . lit. 1 376 f. — B C F . X I X H 8. 
8 1 9 . T u c h t a n , St . — e Z . M i t t n e r : Cenn i storici e biografici riferentesi alla nuova 
n o m e n c l a t u r a delle vie , piazze ecc . di F i u m e . F i u m e , Mohovich . — 8 ° Pagg . 
7 4 + (5 ) . _ M . H u n g . h . 6268*. — B C F . X I X H 6. 
8 19a . U n g h e r i a , L ' — agricola. (Pubblicazioni del Minis t ro u n g h e r e s e di agri­
co l tura) . Bpest , Pal las — V I I , 1 1 9 p . 8 ° . B H . ( IL 560. hasáb . ) 
820. V ö r ö s m a r t y , M i c h e l e : L a rot ta di Zalano. Traduz ione da l l 'ungherese di 
Si lvino Gigante . Can to I . F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° Pagg . 46 -f- ( 1 ) . — M . P . 
o. h u n g . 1 5 8 7 1 * . — B C F . 
1912. 
8 2 1 . A n n u a r i o del Circolo le t terar io di F i u m e . A n n o 1 9 1 3 . P agg . n i - j - ( i ) . — 
M . H u n g . 1. i 4 a p . — A . — D a l m . ( V . ö. 797.) 
g22 . B u l l e t t i n o della deputaz ione fiumana di storia pa t r ia . Voi . IL — P a g g 
i40 + ( i ) + 4 t . — ( V . ö. 776.) 
(Sommario : L . G . CIMIOTTI : Il lungo muro presso la città di Fiume e l'arco ani. 
cbissimo in questa esistente ( T r a d u z i o n e . . . e note . . . da Guido Depoli . Continuazione.). 
Silvino GIGANTE: Appunti sulle condizioni igieniche e sanitarie della Fiume d'altri tempi. 
Silvino GIGANTE : Spigolature nel campo della storia dell'istruzione a Fiume. Un terre­
moto a Fiume nel Tjso. (Lettera del padre Mainardi al padre Dillher.) Silvino GIGANTE : 
Il teatro dei nostri bisnonni. Guido DEPOLI: Di una pretesa iconografia del vallo romano. 
Riccardo GIGANTE : Di alarne sculture romaniche distrutte o scomparse. Guido DEPOLI : 
Le foci dell' Eneo. S. GIGANTE : Aggiunta all'inventario dell archivio degli Agostiniani. 
Bibliografia. Spigolatole d notizie relative alla storia di F iume. ) 
823. Bu l l e t t ino della deputazione f iumana di storia patr ia . Supp lemen to al 
v o l u m e I I . Alfredo Fest : F i u m e al l 'epoca della p r ima guer ra Napoleonica . 
<(Dall' or iginale ungherese pubbl ica to nel periodico «A T e n g e r » di Budapes t . 
1 9 1 2 . fase. I — I V . ) F i u m e , E. Mohov ich . — Pagg . 92 -f- ( 1 ) . — ( V . ö. 776.) . 
824. Értesítője, A fiumei C a m b i e r i - t é r i . . . népiskola — . . . P r o g r a m m a della 
Scuola e lementa re m a s c h . dello s ta to in F i u m e <( Piazza C a m b i e r i ) . . . 
1 9 1 1 — 1 9 1 2 . . . — (V. ö. 779.) 
825. Értesítője , A fiumei <( K l o t i l d - u t c a i ) . . . leányiskola és k i s d e d ó v o d a — . . . 
P r o g r a m m a della R. ung . scuola e l ementa re femmini le di s ta to in F i u m e 
( Via C lo t i l de ) e del l ' annessovi I s t i tu to F r ó b e l i a n o . . . a n n o . . . 1 9 1 1 — 1 9 1 2 . . . 
F i u m e , Kereskedelmi n y . r. t. — 8 ° . — M. 
826. Értesítője, A f i u m e i . . . polgár i fiúiskola X X V I I I . — és a . . . kereskedő 
tanonciskola VI I I . — . . . X X V I I I . P r o g r a m m a della R. u. scuola c i t tadina 
m a s c h . dello s ta to in F i u m e e VI I I . p r o g r a m m a della R. u . scuola per 
apprendis t i c o m m e r c i a l i . . . 1 9 1 1 — 1 9 1 2 . ( V . ó. 804.) 
827. Értesítője, A f i u m e i . . . polgári leányiskola és . . . nő i kézimunka t an ­
folyam X I I . — . . . X I I . P r o g r a m m a della R e g . ung . scuola ci t tadina femm. 
di s ta to e del l ' annessovi Corso di l avoro . . . a n n o . . . 1 9 1 1 — 1 9 1 2 . F i u m e , 
Kereskedelmi n y . — 8 ° — M. 
828. Értes í tője , F iume i <Via de l l ' I s t r i a ) . . . e lemi fiú- és leányiskola . . . a . . . 
torre t ta i fiú- és leányiskola , gazdaság i ismét lő iskola és óvoda — . . . P r o ­
g r a m m a della R. ung . scuola e l emen ta re masch i le a femmini le in F i u m e 
<(Via dell ' I s t r i a ) della R. u n g . scuola di s ta to in Tor r e t t a , della Scuola 
economica rurale e dell 'Asilo i n f a n t i l e . . . a n n o . . . 1 9 1 1 — 1 2 . . . F i u m e , 
E . Mohov ich . — 8 ° — M. 
829. É v k ö n y v , Magya r tengerésze t i — . . . A n n u a r i o mar i t t imo ungar ico . . . 
1 9 1 2 . . . 22 . anna ta . — P a g g . ( 1 0 ) -f- 229 -f- X C I X + 55 + 2 carte geogr . 
— M. A r c h . 340. ( V . ö. 435 .) 
830. G e r o , Ernes to : L iber tà di contrar re e sciogliere il m a t r i m o n i o per gl ' i ta -
l iani (sic) in U n g h e r i a . Con speciale r iguardo alla convenzione dell 'Aia sul 
dr i t to ( s ic ) ma t r imon ia l e . T r a d o t t a in i tal iano da Edoardo S o m o g y i . [Bpest] 
Budapes t i n y o m d a és lapkiadó r . - t . •— 8 ° P a g g . 32. — M. H u n g . j . 1 s65 d J -
8 3 1 . H o s t , V. : Per l 'azione l iberatr ice dell 'I talia ne l l 'Egeo . F iume , E . M o h o v i c h 
— 8 ° P a g g . (8 ) . — M. P . o. i t . 273 B — B C F . Mise . A 1 5 1 . 
832. K o h á n y i Zoltán : A tengerészet i közigazgatást szabályozó tö rvények és 
r e n d e l e t e k . . . Raccol ta delle leggi ed ordinanze concernent i l ' ammin i s t r a -
zione mar i t t ima . Budapest , S t e p h a n e u m . — 4 0 Voi . 1 . Pagg . X X X V I + 
573. — Voi . 2. Pag g . X X X V I - ] - 6 3 8 . — M. 06.837. (Magyar és olasz nye lven . ) 
833- M o n u m e n t i di s toria f iumana. I I . Libri del Cancell iere. V o l u m e p r i m o . 
Cancell iere Anton io di F rancesco de R e n o . Par te p r i m a : 1 4 3 7 — 1 4 4 4 . 
Pubblica per cura della deputaz ione di storia patr ia Silvino Gigan te . — 
Pagg . 422 + X X I V + ( 1 ) . M. H u n g . h. 4026 ' — B C F . 44 C 42 . ( V . ö. 785.) 
834. Paulet ig , Luigi : Magyar-o lasz jogi műszó tá r . Dizionario g iur id ico unghe re se -
i tal iano. F i u m e , «Minerva» s. a. — 8 ° P a g g . 307. — M. Ju r . i s . 7 3 7 1 . — 
B C F . X I X H 7. 
(Magyar és olasz előszóval.) 
835. Racco l ta ufficiale delle leggi d 'Unghe r i a . A n n o 1 9 1 2 . (Az 1 9 1 2 . évi tör ­
vények hiteles fordítása.) ( V . ö. 393.) 
836. R e l a z i o n e sulla si tuazione economica di F i u m e nel 1 9 1 1 . . . Par te L , IL 
( V . ö. 524.) 
837. S i s t e m o , I l —unghe re se p e r l a protez ione dell ' infanzia. B u d a p e s t . — B e . 1 0 . 7 3 1 . 
838. S u s m e l , Edoardo : Libro di le t tura per uso delle scuole di F i u m e . C o m ­
pi la to secondo i p r o g r a m m i scolast ici . A p p r o v a t o da S. E . il r. u . Minis t ro 
del cul to e della pubblica i s t r u z i o n e . . . Par te p r ima . F i u m e , E . Mohov ich . 
8° P a g g . ( 3 ) + 248. — M. Paed . 1 1 .936 n . 
839. Trattato p ra t i co e gu ida a t t raverso la legge sul l 'assicurazione degli operai 
{ A r t . di legge 19 : 1 9 0 7 ) . F i u m e , P . Battara. — 8 ° P a g g . 109 -f- ( 1 ) . — H r o m . 
1913. 
840. Annuar io della Civica scuola reale super iore di F i u m e . F i u m e , E. Mohovich . 
- 8 ° P a g g . 5 9 + (2) - D a l m . 
841 . B ib l ioteca civica di F i u m e . Bollettino delle opere di recente acquis to 1 9 1 2 . 
{ A n n o 1 . ) F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . ( 2 ) + 1 7 - f - ( i ) . — M. 
H u n g . 1. 3 3 9 7 a e — B C F . 19 E 2 a B 
842. B ib l ioteca popolare «Alessandro Manzoni» F i u m e . R e g o l a m e n t o e cata logo. 
F i u m e , E . Mohovich . — 8° P a g g . 70 + ( 2 ) . — M. H u n g . 1. 3 3 9 7 ^ 
843. Bu l l e t t ino della deputazione fiumana di storia patr ia . Voi . I I I . — Pagg . 
3 2 1 + ( 3 ) + 2 ( V . 0. 776.) 
(Sommario : Alfredo FEST : Fiume nel secolo XV. — L . G . CIMIOTTI : Il lungo 
muro presso la citta di Fiume e l'arco antichissimo in questa esistente. ( T r a d u z i o n e . . . 
e n o t e . . . da Guido Depoli . Continuazione e fine.) Si lvino GIGANTE : La Guardia 
Nazionale del XLVIII. — Alfredo FEST : Il bar. Giuseppe Eötvös e la questione di 
Fiume. — Attilio DEPOLI : II dialetto Fiumano. — Riccardo GIGANTE : / / terremoto 
del 1750 in un dipinto del Duomo. — Bibliografia. Spigolature di notizie relative alla 
storia di F iume.) 
844. Értesítője, A fiumei Cambier i - tér i . . . népiskola — . . . P r o g r a m m a della 
Scuola e lementa re m a s eh. dello s ta to in F i u m e {Piazza C a m b i e r i ) . . . 
1 9 1 2 — 1 9 1 3 . . . ( V . ó. 779.) 
845. É v k ö n y v , M a g y a r tengerészet i — . . . A n n u a r i o m a r i t t i m o . . . 1 9 1 3 . . . 23 . 
anna ta . — Pag g . ( 1 1 ) - f - 1 7 — 1 9 2 - f - L X I V - f - 2 5 5 + L X X I V + 257—393 -f-2 
carte geogr . — M . A r c h . 340. ( V . ö. 435 .) 
846. É v k ö n y v , Magyar tengerészet i — . . . A n n u a r i o m a r i t t i m o unghe rese . . . 
1 9 1 4 . . . 24. anna ta . F i u m e , Kereskedelmi n y o m d a részv. tá rs . — P a g g . 
( i i ) 4 - 192 + L X X X V I I I + 391 + 4 t. + 2 carte geogr . — M. Arch . 340. 
( V . ö. 435-) 
847. Gigante , S i lv ino : F i u m e nel qua t t rocen to . Con il lustrazioni di Riccardo 
Gigan te . — 4 0 Pagg . 1 5 2 - f - ( 7 ) + 8 t. — M. H u n g . h . 2 2 3 3 e — R L G . 
24 X I B 6. 
848. Hont i R e z s ő : Schidlof gyakor la t i módszerének o lasz -magyar zsebszótára. 
Az olasz kiejtés és hangsú ly pon tos megjelölésével . Szerkesztette . Buda­
pes t , Jókai n y . rt. — 8 ° P a g g . 123 + ( 2 ) — M. Polygl . 383 fi. 
848a. Marsecia, Z u a n e de la { M a r i o S c h i n a r ) : I sfoghi del cor. Poes ie scel te . 
F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 P a g g . ( 1 5 ) . — A. Olasz ir. Qu . 6 / . 
849. I s t ruz ione in ogge t to al l 'esecuzione delle disposizioni dell 'art , di legge 
X I : 1909. concernen te l ' ammin i s t raz ione dei pubblici contr ibut i , n o n c h é 
dell 'art , di legge L I I I : i 9 i 2 . , che comple ta e modifica il p recedente . 
N o . 100.000 de l l ' anno 1 9 1 2 . E m a n a t a dal. r. u n g . min i s te ro delle finanze. 
{ T r a d o t t a pe r cura della r. u n g . direzione di finanza in F iume . ) ' F iume , 
E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . X 4 " 398. — M. H u n g . j . 534 bb . 
850. Raccolta ufficiosa delle v igent i leggi ed ordinanze concernent i l ' a m m i n i s ­
t razione delle impos t e publ iche N o . 50.000 de l l ' anno 1 9 1 3 . Edi ta dal r. 
ungar ico min i s te ro delle finanze . . . ( T r a d o t t a per cura della regia ungar ica 
direzione di finanza in F i u m e . ) F i u m e , E . Mohovich . — 8 ° Pagg . X V . + 
402. — M. H u n g . j . 257 c. 
8 5 1 . Sugár , E d m o n d o - A . A l b e r t o n i : Guida t emat ica per l 'opera I sabeau . 
Mus ica di Pie t ro Mascagn i . Parole di Luigi Mica . F i u m e , Tipografia c o m ­
merc ia le S. A . — 8 ° P a g g . 20. — M. Mus . th . 7442. 
852. S u s m e l , E. : Manua le di geografia per uso delle scuole ci t tadine e medie di 
F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 8° P a g g . (3) -f- 95. — M. Geo. 6 H?1 — D a l m . 
1914. 
853. Annuar io del Circolo le t tarar io di F i u m e . . . 1 9 1 4 . P a g g . 70 4 - ( i ) . ( V . ö . 797.) 
854. Arany , Giovanni : Ballate. Vers ione in prosa , con in t roduzione e no te di 
F rancesco Sirola. (Scri t tor i ungheres i I .) F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 
X I V - f - 5 7 . — M. P . o. h u n g . 1 3 i 3 a — B C F . 40 C 53/14. 
855 . B ib l io teca Civica di F i u m e . Bollett ino delle pubblicazioni di recen te acquis to 
1 9 1 3 — 1 9 1 4 . F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 Pagg . (2) - f - 2 1 . — M. H u n g . 1. 
3 3 9 7 a e . — B C F . 19 E 2a B . 
856. C a t e c h i s m o , P i c c o l o — della rel igione cattolica. Con pe rmesso del l 'auto­
rità ecclesias t ica . Budapes t , S t e p h a n e u m . — 8 ° Pagg . 140. — M. Ca tech . 341**. 
857. Értes í tője , A f i u m e i . . . felsőbb leányiskola és l e ányg imnáz ium — . . . 
P r o g r a m m a della r. u. scuola super iore femmini le dello s tato e del l ' annessovi 
g innas io in F i u m e . Pubbl ica to alla fine de l l ' anno 1 9 1 3 — 1 9 1 4 . . . F i u m e , 
Kereskedelmi n y o m d a r. t . — 8 ° — M. 
858. Értes í tője , A fiumei <(Klotild-utcai) . . . leányiskola és k isdedóvóda — . . . 
. P r o g r a m m a della R. scuola e lementa re f emm. di s ta to in F i u m e {Via 
C lo t i lde ) e d e l l ' . . . I s t i tu to Fröbel iano . . . 1 9 1 3 — 1 9 1 4 . . . ( V . ö. 825.) 
859. Értes í tője . A fiumei... polgári fiúiskola X X X . — . . . X X X . P r o g r a m m a 
della Regia ung . scuola ci t tadina maschi le dello s ta to in F i u m e . . . anno . . . 
1 9 1 3 — 1 9 1 4 . F i u m e , Stab . Ar t . t ip. «Mir iam». — 8 ° — M. 
860. Értesítője. A fiumei... polgár i leányiskola és . . . X I V . — . . . X I V . P r o ­
g r a m m a della R. u. scuola cittad. f emm. di s ta to e t de l l ' annessovi Corso 
di l a v o r o . . . 1 9 1 3 — 1 9 1 5 . ( V . Ö. 827.) 
861 . Értes í tője , A fiumei S c a r p a - t é r i . . . e lemi fiú- és leányiskola — . . . P r o g r a m m a 
della Reg . u n g . scuola e l ementa re m a s c h i l e e femmini le in F i u m e {Piazza 
S c a r p a ) . . . 1 9 1 3 — 1 9 1 4 . . . ( F i u m e ) Csendes Lipót n y . T e m e s v á r . — 8 ° — M. 
862. Értesítője , A fiumei t o r r e t t a i . . . e lemi fiú- és leányiskola . . . á l lami óvoda 
— . . . P r o g r a m m a della Reg . u n g . scuola e lem. maschi le e femmini le 
e dell ' annesso Asi lo infantile di To r r e t t a , in F i u m e . . . anno . . . 1 9 1 3 — 1 4 . . . 
( F i u m e ) Csendes Lipót ny . , T e m e s v á r . — 8 ° — M. 
863. Ge l l e t i ch , V . — F. Sirola — A. U r b a n e k : Magyar-olasz és o l a sz -magyar 
szótár. Dizinario ungherese- i ta l iano e i t a l i ano-ungherese . F i u m e , E. Mohov ich . 
I. Magyar-olasz r é s z . . . Szerk. Gellet ich V . és Sirola F . — 8 ° P a g g . (8) + 
486. — M. 0 1 6 . 4 1 6 . — B C F . Cons . G 89—90. 
(Magyar és olasz előszóval.) 
864. Gigante , S i lv ino : P e r la nos t ra scuola, considerazioni e p ropos te . Con 
un appendice su l 'educazione fisica di F rancesco Vergas . F i u m e , E . Mohov ich . 
, — 8 ° Pag g . 95. — M. Paed . 8808 g . — B C F . X L C 53/6. 
865. R e l a z i o n e e r e socon to a m m i n i s t r a t i v o della Società degli amici dell ' 
infanzia in F i u m e . . . 1 9 1 3 . . . F i u m e , «Urania» . — P a g g . 33- •— D a l m . 
( V . ó. 760.) 
866. S u s m e l , Edoardo : Manua le di geografia per le scuole e lementar i 
masch i l i e femminil i della città di F i u m e . A p p r o v a t o da S. E . il r. u n g . 
Minis t ro del culto e della pubbl ica i s t r u z i o n e . . . F i u m e , E . Mohov ich . — 
8° Pagg . 100 + 2 + 48 t. — B C F . X X X I V a I I / i . 
1915. 
867. Annuar io della Civica scuola reale super iore di F i u m e pubbl ica to alla 
fine de l l ' anno scolast ico 1 9 1 4 — 1 9 1 5 . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° — M. 
868. B e l l e n , G i u s e p p e : Manua le di nav igaz ione . F i u m e , T i p . commerc ia le s. a. — 
4 ° P a g g . X I I + 1 6 0 . — B C F . X L a 1/28. 
869. Cappel lar i , G. - A . F o n d a - CI. Peze l j — L . S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura 
per la quar ta classe delle scuole e lementar i di F i u m e . T e r z a edizione. •— 
Pagg . 4 1 8 . — M. Paed . i o i 2 5 l h . — (V. Ö. 555.) 
870. Class i f i caz ione degli allievi della Scuola ci t tadina comuna le m a s c h i l e . . . 
in F i u m e . . . a n n o . . . 1 9 1 4 — 1 9 1 5 . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° — M. 
8 7 1 . Értesítője . A fiumei C a m b i e r i - t é r i . . . népiskola — . . . P r o g r a m m a della 
Scuola e lementa re masch . dello s ta to in F i u m e {Piazza C a m b i e r i ) . . . 
1 9 1 4 — 1 9 1 5 . . . ( V . Ö. 779.) 
872. Értes í tője . A fiumei... felsőbbleányiskola és l e á n y g i m n á z i u m — . . . 
P r o g r a m m a della r. u . scuola superiore femmini le dello s ta to e de l l ' annessovi 
g innas io in F iume . . . a n n o 1 9 1 4 — 1 9 1 5 . . . ( V . ö. 857 . ) 
873. Értesítője . A fiumei... kereskedő t a n o n c i s k o l a . . . — . X I . P r o g r a m m a 
della R e g . u n g . scuola pe r apprendis t i c o m m e r c i a l i . . . 1 9 1 4 — 1 9 1 5 . . 
F i u m e , S ta i . art . t ipogr . «Mir iam» — 8 ° — M. 
874. Értesítője. A fiumei S c a r p a - t é r i . . . e lemi fiú- és leányiskola — . . . P ro ­
g r a m m a della R. u. scuola e l emen ta re m a s c h . e f e m m . in F i u m e {Piazza 
S c a r p a ) . . . 1 9 1 4 — 1 9 1 5 . . . F i u m e , E. Mohovich . ( V . Ö. 861 . ) 
875. Fonda , A . - C . Minca - L. S m o q u i n a : Il l ibro di le t tura pe r le classi 
quin ta e sesta delle scuole e lementa r i di F i u m e . T e r z a edizione. — 8 ° P a g g . 
6 1 5 . — M. Paed . 1 0 .4 12 fd. — ( V . 0. 7 8 1 . ) 
876. G e l l e t i c h , V. - F. S irola - A. Urbanek : Magyar -o lasz és o l a sz -magya r 
szótár. Dizionario ungherese- i ta l iano e i t a l i ano-ungherese . I I . Dizionario 
i t a l i a n o — u n g h e r e s e . . . C o m p i l a t o r e : A les sandro Urbanek . — Pagg . ( 1 ) + 
4 - 4 4 5 + ( : ) . - ( V . Ö . 863.) 
877. G igante , S i lv ino : Contr ibut i alla storia di F i u m e . . . F i u m e , E . Mohov ich .— 
8 ° P a g g . 1 2 . — B C F . X I X E 2 a /i2. 
878. R o z s n y a i Gyors n y e l v m e s t e r e i . . . Olasz . Nyolcadik . . . kiadás Budapest , 
A N y u g a t nyomdája . — 8 ° Pagg . 63. — M. Polygl . 3 8 3 ^ — (V. ö. 948.) 
879. Schne ider , F r a n c e s c o : Il l ibro di le t tura per la p r ima classe delle scuole 
e lementar i . (Approva to dal r. u. min is te ro del culto e della pubbl ica in t ru -
zione pe r le scuole e lementar i die F i u m e . . . ) [ T e m e s v á r ] C s a n á d e g y h á z m e ­
gyei ny . — 8 ° Pag g . 7 o + ( 2 ) - f - i t . — M. Paed . n 8 o 2 h . — D a l m . 
880. Storia na tura le della regione fiumana. I I . Guido Depoli : I nos t r i mon t i . 
(Es t r a t to da «Liburnia» A n n o X , N ° 3—6, A n n o X I I , 1 — 3 , 6 , — A n n o X I I I , 
1—6. ) F i u m e , E. Mohov ich . — 8 ° Pagg . ( 3 ) + 7 9 - j - 4 t. — M. H u n g . 
h. 5600 f. — B C F . X I X E i o \ 
1916. 
881 . A n n u a r i o della Civica scuola reale super iore di F i u m e . . . 1 9 1 5 — 1 9 1 6 . — 
(V . ó. 867.) 
882. Art icolo di legge X L I I I : 1 9 1 4 conce rnen te le tasse giudiziari e relat iva 
circolare N ° 140.800 : 1 9 1 4 e m a n a t a per l ' en t ra ta in v igore ed esecuzione . 
T r a d u z i o n e italiana fatta per cura della r. u n g . direzione di finanza di 
F i u m e . F i u m e , E. Mohov ich . — 8° Pagg . 1 38 . — M. H u n g . j . 2 5 7 e . 
883. C lass i f i caz ione degli allievi della scuola ci t tadina comuna le masch i le . . . 
in F i u m e . . . 1 9 1 5 — 1 9 1 6 . — ( V . ó. 870.) 
884. C lass i f i caz ione delle a lunne della Scuola ci t tadina comuna le femmini le e 
dei Corsi di lavoro in F i u m e . . . a n n o . . . 1 9 1 5 — 1 9 1 6 . F i u m e , E . Mohovich . — 
8 ° . — M. 
885. Értesítője , A fiumei Cambier i - tér i . . . népiskola — . . . P r o g r a m m a della 
Scuola e l ementa re m a s c h . dello s ta to in F i u m e {Piazza C a m b i e r i ) . . . 
1 9 1 5 — 1 9 1 6 . . . — ( V . ó. 779.) 
886. Értesítője, A fiumei... felsőbbleányiskola és l e ányg imnáz ium — . . . P r o ­
g r a m m a della r. u. scuola super iore femmini le dello s tato e de l l ' annessovi 
g innas io in F i u m e . . . a n n o . . . 1 9 1 5 — 1 9 1 6 . . . — ( V . ó. 857) . 
887. Értes í tője . A fiumei... keresk. t a n o n c i s k o l a . . . — XI I . P r o g r a m m a della 
R. u. scuola pe r apprendis t i c o m m e r c i a l i . . . 1 9 1 5 — 1 9 1 6 . . . — ( V . ó. 873 ) . 
9o 
888. Értesítője , A f i u m e i . . . { K l o t i l d - u t c a i ) . . . leányisk. és k i s d e d ó v o d a — . . . 
P r o g r a m m a della R. scuola e l ementa re f emm. di s ta to in F i u m e { V i a C l o t i l d e ) 
e del l 'annessovi Giardino i n f a n t i l e . . . 1 9 1 5 — 1 9 1 6 . . . — (V. ö. 825 . ) 
889. Értesítője , A fiumei t o r r e t t a i . . . e lemi fiu- és leányiskola . . . óvoda — 
A n n u a r i o della R. ung . scuola e lem. m a s c h . e f emm. e de l l ' annesso Giardino 
infantile di T o r e t t a in F i u m e . . . 1 9 1 5 — 1 6 . . . F i u m e , S tab . ar t . t ipogr . 
«Mir iam», — (V. Ö. 862.) 
890. Munic ip io di F i u m e . R a p p o r t o della commiss ione per la n u o v a n o m e n ­
clatura delle vie e suo opera to . F i u m e , P . B a t t a r a . — 8 ° Pagg . 9 1 . — H r o m . 
891 . Società di M. S. Coopera t r ice degli addett i al commerc io in F i u m e . I . 
S u p p l e m e n t o al ca ta logo della Biblioteca Sociale. F i u m e , E. Mohov ich . — 
8° Pagg . 1 2 . — M. H u n g . 1. 3 3 9 7 a b . 
892. T a b e l l e per un raffronto storico delle diverse denominaz ion i delle v ie e 
piazze di F i u me . (Al legato al Rappor to della commiss ione pe r la n u o v a 
denominaz ione delle v ie) . [Fiume, P . Bat tara] . — 8° Pagg . 9 3 — n i . — H r o m . 
1917. 
893. A l m a n a c c o delle famiglie per l ' anno 1 9 1 7 . Edi tore l ' ist i tuto del Sacro 
Cuore in F i u m e . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° P a g g . 48. — M. Chr lg . 6 3 o b a . 
894. Annuar io d e l l a . . . scuola reale s u p . . . di F i u m e . . . 1 9 1 6 — 1 9 1 7 . — ( V . ö. 867.) 
895. B a n c o operaio f iumano di m u t u i p r e s t i t i . . . Resocon to per l ' anno 1 9 1 6 . . . 
F i u m e , E . Mohov ich . — 4 0 P a g g . ( 1 4 ) . — M. A p r ó n y o m t a t v á n y . 
896. Class i f icaz ione degli allievi della Scuola ci t tadina c o m m u n a l e m a s c h . . . 
in F i u m e . . . 1 9 1 6 — 1 9 1 7 . — ( V . Ö. 870.) 
897. Class i f icaz ione delle a lunne della Scuola cittad. c o m u n . f emm. e dei Corsi 
di l avoro in F iume . . . 1 9 1 6 — 1 9 1 7 . — ( V . ö. 884.) 
898. C o m p e n d i o della s toria de l l ' Impero R o m a n o . F i u m e , E. Mohov ich . — 
8° Pag g . 2 1 . — M. H. ant . 4 3 2 k . 
899. Értesítője , A fiumei C a m b i e r i - t é r i . . . népiskola — . . . P r o g r a m m a della 
Scuola e l ementa re m a s c h . dello s ta to in F i u m e {Piazza C a m b i e r i ) . . . 
1 9 1 6 — 1 9 1 7 . . . — ( V . ó. 779). 
qoo. Értesítője . A fiumei... keresk. t a n o n c i s k o l a . . . — X I I I . P r o g r a m m a 
della R. u. scuola per apprendis t i c o m m e r c i a l i . . . 1 9 1 6 — 1 9 1 7 . . . F i u m e , 
Kereskedelmi n y . r. t. — V. 0. 873.) 
9 0 1 . Eserc iz io , XXI. — della Banca e cassa di r i spa rmio pel Litorale {Soc ie tà 
A n o n i m a ) in Susak 1 9 1 6 . F i u m e , Mohovich . — 4 0 Pagg . (20) — M. A p r ó -
n y o m t a t v á n y . 
902. Host , V . : A Carlo I . d 'Aus t r ia IV . d 'Ungher ia . F i u m e , Bat tara . — 8 ° 
P a g g . 8. — D a l m . 
903. Schne ider , F r a n c e s c o : Il l ibro di le t tura per la p r i m a classe delle scuole 
e lementar i . . . Budapest , Frankl in T á r s . — 8 ° Pagg . 7 2 . — M. Paed . n 8 o 2 h . 
(Tel jesen azonos az 1 9 1 5 - i k i kiadással.) 
904. S c u o l a comuna le di m u s i c a - F i u m e . Relazione annua le . A n n o scolast ico 
1 9 1 6 — 1 7 . F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° — M. 
( A 3 — 6 . lapon G . MARVIN : Musica e coltura.) 
905. Soc ie tà degli amic i dell ' infanzia F i u m e . S. 1., s. s. — 2 0 Pagg . (4) — D a l m . 
9 o 6 . S u s m e l , E d o a r d o : D i segno storico della città di F i u m e . F i u m e , E. M o h o v i c h . — 
8 ° P a g g . 95. — B C F . 
1918. 
907. A n n u a r i o della . . . scuola reale sup . . . di F i u m e . . . 1 9 1 7 — 1 9 1 8 . ( V . ö. 867.) 
908. Bu l l e t t ino della deputaz ione f iumana di storia patr ia . Voi . I V . S i lv ino 
Gigante : F i u m e nel secolo 16 . (V . ö. 776.) —• Pagg . 190. — B C F . 
909. Canti , I — della pa t r ia 1 8 4 8 — 1 9 1 8 . Seconda edizione. F i u m e , P . Bat tara . — 
8 ° P a g g . 20. — D a l m . 
9 1 0 . Értes í tője . A fiumei C a m b i e r i - t é r i . . . népiskola — . . . P r o g r a m m a della Scuola 
e l ementa re m a s c h . dello, s ta to in F i u m e {P iazza C a m b i è r i ) . . . 1 9 1 7 — 
1 9 1 8 . . . ( V . ö. 779 . ) 
(Csupán a címlap kétaye lvű , a szöveg teljesen magyar . ) 
9 1 1 . Körös i , A l e s s a n d r o : G r a m m a t i c a teor ico-prat ica della l ingua unghe rese . . . 
Pa r te p r ima . 4. edizione. — P a g g . V I I I -f- 143 . — M. L . h u n g . 494 g 0 . ( V . ö. 439.) 
9 1 2 . Marvin, G . : Lo svi luppo de l l ' i n segnamento musica le a F iume . { A p p u n t i 
inediti di storia p a t r i a ) F i u m e , E . Mohov ich . — 8 ° Pagg . 19 . — B C F . 
X I X E 38/25. 
( K . ny . V . ö. 9 1 3 . ) 
9 1 3 . S c u o l a comuna le di m u s i c a - F i u m e . . . 1 9 1 7 — 1 8 . ( V . ö . 904.) 
( A 3 — 1 9 . lapon G . MARVIN : Lo sviluppo dell'insegnamento musicale a Fiume ...) 
Év né lkü l a XIX. é s XX. századból . 
914 . Aneddott i , C e n t o m i l a — . F i u m e , E . Mohov ich . — M o h . 
9 1 5 . Arguz ie , C e n t o m i l a — . F i u m e , E. Mohovich . — M o h . 
9 1 6 . Art ico lo di legge X V I I I de l l ' anno 1848. Legge sulla s t ampa che en t ra 
in v igore nel la città di F i u m e . . . il 1 . genna io 1900. S. 1., s. s. — 8° 
Pagg . 6 + ( 1 ) — M. H u n g . j . 334 a-
9 1 7 . A r t i c o l o di legge X X del l 'anno 1848. F i u m e , Mohov ich . — (V. 0. 9 16 . ) 
9 18 . Art ico lo di legge VI . del l ' anno 1876 «sulla g iun ta ammin i s t r a t i va» . T e s t o 
valevole per F i u m e . . . — Pagg . 37 —f  ( 1 ) — (V. ö. 9 16 . ) 
9 1 9 . Art ico lo di legge L X . del l ' anno 1879. Codice penale ungar ico sulle cont rav-
venzioni . Bpest , E g y e t e m i n y . — (8° 42 1) — M K S z . 1880. 
920. Art icolo di legge V del l ' anno 1886 che p rovvede per impedi re la diffusione 
della scabbia delle pa lpebre { t r a c h o m a ) { I n t r o d o t t o a F iume . . . 1897 . . . ) 
8 ° Pag g . 3. — (V. ö. 9 16 . ) 
9 2 1 . Art icolo di legge N o I : 1 9 1 1 . sulla p rocedura civile. Edizione del r. ung . 
minis te ro del l ' in terno. T raduz ione autent ica . Budapes t , Società in azioni 
t ipografka-edi t r ice . — 8 ° Pagg . IV - j - 352. — M. H u n g . j . 536ab. 
922. Barze l le t te , C e n t o m i l a — . F i u m e , E . Mohovich . — M o h . 
923. Buffonate, C e n t o m i l a — . F i u m e , E. Mohov ich . — M o h . 
924. C o l t i v a z i o n e , La — del tabacco in U n g h e r i a e l ' amminis t raz ione della 
pr iva t iva dei tabacchi . (Bpest , M. kir. á l l amnyomda . — 8 ° n 1.) — MKSz. 1885. 
925. C o n s i d e r a z i o n i su l l ' amminis t raz ione c o m u n a l e della città di F i u m e . F i u m e , 
Karletzky. — (8° 28 1.) — M K S z . 1879. 
926. Crudel i , L. : L 'a r te di p iacere alle donne . F i u m e , E . Mohov ich . — M o h . 
927. (Czink, L.) : Cost i tuzione. S. 1., s. s. — 8 ° P a g g . X V I — B C F . X X F 14 . 
928. Estratto della regola postal i e telegrafiche. (Bpest , Hornyánszky V. n y . — 
8° 24 1.) — M K S z . 1889. 
929. Fonda , Antonio : Vers i . F i u m e , Fratell i Kar le tzky. — 8 ° P a g g . 1 2 5 . — 
B C F . X I X F 44. 
930. Guida , B r e v e — del regio m u s e o unghe rese di agricol tura. Budapest , Pa l l a s .— 
8 ° Pagg . 27 + 4. — M. O e c . 794^ 
(Katalógus szerint.) 
9 3 1 . I m p i e g o , L ' — terapeu t ico dei pu rgan t i salini e l ' acqua di H u n y a d i János 
( S a x l e h n e r Andrá s 8 r. 541.) — M K S z . 1889. 
932. Könyvtár , K ö z h a s z n ú — . Olaszul egy óra alat t . Budapes t , A t h e n a e u m . — 
( 1 2 0 30 1. — P. ( 1 9 0 1 — 1 9 1 0 . ) 
9 3 3 . K r e m m e r D e z s ő : Magyar -o lasz dióhéj-szótár . ( 6 4 ° 4 8 o l . ) O l a s z - m a g y a r 
dióhéj-szótár . Bpest , Politzer Zs igmond és fia. ( 6 4 0 4761.) — P . ( 1 9 0 1 — 1 9 1 0 ) . 
934. Lanza, Marco : Del m a l t r a t t a m e n t o degli animal i e dei loro rappor t i cogli 
uomin i . F i u m e , E . Mohov ich . — M o h . 
935. Libretti pe r gli spazzacamini . F i u m e , E. Mohov ich . — M o h . 
936. Matcov ich , E . : Allora e adesso . F i u m e , E. Mohov ich . — M o h . 
937. Matcov ich , E. : Cara davve ro . P i u m e , E. Mohovich . —• M o h . 
938. Matcovich , E. : La cugina e il cogna to . F i u m e , E. Mohov ich . — M o h . 
939. Matcovich , E . : L e perfidie d ' u n A n g e l o . F i u m e , E . Mohov ich . — M o h . 
940. M e i c h s n e r , A. d e : L a telegrafia senza filo. Brevi cenni a c o m p l e t a m e n t o 
delle lezioni di fisica t enu te nella Scuola Ci t tadina. S. 1., s. s. — 8 ° Pagg . 
1 5 . — D a l m . 
941 . Ordinanza sul l ' introduzione dei codici penal i ungar ic i in F i u m e e suo 
d is t re t to . (Bpest , E g y e t e m i - n y . 8 ° T 5 1.) — M K S z . 1880. 
942. Paus i E . : Cenni s o m m a r i sul cens imen to della popolazione d i F i u m e e 
suo dis t re t to col 3 1 d icembre 1900. F i u m e . — Lib. ( 1909, 69.1.) 
943. (Petris , L u i g i ) : Sone t to dedica to al mo l to r eve rendo , e chiar iss imo s ignor 
Steffano Hauser , professore di secondo a n n o d ' umani t à , ed in te r imale diret tore 
nel regio g innas io di F i u m e , in occas ione di suo g io rno onomas t i co S. 1., 
s. s. — 2 ° foglio vo lan te . — M. A p r ó n y . 
944. P [ i l l e p i c h ] , Pietro : Pe r il m o n u m e n t o a Giovann i Segant ini . F i u m e , E . 
Mohov ich . — 8 ° . Pagg . 8. — B C F . 31 a. n / i ^ . 
945. R e g o l a m e n t o genera le dei p r o v v e d i m e n t i pe r l ' indigenza in F i u m e . S. 1., 
s. s. — 8 ° Pagg . 1 5 . — B C F . X X B 67. 
946. R o m a n i , Fe l i ce : Lucrezia Borgia. M e l o d r a m m a in tre atti del s ignor , 
pos ta in mus i ca dal S ignor m a e s t r o Gae t ano Donizet t i . Buda, Dalla t ipo-
grafia del l 'Univers i tà . — 8 ° P a g g . 40. — M. M u s . t h . 2038. 
947. R o m a n i , Fe l i ce : N o r m a . T raged i a lirica in due at t i di , pos ta in 
m u s i c a da Vincenzo Bellini. Pes t , Giuseppe Beimel . — 8 ° Pagg . 42. — E. 
Jef. 2420. 
948. R o z s n y a i gyo r s nye lvmes te re i bá rmely nye lv a lapos elsaját í tására tan í tó 
nélkül. Olasz . Második javí tot t és bőví tve átdolgozott kiadás o lasz -magyar -
n é m e t b e s z é l g e t é s e k k e l . . . I ta l ieninische G r a m m a t i k . . . Budapes t , Márkus 
S a m u n y . — 8 ° P a gg . 56. — M. Polygl . 383 d. ( V . ö. 740, 878.) 
949. S o n a g l i o , Il — delle domie . F i u m e , E. Mohovich . — M o h . 
950. U s i di Piazza in F i u m e (edizione 1 8 9 9 ) . . . F i u m e , E. Mohovich . — M o h . 
9 5 1 . Vargyas , A n d r e a : Storia degli Unghe re s i . F i u m e , E . Mohovich . — M o h . 
952. Vass Józse f nye lvmes t e r e i m a g á n tanu lás ra . Olasz nye lv tan és tá rsa lgó-
könyv a kiejtés pon tos fel tüntetésével . Budapest , Márkus S a m u . — 8 ° P a g g . 
32. — M. Polygl . 392. 
953 . Zambra , P . : Conferenza su i cant i VIII e IX del Parad iso di D a n t e . Cielo 
di Venere e par t ico larmente l ' amicizia tra Dan t e Alighieri e Car lo Martel lo 




954. Eco del Li torale U n g a r i c o . Foglio biset t imale . F i u m e , Fra t . Karletzky. 
A n n o I—III, 5 aprile 1 8 4 3 — 4 apr . 1 8 4 6 : M. 2 1 7 6 . — B C F . X X a 1 1 — 1 3 . 
1857. 
955 . Eco , L' — di F i u m e . F i u m e , Rezza 1 S 5 7 — 1 8 6 0 . — Kör. 
1861. 
956. Gazzetta di F i u m e . 1 8 6 1 . 
( A «Giornale» ( 1 8 6 5 ) , és a fiumei áll. főgimnázium 1890-iki értesítője szerint 
létezett lap. Kereszty István 1862 és 1867-ből is említ i) . 
1865. 
957. G iorna le di F i u m e . E s c e ogn i sabba to . F i u m e , E. Mohovich . A n n o I 
1865 : B C F . 
(Körösi szerint 1 8 7 1 - b e n egy évig újra megjelent) . 
1867. 
958. Bi lancia , L a — . Giornale pol i t ico-commercia le ma r i t t imo , F i u m e , E. M o h o ­
vich . 1 8 7 2 — 1 9 1 8 . : B C F . X X X a V i - 7 . — A n n o X X X I — L H , 1 8 9 8 — 1 9 1 8 : 
M. 736. 
(Körösi szerint 1867-ben indult m e g ) . 
1869. 
959. Marina e C o m m e r c i o . F i u m e . 1 8 6 9 — 1872 . — Kör. 
1873. 
960. Rivista Umor i s t i ca . F i u m e . 1 8 7 3 — 1 8 7 4 . — Kör. 
1876. 
961 . Studio e Lavoro . F i u m e , Karletzky Ferenc . 1876. — Kör. 
1877. 
962. F i ccanaso . F iume . 1877 . — Kör. 
1881. 
963. Értes í tő a fiumei kereskedelmi forgalomról . Avvisa to re del m o v i m e n t o 
commerc ia l e in F i u m e . . . Esce ogni g iorno , ecce t to i g iorni festivi. F i u m e , 
Stab . t ipo- litografico. I—II . évf. 1 8 8 1 — 1 8 8 2 : M. 2076. 
(Magyar és olasz n y e l v e n ) . 
964. Varietà, La — . F i u m e , Mohovich . 1 8 8 1 — 1 8 9 6 . — Kör. 
1882. 
965. F i u m e . Kereskedelmi, tengerészet i és t á r sada lmi lap. Giornale c o m m e r -
ciale, mar i t t imo e sociale . . . esce ogni i ° e 15 del m e s e . F i u m e , P . Bat tara 
1882—1892 : M. 1 1 7 2 . 
(Magyar és olasz n y e l v e n ) . 
1884. 
966. T e n g e r m e l l é k , Magyar — . Kereskedelmi , ipari , tengerészet i és pénzügyi 
szemle . Szerk. és kiadó-tul . Egidio L. Megj . h a v . 4-szer m a g y a r , n é m e t és 
olasz szöveggel . F i u m e . — Ki. 
1885. 
967. Opera io L' —. Per iodico d ' is truzione e d 'educazione per la classe operája. 
F i u m e , Bat tara A n n o I V — V , 1888—1889 : M. 2370. 
968. Rivista d i F i u m e . Esce ogni domenica F i u m e , F . Karletzky. A n n o I — I V , 
1 8 8 5 — 1 8 8 8 : M. 772. 
1888. 
969. Artiere. F i u m e . 1888. — Kör . 
970. Gazzetta della Domen ica . F i u m e , Karletzky i888(?) — Kör . 
1889. 
971 . V o c e , La — del popolo. Giornale quot id iano. F i u m e , A. Chiuzzelin & C o m p . 
A n n o X — X X , 1 8 9 8 — 1 9 0 7 ; 1 9 1 2 — 1 9 1 4 : M. 1 7 . — 1 9 0 5 — 1 9 1 5 : B C F . 
1896. 
972. Vita F i u m a n a . Giornale se t t imanale d 'ar te , di scienza e di le t te ra tura . 
F i u m e , E . Mohovich . A n n o I — I I , 1 N o v e m b r e 1896 — 10 o t tobre 1897 : 
B C F . X X I I I a 4. 
973. Vita F iumana . N u m e r o unico di na ta le della «Vita F i u m a n a » giornale le t terar io 
i l lustrato. F iume , A. Chiuzzelini 25 d icembre 1896 : B C F . X X X I A V23. 
1898. 
974. Difesa, La -—. Giornale poli t ico commerc ia le le t terar io . Esce ogni d o m e -
nica . Susák, Giov. Ruddoff. A n n o I — I L , 1898—1899, — F i u m e , Chiuzzelin 
& Co. A n n o I—II , ( I I I — I V , ) 1900—1901 : B C F . 
9S 
1899. 
675. Avv i sa tore ufficiale del mun ic ip io di F i u m e . F i u m e , E . Mohovich . A n n o 
I — X V I I , 1 8 9 9 — 1 9 1 5 : M. 10476. 
1900. 
976. C u o r e , Il sacro — di Gesù e la g ioven tù abbandona ta ( F i u m e ) . Kiadja 
az Ins t i tu to di S. cuore di Gesù . N y o m . Mohovich E. I I . évf. Megjelenik 
havonkén t . — M K S z . 1902 . 
1902. 
977. Értesítő . . . Avv i sa to re , Foglio ufficiale del regio ungar ico g o v e r n o mar i t ­
t imo . (Het i melléklet a «La Bilancia» napi laphoz . Supp lemen to se t t imana le 
del g iornale «Le Bilancia») . F i u m e , E. Mohov ich . 1902—1905 : B C F . 
(Magyar és olasz nyelven.) 
978. Liburnia. Rivis ta Minestra te del Club a lpino fiumano. F i u m e , E . Mohovich . 
A n n o I — X I I I , 1 9 0 2 — 1 9 1 4 : M. 5 2 6 9 . — 1 9 0 2 — 1 9 1 5 : B C F . Pe r i 6 / o _ u . 
879. P o p o l o , Il — . . . esce ogn i g io rno . A n n o I — X I I I , 1 9 0 2 — 1 9 1 4 : M. 1 0 9 9 1 . — 
1 9 1 8 : B C F . 
1903. 
980. S z e m l e , F iumei — . Megjelenik m i n d e n v a s á r n a p . F i u m e , E . Mohovich . 
I . évf. 1 9 0 3 — 1 9 0 4 : M. 3 1 7 2 . 
(Magyar és olasz nye lven . A I I . évf. Fiumei Szemle Rivista di Fiume c ímmel.) 
1905. 
9 8 i . A r c o , L' — r o m a n o . Le t t e ra tu ra e var ie tà . Esce ogni domenica . F i u m e , 
E . W a d a s . A n n o I. 22 g e n n . 1905 — 30 apr . 1905 : B C F . X X X I a I/25. 
1906. 
982. I m p i e g a t o , L ' — (F iume . ) O r g a n o della Società degli impiegat i commerc ia l i 
e pr ivat i . N y o m t . Mohov ich E. I . évf. Megjelenik havonkén t .— M K S z . 1907. 
(A M K S z . szerint 1 9 1 1 - b e n megszűnt.) 
983. Vedetta . La — . Per iodico mens i le d 'art i , scienze e le t tere . F i u m e , P . 
Bat tara . A n n a t a I — I I , 15 Apri le 1906 — Agos to 1907 : B C F . X X I I a 72 . 
1907. 
984. Corriere , Il — . Giornale democra t i co ind ipendente . F i u m e , Ant . Gius . 
Dobrov ich . A n n o I—II , 1 907—1908 : M. 430. — 1907—1909 : B C F . X X X I I I a . 
985. G i o v i n e , La — F i u m e . Giornale pol i t ico. F i u m e , Art . Novak , A n n o 
I — I I I , 1 9 0 7 — 1 9 0 9 : B C F . — 1 9 0 8 — 1 9 1 0 : M. 3560. 
( 1908-tól E. Mohovich a d j a k i . A . M. K ö n y v Szemle szerint a I V . évf. 8. sz.-val 
megszűnt.) 
986. N a p l ó , F iumei — . Politikai napi lap . F i u m e , E . Mohov ich I . évf. 1907 : M . 3 1 7 1 . 
(Magyar és olasz nye lven. ) 
1909. 
987. Lavoratore , Il — . Per iodico socialista. Esce ogni sabato. F i u m e E . 
Mohovich . A i m o I — I I , 1 9 0 9 — 1 9 1 0 : B C F . — 1 9 1 0 — 1 9 1 1 : M. 4434. 
( A M. Könyvszemle szerint 1 9 1 3 - b a n szűnt meg . ) 
1911. 
988. Epurazione, L. — . ( F i u m e ) E . Mohov ich . Napi lap . Megszűn t ebben az 
évben. — M K S z . 1 9 1 2 . 
989. F iacco la , La — . Pubbl icazione mens i le . F i u m e , «Minerva» soc . an. A n n o 
I — I V , 1 9 1 1 — 1 9 1 4 : B C F . 
990. Liburnia ( F i u m e ) ( M a g y a r , horvá t , olasz, n é m e t ) I. é. Megszűnt u g y a n ­
ebben az évben. — M K S z . 1 9 1 2 . 
991 . R i s c o s s a , La — . ( F i u m e ) E . Mohovich . Napi lap . — M K S z . 1 9 1 2 . 
992. R i sveg l i o , 11 — . Per iodico quindicinale i l lus t ra to F i u m e , S tab . art ist ico 
t ipografico «Mir i am». A n n o I—VII, 4 d i cembre 1 9 1 1 — 5 g e n n a i o 1 9 1 8 : 
B C F . 41 A 2—8. — 1 9 1 3 — 1 9 1 8 : M. 5572. 
1912. 
993. Giornale , Il — , pol i t ico, commerc ia l e , ma r i t t imo , finanziario. F i u m e , P . 
Battara. A n n o I V — V I , 1 9 1 5 — 1 9 1 7 : M. 43 18 . 
994. Tipografo, Il — . Bullet tàio mensi le dell 'organizzazione tipografica u n g h e -
rese per i tipografi di F i u me . F i u m e , Tipograf ìa Pol innia . — A n n o I—IV, 
1 9 1 2 — 1 9 1 5 : M. N . libr. 261. 
1913. 
995. Giornale c inema Par ig i . F i u m e , E . Mohov ich . 1 9 1 3 — 1 9 1 4 : M. 4 7 1 4 . 
( A múzeumi példány a 326. számmal kezdődik.) 
N. B. Mindazokat a nyomtatványokat, amelyeket nem láttam eredetiben, hanem 
csak a cédulakatalógusok, bibliográfiák, illetőleg c ímjegyzékek szerint idézek, (beleértve 
az esetleges zárójeleket is) betűhíven úgy írtam le , ahogy forrásaimban találtam. A X V I I I 
századi nyomtatványok címlapjainak helyesírásán nem változtattam. 
A z opera szövegkönyveknél a zeneszerzőkre vonatkozó (a könyvből merített) ada­
tokat a cím után zárójelben rövidítve közlöm. 
A z iskolai értesítőket jelzet és lapszám nélkül adom. Több évre átmenő sorozatos 
műveknél , iskolai értesítőknél mindig az első azonos címűre utalok vissza, azonban ha a 
nyomda, lapszám, v a g y lelőhelye (esetleg jelzete) változik, akkor ezeket újra közlöm. 
A könyvészeti leírásban : a) szerző nélkül megjelent műveknél a címlapon előforduló 
első nominativus a címszó, 
b) formai je lzés : 8 ° = 25 cm-nél kisebb, 4 0 = 2 5 — 3 5 cm közötti, 2 ° = 35 cm-
nél nagyobb magasságú könyv . 
c) a szerzőre vonatkozó ( ) zárójel a könyvben említett, de nem a címlapon talál­
ható szerzőt, [ ] zárójel pedig a könyvben egyáltalán nem jelzett, de más forrásból 
megállapítható szerzőt jelenti, 
d) a mű címében a ( ) zárójel a könyvből merített adatokat jelzi, a { y zárójej 
a magán a nyomtatványon is m e g l e v ő zárójelet adja vissza, 
e) a rövidítések közül Pagg. a lapszámot, t. táblát, s. I. hely nélkült, s. s. n y o m ­
dász nélkült jelent. 
Az átnézett gyűjtemények, bibliográfiák és címjegyzékek. 
a ) Gyűjtemények. 
Budapesten : A Magyar Memzet i Múzeum Országos Széchényi könyv tá rában : 
Szakkatalógusok : Itin. — L. eleg. g. — L. lat. /, — Mus. th. 
— P. o. it. 
Növedéknap ló : 1860—1867 , 1897 . 
A p r ó n y o m t a t v á n y o k : 2 ° 1 7 1 2 — 1 9 1 8 ; 4 0 1 7 1 2 — 1 9 1 8 ; 8 ° 
1 7 1 2 — 1 7 9 0 , 1842, 1843 , 1868. 
A fiumei irók műveinek , va l amin t fiumei in tézmények által 
kiadott munkák cédulái. 
Az átnézet t bibliográfiákban M. jelzésű m ű v e k cédulái . 
A P á z m á n y Péter E g y e t e m könyv tá rában az M. V. cédula-kata lógus . 
A P á z m á n y Péter E g y e t e m Francia Intézetének könyv tá rában az 
olasz művek . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia könyv tá rában az Olas%[ irodalom 
cédula-katalógusa. 
Az Es te rházy hercegi levél tárban az opera szövegkönyvek kata lógusa . 
F i ú m é b a n : A Biblioteca Civica cédula-kata lógusa . 
A R. Liceo Ginnas io Dan t e Alighieri könyv tá rában az olasz művek . 
A Dalmar te l lo család könyvtá ra . 
H r o m a t k a féle könyvkiadó-könyvkereskedés . 
b) Bibliográfiák. 
Aktuális kérdések i roda lma 38. szám. O l a s z - m a g y a r kapcsolatok. Kiadja 
a Főváros i Könyv tá r . Bpest , 1927 . 
G U L Y Á S P á l : Magya r szépirodalom idegen nye lven . Bpest, 1 9 1 5 . 
H A V A S S Rezső : Bibliotheca geograph ica hungar ica . Magyar földrajzi 
könyvtá r . Budapes t , 1927 . 
K A S T N E R Eugen io : Bibliografia dei libri italiani s tampat i in Unghe r i a 
(Corv ina , Bpest 1924.) 
KERESZTY I s t v á n : Hir lapok és folyóiratok 1867- ig. Bpest, 1 9 1 6 . 
KISZLINGSTEIN S á n d o r : Magyar könyvészet 1 8 7 6 — 1 8 8 5 . Bpest , 1888. 
K Ö R Ö S I Sándor - id. SZINNYEI József : F i u m e i rodalma cikke a Magyar ­
ország vá rmegyé i és városa i , Bpest [ 1900] , c ímű m u n k á b a n . 
Magya r Könyvszemle . A Magyar nemzet i Múzeum Orsz . Széchényi 
könyv tá rának közlönye 1 8 7 6 — 1 9 1 8 . 
P E T R I K G é z a : Magyaro r szág bibliográfiája 1 7 1 2 — 1 8 6 0 . I — I V . kötet . 
Budapest , 1 8 8 8 — 1 8 9 2 . 
P E T R I K G é z a : Magya r könyvésze t 1 8 6 0 — 1 8 7 5 Budapest , 1885. 
P E T R I K G é z a : M a g y a r könyvészet 1 8 8 6 — 1 9 0 0 Budapest , 1 9 1 2 . 
P E T R I K Géza és BARCZA I m r e : Magyar könyvészet 1 9 0 1 — 1 9 1 0 , Buda­
pes t 1928. 
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SZABÓ Károly : Régi m a g y a r könyv tá r I I . kötet . Budapest , 1885 . 
Századok. A Magya r T ö r t é n e l m i Tá r su l a t Közlönye . 1 867—1900 . 
SZINNVEI József : Magyar írók élete és m u n k á i . 1 — 1 4 . kötet . Budapest , 
1 8 9 1 — 1 9 1 4 . 
Ungar i sche Bibliothek he rausgegeben v o m U n g a r i s c h e n Ins t i tu t an der 
Univers i tá t Berlin. Dri t te Re ihe Bibliographia Hungá r i áé I—II I . Verzeichnis der 
1 8 6 1 — 1 9 2 1 e r sch ienenen , U n g a r n betreffenden Schriften in n ich tungar i sche r 
Sprache . (Az I. és I I . kötet kiadója, a címlap szerint Gragger Róber t vol t ) Berlin 
und Leipzig 1 9 2 3 — 1 9 2 8 . 
V A L E N T I N E L L I , G iuseppe : Bibliografia della Dalmazia e del Mon tenegro . 
Zagrabia , 1 8 5 5 . 
V E R E S S Andrée : Bibliografia r o m à n à - u n g a r à I. IL Bucurest i 1 9 3 1 . 
ZELLIGER Aloys ius : P a n t h e o n T y r n a v i e n s e . N a g y s z o m b a t , 1 8 3 1 . 
c) Címjegyzékek 
A M. kir. Belügyminisztérium könyv tá rának betűsoros címjegyzéke [Gulyás 
PálJ. Bpest , 1 9 2 5 . 
Biblioteca civica di Fiume. Bollettino del le opere di recen te acquis to 
1 9 1 2 . F i u m e . 
Ca ta logo della Biblioteca sociale del Club Alpino fiumano . . . F i u m e , 1 9 1 1 
Az egri érsekmegyei könyv tá r szakszerű címjegyzéke. Eger , 1893 . 
Arsene H O U S S A Y E : Le lagr ime di Mati lde o v v e r o l ' inferno delle pass ion i , 
vers ione dal francese pe r Fr. F rancesch in i . F i u m e , 1899. ( M o h o v i c h cég 
k iadványa inak jegyzéke a bor í ték lapon. ) 
A Kassai Kazinczy Kör könyv tá rának címjegyzéke. Kassa, 1899. 
A Kassai Múzeum ny i lvános könyv tá rának címjegyzéke. (Szerk. Rössler 
E lemér . ) Kassa , 1904. 
Pótjegyzék a nagyváradi katonai tudományos egylet könyv tá rának jegy­
zékéhez. Nagyvá rad , 1 9 1 2 . 
C. F . P O H L : J o s e p h H a y d n , I I . Leipzig 1 . 
Pozsony szab. kir. vdros közkönyvtárának címjegyzéke. Első ( 1906. évi ) 
pótfüzet. (Szerk. Kumlik Emi l . ) Pozsony , 1907 . 
A Pozsonyi Toldi Kör könyv tá rának címjegyzéke. Pozsony , 1892. 
S C H O L T Z János soproni g y ű j t e m é n y é n e k kéziratos katalógusa. 
A soproni magyar királyi honvéd-főreáliskola tiszti és tanár i könyvtá rának 
címjegyzéke. (Összeál l í to t ta Mándoky Sándor . ) Sopron , 1902 . 
Könyvek , melyek petrózai T R A T T N E R I . M. és Károlyi I s tván könyv-
nyomta tó - in téze tében P e s t e n . . . árui ta tnak. 1840. 
A M. K. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium könyv tá rának c ímjegy­
zéke. Bpest , 1 9 1 0 . 
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R I A S S U N T O . 
La le t tera tura i tal iana d 'Unghe r i a forma un capitolo in te ressan te , m a 
t rascura to finora, delle relazioni i ta lo-ungheres i . Se n e occupa l 'autr ice di ques te 
pag ine , la qua le , c o m e p r i m o passo , ha vo lu to darci la bibliografia di questa 
in teressante le t te ra tura , la quale s tudia ta a t t en t amen te secondo i gener i d 'ar te 
e secondo i luoghi della pubbl icazione, le ha p e r m e s s o di g iungere alle seguent i 
conclusioni : 
1 . La p r ima pubbl icazione i tal iana d 'Unghe r i a è u n a carta geografica della 
Trans i lvan ia , con spiegazioni i ta l iane, pubbl icata a Nagyszeben ne l l ' anno 1699. 
2. Gli s t ampa t i i taliani d 'Ungher i a p r e n d o n o u n o svi luppo considerevole 
so lamente nella seconda me tà del secolo X V I I I . Q u e s t o fenomeno è devu to a 
due fatti ; l 'opera i tal iana, e l ' anness ione della città di F i u m e al R e g n o d 'Ungher ia . 
L 'opera i tal iana n o n tarda mol to a varcara i confini della Penisola , e 
a t t raverso la Corte di Vienna , pene t ra nel sec. X V I I I anche in Unghe r i a , 
conquis tandos i le s impat ie dell 'alta nobil tà . I Pr incipi Esz terházy fanno 
cos t ru i re un teat ro nel loro castello di K i smar ton , e nella seconda m e t à del 
Se t tecento vi si a l lest iscono rego la rmen te opere i ta l iane. Gli s t ampa t i i taliani 
pubblicat i in U n g h e r i a in ques to t empo sono per la magg io r par te «libretti» 
di opere i tal iane rappresen ta te sui principali teatr i pr ivat i e pubblici dell 'epoca. 
L ' anness ione della città di F i u m e al R e g n o d 'Ungher i a ha luogo ne l l ' anno 
1779. I n u o v i cit tadini ungheres i di l ingua italiana n o n e rano numeros i , m a 
v a n t a v a n o u n a vecchia e profonda cul tura i tal iana. Per cui, dall ' inizio del secolo 
X I X , la le t te ra tura i tal iana d 'Unghe r i a mi ra a sodisfare le es igenze poli t ico-
ammin i s t r a t i ve e culturali dei n u o v i cittadini. L 'au t r ice studia ques ta le t tera tura 
fino a l l 'anno 1 9 1 8 , quando F i u m e cessa di appar tenere a l l 'Ungher ia , n o n 
t r a scu rando le pubblicazioni di cara t tere ufficiale ed ufficioso, quali le raccol te 
dei decreti del Magis t ra to della Cit tà, dei decret i minister ial i e delle leggi , i 
libri scolast ici ecc. Ma la c i t tadinanza di F i u m e a v e v a anche speciali esigenze 
le t terar ie , le quali a l imen tano una vera le t tera tura i taliana, ed anche dialettale. 
Q u e s t a le t tera tura , pur der ivando dalla g r a n d e le t tera tura dell ' I talia, ha 
un carat tere par t icolare , mani fes tando essa le idee ed i sen t iment i della speci-
fica a n i m a fiumana. L 'au t r ice studia anche la s t ampa di F i u m e , che comin-
ciata re la t ivamente abbans tanza tardi , nel 1843, van ta fino al 1 9 1 8 , ben 
q u a r a n t u n o tra giornal i e periodici i taliani. 
Gli s t ampa t i i taliani pubblicat i in U n g h e r i a , r intracciat i dall ' aut r ice nelle 
bibl ioteche che ebbe agio di s tudiare e nelle opere di bibliografia, a m m o n t a n o 
finora a 1020 pezzi. Il suo lavoro n a t u r a l m e n t e n o n p u ò considerars i come 
comple to , m a essa r i t enne oppor tuna la pubblicazione del mater ia le faticosa-
m e n t e raccol to , cons iderandolo come p u n t o di par tenza e di appoggio per n u o v e 
r icerche che dovranno chiarire ancor megl io ques to in te ressan te capitolo delle 
relazioni intellettuali i ta lo-ungheres i , ed agevolare il compi to di chi si accingerà 
a scr iverne la sintesi s torica. 


